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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
líADKED 2,00 pesetas al mes 
Í E O Y I N C I A S 9,00 ptaa. trimestre 
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A g i o t a j e m o n e t a r i o 
Ea-d iversos art ículos (puMicados en 
estas columnas expusimos nuestras opi-
niones-acerca de las causan y los reme-
dioe de l a depreciación de nuestra uni-
dad monetafia. L a s medidas adoptadas 
par eL Directorio para reprimir los abu-
sos del agiotaje monetario, coronadas 
por el m á s lisonjero éxito, nos invitan 
hoy a tratar especialmente del agiotaje. 
Entre l a época no muy lejana en que 
dimos l a voz de alarma, porque el cam-
bio de l a libra esterlina rebasaba las 
35 pesetas y el dólar 8, y el d ía de boy, 
no ba habido una modif icación esencial 
en las causas s e ñ a l a d a s como determi-
nantes de la depreciación de nuestra 
moneda; y, sin embargo, la libra y el 
dólar bajaron considerablemente de pre-
cio en relación con la peseta, lo cual nos 
indica que la esipeculación i l ícita había 
forzade el precio en contra nuestra, y 
que las medidas del Directorio, a l estor-
bar esa especulación, surten el apeteci-
do resultado. 
E n efecto, ni se han publicado datos 
que revelen un aumento en nuestras 
exportaciones y una disminución en 
nuestras importaciones, ni la marcha 
de la Hacienda púiblica" es tal que se 
haya dado el apetecido salto a l a nive-
lación de los presupuestos del Estado, 
ni ha cambiado la s i tuación polít ica es-
pañola interior ni exterior, ni siquiera 
los malos españoles cejan en su cam-
paña de denigrar todo lo nacional y en-
salzar lo exótico, ni, por lo tanto, tpue-
de decirse que el factor psicológico se 
h a modificado en sentido españolista. Y , 
sin embargo, el hecho está a h í : libras 
esterlinas y dólares descendieron de va-
lor en relación con la peseta. 
¿Cuál es, pues, el poder de los agio-
tistas monetarios? 
E s evidente l a importancia del volu-
men monetario circulante, en relación 
con el valor de l a moneda de un país , 
si se tiene en cuenta el funcionamiento 
de l a ley de l a oferta y l a demanda; 
por eso, desde muy antiguo se reserva-
ron los Gobiernos la facnltad de a c u ñ a r P í 1 ^ o r J ^ l ^ » - . / . ^ 1 - L . . 
moneda, y as í que en l a evolución eco- ^ A 0 ' a a e l a n l O C í e l a l lOí 
n ó m i c a se l legó a l período del billete de 
Banco, se l imífó cuidadosamente la cuan-
t ía de su circulación, aparte de las exi-
gencias relativas a su garant ía . Pero, 
al efectuar un avance m á s y surgir los 
documentos de giro como sustitutivos, 
en determinada esfera, de los mismos 
billetes, no se ha advertido que el Esta-
C r u z a a n a d o e l M T e r 
p a r a c u r a r l o s h e r i d o s 
E l t e m e n t e m é d i c o sef ior B a r b e r i a 
a t r a v e s ó e l r io c o n e l e s t u c h e 
d e o p e r a c i o a e s e n t r e los d i e n -
les , t i r o t e a d o p o r los r í f e n o s 
h o ^ í S S ^ ' 7,—^ el Ca-smo Militar se 
¿ t i ^ l ^ UU en honor del 
v S f . me£ilc0ld<ul Antonio Barber ía 
Vázquez;, como homenaje por su com-
iporta.auento durame el combate del " 7 
del pasado en M T e r . 
d e ^ í í í h ^cióIUaé' herido el teniente 
n S J l m a h í u a jalif iana don Anuro Ji-
ménez, que con sus soidaoos se encon-
w r ^ m K ^ Í Jad? í01 rf0' ^ CUili t 01^ 
su nombre la citada posición, y ai te-
ner noticia el teniente Barbería de que 
tanto cuíuel oficial com'b otros soldados 
se hallaban heridos y sin asistencia al-
guna, sal ió para dicho lugar, teniendo 
tino pasar el do a nado, entre las con-
tinuas descargas de los rifeños, y llevan-
(lo el ostuche de curación) sujetó con los 
dientes, pe esta guisa l l e g ó ' a donde se 
encontraban aquellas fuerzas, procedien-
do a la curación de los heridos, y allí tu-
vo que permanecer hasta que se hizo de 
noche, teniendo que regresar a la po-
sición en l a misma forma en que había 
ido. 
Ofreció el agasajo el teniente médico 
señor Valmori, e hicieron uso de la 
palabra el capel lán del Hospital y el co-
ronel de Sanidad sefior Fernández Vic-
torio. E l homenajeado dio las gracias, 
muy emocionado por el agasajo que se 
1G tributaba. 
L a g u e r r a f u t u r a 
Un invento inglés para destruir 
los aviones a dieiancia 
LEAFIELü, 7.—El periódico «Star» pu-
¿Uctt detalles del invento de míeber Grindell 
Mathews para evitar los «raids» aéreos J-o-
hre Londres y otras ciudades. 
Se trata de un rayo producido por una 
oorriento eléctrica de gran potencia, que 
arrasa e incendia todo lo que encueutra a 
eu paso. Su poder destructor puede graduar-
es según la corriente que se le transmite. 
Su coste, es decir el de una instalación com-
pleta, es de unos tres millones de Hbras es-
terlinas, y puede formarse una muralla de 
rayos invisibles de cinco millas de altura y 
un radio de 50 millas (80 kilómetros) alre-
dedor de Londres. 
L A L U C H A POR LA QUIMICA 
LONDRES, 7.—TeJegraíían de Estocolmo 
al «Moming jP0sfei que la-s autoridades so-
vieiistas, al mismo tiempo que dedican prJ-
ferente cuidado al aumento de sus contin-
gentes militares y aéreos, inteusiííoan liys 
preparativos de una guerra química, traba-
jAndose en numerosas fábricas y laborato-
rios rusos en esta materia, con la colabora-
ción activa de varios ingenieros aieraanes. 
lúe-luso la jioblación ha sido invitada en 
forma enérgica a fportar fondos para prac-
ticar experiencias da índole qnimica en gran 
escala. 
<4EI d í a d e l r e c i é n n a c i d o * 1 
Ayer se celebró por primera Tez 
en Barcelona 
Liquidación de ios débitos de 
Ayuntamientos y Diputaciones 
Un decreto ordenando la formación 
del censo electoral 
Dentro de esta semana aparecerán en la 
«Gaceta» un decreto de liquidrcion total de 
débitos de Ayuntamientos y Diputaciones al 
Estado y otro ordenando la formación del 
conso electoral. 
Los relojes serán adelantados a 
once de la noche 
ins 
G r a n t r i u n f o f a s c i s t a e n 
i a s e l e c c i o n e s 
o— 
L a l i s ta c h l G o b i e r o o h a o b t e o d o 
e i 6 0 p o r 1 0 0 d e lo s v o t o s e m i t i d o s 
Le sigme en rotos el P. i ' . L 
—o— 
(DE KUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 7.—Las elecciones se han desarro-
llado con calma, salvo algunos incidentes cu 
el Mediodía. Los votantes han podido emitir 
BU sufragio con completa libertad. Ha vota-
do el 66 por 100 del censo. IJOS primeros re-
sultados acusan una aplastante victoria de 
la lista fascista, caleulándosci que de lo» 
siete millones de votos emitidos (hay unos 
l'Z millones de electores) , cerca de cinco 
millones serán para la lista nacional. 
Las ciíras de los primeros escrutinios dan 
idea de lo que ha sido la victoria guberna-
mental. A Iss doce de la noche de ayer se 
sabía de yoO.140 votos fascistas, contra 
98.961 de los demás partidot; reunidos. Hoy, 
a ias nueve de la noche, se teman los datos 
siguientes: lista nacional, 1.400.000 votos; 
las dermu listas, SiO.OOO. 
Dadas las operrcioneis que es preciso rea-
lizar, los resultados definitivos para las mi 
norias no se sabrán antes de finos de sema-
na. Desde luego, la lista del Gobierno ha 
rebasado con mucho el cociente del 
por 100 do votos necesario pora obtener las 
dos terceras partes do los puestos de la Cá-
mara. 
Él Gobierno tiene^ pues, desdo ahora os 
356 diputados de su listo elegidos, más los 
que resulten triunfantes en las listas afines. 
Daffina. 
LOS PRIMEROS RESULTADOS 
ROMA 7.—A las cinco de la tarde so 
conocían'los resultados de las dos terceras 
partes de las secciones electoraies de Ita-
lia, comprendiendo 51 provincias. Eren los 
simientes: 
Yotos 
C o n g r e s o d e e s t u d i a n t e S j L Q Q j f L D I A 
c a t ó l i c o s e n C o i m b r a 
do ha perdido la f iscalización del medio j ̂  riUe SUJ>0DO dQ ^ ^ ¡ ^ ^ 
'circulante, y a que a Bancos y banqne- ; eléctrica, »e dispone lo pin-mente • 
L a «Gaceta» fl/i hoy pvblica un decreto 
en el que después de hacer constar las ven-
tajas que cu órdea a la economía nacional 
tiene el adelanto del horario oficial duram* 1 
ios r\* r r í r ^ u u r a r x T « f 0 eSpant.a de la infancia que sucum m meses de primavera y verano jx)r el aho 
PíARCELONA, 7.—Demasiado inadvertida, 
sin duda, por falta de la debida propaganda, 
pasó aj-er la fiesta del recién nacido organi-
zada por la sociedad «La lucha contra la 
mortalidad infantil». 
L a finalidad, que ya queda dicha, mere-
ce, sin embargo, que sa hubiera intensifica-
do un poco más la propaganda, con lo cual 
el resultado del «Día del reci¿n nacido> hu-
biera sido más considerable. 
No es el problema quo ofrece la infancia 
abandonada en Barcelona y en otras ciuda-
des cuestión que puede resolverse por un 
movimiento piadoso de? corazón, sino que p. P. 1 242,973 
eccige leyes y aplicación inmediata de las ^ Socialistas moderados.. 158.642 
mismas f pero en tanto que aquéllas llegan, i Sociafistas maximalistas 150.055 
la piedad so adelanta en socorra de esas j Comunistas 8Q ci n 
25.000 criaturas menores do dos años que i Republicanos •• «9.610 
dan los primeros pasos en la vida en condi- j Otras listas 145.168 
clones de extremada pobreza, y de las cua- | 
les no llegan a r».000 las que alcanzan el 
beneficio de los asilos y la protección de las 
obras cristianas que sa cuidan de socorrer-
las. 
Estadísticas recientes dan cuento de la 
A s i s t e n r e p r e s e n t a n t e s d e l a C o n -
f e c t e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
E l próxiiino Congreso se reunirá 
en marzo de 1925 
(DE NDESTEO SERVICIO ESPECIAL) 
LISBOIA, 7.—Ha quedado coostituída la 
Unión (Jutólica de Estudiantes portugueses, 
dirigida provisionalmente por un Comitó eje-
cutivo hasta que se organicen definitivamen-
te los centros estudiantiles que hasta aho-
ra liguranan como secciones de las Juven-
tudes Católicas, excepto en imas pocas po-
biaciones {)ortuguesas. 
Los estatutos de la nueva Unión han si-
do determinades eu el Congreso de Coimbra 
i-drhrado en los días anteriores. Asistieron 
a el máa de 80 delegados de las Asociacio-
nes estudiantiles católicas do Lisboa, Opor-
to y (.'cimbra y de los grupos académicos 
do las Juventudes católicas de Viana do Cas-
telo, Vila Jvcal, Braga, Braganza, Aveiro, 
Visoo, Gástelo Branco, Guarda Lciria y Fa-
ro y las Asociaciones femeninas de Coimbra 
y Brag?,, La Confederación Nacional de Es-
tudiantes Católicos de España envió como 
repre-sontantos a los señores París y Bodilia 
L a f u s í i c i a m u n i c i p a l 
Hace bl€u el Directorio en preocuparse 
de la depuración de la justicia munici-
pal. No conoce ésta de grandes -asuntos, 
cuantitativainentti considerados; pero 
erraría, sin duda, & que apreciara por 
el valor material de cada uno de ellos, 
l a trascendencia total de l a inst itución. 
Ante el juez municipal so ventilan, mu-
chas veces en miniatura, pa-oibiemas tan 
complejos y de tan honda entraña mo-
ral , social Y jurídica, como los m á s com- . 
pilcados que resuelvo el Tribunal Supre-
mo; por otra parte, el número de con-
flictos compensa en l a suma el valor de 
log sumandos, que, por referirse axlemás 
ínt imamente a necesidades de la vida co-
tidianas, tienen para nosotros un gran 
interés. 
L a real orden del día 5 aplica a los 
juéces municipales las medidas decreta-
das anteriormente para los jueces de 
carrera, confiriendo a determinadas 
Juntas, que funcionarán en las Audien-
cias territoriales, facultades aná logas 
a las que se confirieron a la Junta 
depuradora del poder judicial. Sólo que, 
siendo distintas las circunstncias de am-E l Congreso duró tres días, en los que* ae laboró intensamente, siendo necesario cele-
ar Msitaea nocturnas para poder terminar bes citóos, no pueden esperarse iguales 
' consecuencias. 
Lista nacional fascista. 1,341.655 
Lista paralela apoyada 
por el Gobierno 95.997 
1.437.C52 
823.810 
Hasta ahora ha votado ©1 62 por 100 
del censo, un 4 por 100 más que en 1921, 
Daffina. 
ros se les permite ilimitadamente que 
libren cheques y letras, o lo que os lo 
mismo, que produzcan signos moneta^ 
ríos que pueden alterar la función nor-
mal de la ley de la oferta y l a deman-
da, trastornando los principios regula-
dores de l a balanza mercantil y econó-
mica, y sirviéndose do tales instrumen-
tos de giro, con los artilugios del ar-
bitraje y do la cuenta corriente (que pue-
de ser de depósito o de crédito), lo mis-
mo para atender a verdaderas necesida-
des comerciales que para atacar en su 
base (el valor internacional de l a uni-
dad monetaria) el crédito de una na-
ción. 
E n vano, por lo tanto, un Gobierno 
inspirado por el patriotismo seguirá l a 
conveniente polít ica económica de favo-
recer las exportaciones do su pafs; inú-
til será que, tras redoblados esfuerzos, 
consiga equilibrar el presupuesto del Es -
tado ; todo podrá estrellarse ante la in-
mensa masa do pesetas que se ofrecerán 
por los mismos que las produjeron, sin 
poseerlas, por medio de cheques o le-
tras, que especuladores sin conciencia, 
val iéndose de agencias informativas pro-
pagadoras de noticias falsas, l a n z a r á n 
en tiempo conveniente al merctido para 
forzar con sus ofertas el cambio mone-
tario que les convenga hacer dcecendf'r. 
L a dobla, palabra exótica, poro cono-
cida de nuestro público, significa la opc-1 
ración favorita del agiotista moneta-
rio," que, desde su central neoyorquina, 
compra y vende una o diversas mone- | 
das al contado y a plazos, algo así co- i 
mo la Doble de nuestras Bolsas. Merced 
a ella, hoy hunde el franco y m a ñ a n a 
la peseta: utiliza como puente varias 
moneda?, y mientras el Gobierno previ-
por no acuña moneda ni permite al Ban-
co de^emisión rebasar cierto l ímite en la 
circulación firluciaria, el agiotista, li-
bremente, fabrica moneda sin ser per-
seguido como monedero falso, aunque 
sus actos sean m á s perjudiciales que loa 
de éste, 
. Pero como de los mismos medios a 
instrumentos ŝ  valen, tanto l a Banca 
'honrada, para satisfacer necesidades co-
merciales, como el agiotista delincuente, 
es preciso que, por medidas do Goíbier-
no muy medití idas, se reprima e impi-
da la actuación del agiotista sin estor-
bar la. acción de la Banca honrada, y es-
ta selección necesaria producirá el de-
seado fruto, que hoy, según testimonios 
técnicos, no puede obtenerse por el sim-
ple Hejar hacer y fTeiar pasar, que era 
en otro tiempo la ipanacea do todos los 
males económicos. 
Emilio MIHAWR 
Articulo 1.° E l día Í6 del corriente mes 
de abril, a loe veintitrés horas, wrá adelan-
tada la hora lága-1 en sesenta mintítos, 
Art, 2,° E l primer áábado do octubre 
próximo, a las veinticuatro horas, ge resta-
r>l«cerá la hora normal, 
Arí. 3.° Por ]r¡& ministerios interesados, 
en lo que atañe a Tos corvicios de sus res-
pectivos departamentos, se darán las órde-
be. Desde la cuna a las cinco años la muer 
te, devora casi la mitad de los que vienen I ble. 
al murKlo. E n socorro de ellos. 'íT>a lur-ha 
contra la mortalidad infantil» ideó esa jor-
nada do ayer dedicada al recién nucido. 
Aplaudamos el propósito, pero por muy lar-
pa que sea la generosidad del público siem-
pre serA corta para • acobar con la des-gra-
ria. Mojor so ahuyentará la mueri© evitan-
do los hacinamientos humanos de las ba-
rracas y de los barrios de casas malsanas en 
donde las flores de la infancia se marchitan 
ROMA, 7.—Las noticias recibidas de las 
diversas provincias pesrmiten asegurar que 
el número de votantes ha sido considera-
nes oportunas paja la ejecución del presente en los albores bajo la sombra asfixiante de 
decreto. la miseria. 
L a s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a 
E n los úl t imos días de. marzo reunían-
se en Viena los delegados de la repil-
iblica de los soviets con Los representan-
tes de E u m a n i a para deteinwiar las 
condiciones en que ambos pa í ses ha-
hrían de reanudar sus relaciones oficia-
les. E l resultado de la conferencia no 
se ha hecho esperar; desde la seguníLa 
ses ión quedó planteada la ruptura al 
I examinar la honda divergencia que se-
I para, a dichos países 1 la cuestión de la 
Besarabia. 
E s c fértil territorio de 44.500 kilóme-
tros cuadrados, que se extiende entre 
los ríos Pruth y Dniéster, donde 5C mez-
clan todas las razas de la Europa orien-
tal y algunas de Asia, sin predominio ét-
nico definido, pertenec iá a Turquía has-
POLOM/n 
# a 5 / / ? 
TRPNStLVm/í ~^ **V.V. 
U r 
/3uc¿ref£ 
Hasta ahora sólo se tiene noticia de ha-
ber ocurrido ligeros incidentes en Bari, 
Ravigo v Nápoles. 
Muasolini llegó en automóvil a Miláo 
para depositar su voto, y al presentarse 
en el colegio fuó saludado ia la romana per 
numerosos fascistas que esperaban su He-
gia'da. Inmediatamente después de deposi-
tar su papeleta salió para R o r m 
I N C I D E N T E S 
ROMA, 7.—La información de los perió-
dicos corrobora de una manera general quo 
las elecdones han transcurrido en medio de 
una relativa tranquilidad, 
B l «GiomaJe d'ltalía> dice que un comu-
nista ha sido muerto en TÍVOIJ, que algunos 
fasoiRtas han sido muertos en varios pue-
blos, que en determinadas localidades se han 
registrado intentos de saqueo en algunas co-
7/ las grandes potencias, el cod/ciado | operativas de consumo y que, por último, 
territorio le fue definitivamente incor- 'en Varsemodugno ha habido colisiones san-
porado. j grientias. 
E s c estado de cosas, elaborado sin e l \ . E l «M^agiero> anuncia que mrióa fe* 
consentimiento de Rusia, paU principal, i c,strf* ban Z f , J R Tn Z J ^ Z ^ í 
•ni»»** i<n*¿*4,,~A~ R ¡ y que en Ñápeles han sido detenidos -A 
mente interesado, había de promover por ^ con a c á m e n t e , que sem-
jyarte de los somets fuertes protestas, [ hTai&n }.a entre el vecindario de los 
originando la tirantez de relaciones que i p^hlos toubfem». 
hoy e3$.ste entre csarcpúbli-cmy Rumania. 
PROXIMO DISCURSO D E MüSSOLINI 
PARI^, 7.—Telegrafían de Roma al «Pe-
tit Parisién» que eu los círculos ministeria-
i les se afirma que el presidente Mussolini ha 
tales 1 rggy îto comenzar itamediatamente el estu-
manifestaciones no prueban tampoco tm|d;0 ^ diversas medidas de índole adminis-
sentmuento favorable a Rumania, que \ trativa, entre las cuaJes figura la reorgani-
Adtucen los rumanos fas tenden-cias 
auUonomistas de Besarabia y sus senti-
mientos antirrusos para justificar la 
anexián, replicando los soviets que tales , ;tamGdiafamente el estu-
lo--- trabajos de organización. 
Presidió la primera sesión Var Pinto, de 
Coimbra, que representó a los estudiantes ca-
tólicos portugúesés en el Congreso de Sevilla. 
E n la segunda sesión, presidida por Pocha 
Paris, de Oporto, se aprobaron las ponencias 
referentes a las relaciones de la Unión Ca-
tólica da los estudiantes portugueses con la 
Internív^ional «Pax Pomana>, do Friburgo, 
con la .Juventud Católica Portuguesa y con 
las Asociaciones de estudiantes católicos de 
España y el Brasil. 
L a moción referente a las Aso .̂iacionea es-
prvñolas dice así: «Que la V. C. E . P, man-
itenga y a ser posible haga más estrechas 
aún las relaciones iniciadas cen la Confede-
ración de Estudiantes Católicos Españolea.» 
Los estatutos se han redactado en forma 
de ba^es, quedando el Comité ejecutivo en-
cargado de elaborar el reglamento definitivo. 
Según estas bases, la Unión Católica de 
Estudiantes Portugueses tiene por objeto la 
instauración y defensa de los principios cris-
tianos en la orientación general y la organj-
zación de la enseñnnra de modo que se ga-
rantice el respeto debido a la libertad reli-
giosa ; la defensa y ga/rantía de los intore-
«es escolares y materiales de los estudian-
tes en general y de sus miembros en par-
ticular, y la formación cristiana de ia ju-
ventud escolar de modo quo llegue al cono-
cimiento perfecto j a la práctica mtejral de 
la doctrina católica. 
Para lograr estos fines (baso II ) se orea-
rán Asociaciones do carácter local, dentro 
de las cunles se estudiarán 1.58 problemas 
de carácter profeíional y trenico, así como 
las doctrinas sociales y políticas, d* «ouer-
do con las normas do la Iglesia católica. 
L a Unión Catóhca do Estudiantes Portu-
gueses quedn sujeta a la aprobación y di-
rección de Ja autoridad ecle«iá«tica. 
E l Consejo central de la Unión .residirá 
en Coimbra y está, constituido por represen-
tantes de las Asociaciones quo integran la 
Unión, L a Dirección general está formada 
por siete miembros: presidente, vicepresi-
dente, secretario, vicesecretario, tesorero y 
vitcetesorero, asistidos por un consiliario 
eclesiástico. 
Los estudiantes españoles fiaron agasaja-
díeimos por sus compañeros portugueses. E n 
la estación estaban esperándoles casi todos 
los asistentes al Congreso, Actuaron de se-
cretarios en la sesión de clausura, habiendo 
pronunciado Rodilla un discurso de saluta-
ción en la fiesión do la mañana. Por la fcar-
de, deí^guós de Var. Pinto, habló París, ex-
poniendo la obra de la Confederación Es-
paño'ta: habló do las mlac-iones entra los 
dos países o ^hvitó a los estudiantes portu-
gueses a asistir al certamen de Salamanc*. 
L a próximai asamblea general se celebrará 
en marzo de 1925, 
justifique aquel acto polít ico. L a «Sfa 
tul Tzarñ» (Asamblea del país) reclamó 
siempre un régimen autonómico, pero 
sin pronunciarse en favor de la un ión 
zación de las jerarquías en eJ seno del par-
tido fascista. 
Con este motivo, el Gran Consejo del par-
tido será convocado para el día 12 del mes 
con determinado país . Invocando el clere. \ *ctv*l a una gran reunión, que presidirá el 
C a p a b l a n c a v e n c e a L a s k e r 
iUechln derribado por KctI 
EIT.YESE, 7.—En el torneo intcmauo-
nal de ajedrez de Nueva York el campeón 
mundial Capablanca venció al ex campeón 
doctor Lasker, quedando asi 011 primer !li-
gar. No puede proverso aún el resultado ie-
finitivo. 
• * • * • » 
NUEVA YORK, 6 . — l i a causado sensa-
ción la deirota de Aleohin por el jif^ador 
checoeslovaco Richard Eeti en la 13 serie 
del torneo. Su triunfo le coloca a la oabéza 
del torneo con oeho puntos; Capablanca y 
«1 doctor Lasker siguen con siete puntos 
cho de los pueblos a disponer de sus 
destinos, piden los soviets la organiza-
ción de un referendum que permita a l a 
población de Besarabia. decidirse libre-
mente por sit unión a Rumania o a R u -
sia, o por su constitución en Estado in-
dependiente, a lo que se oponen los de-
legados rumanos, exigiendo de los so-
viets, como condición previa para ne-
gociar, el reconecimiento de to nueva 
frontera. 
Colocado el problema en esos térmi-
nos irredurtibies, las esperanzas de arre-
glo son muy remotas, antes al contra-
rio, queda abierto el paso a toda clase 
de conflictos. Niegan los soviets legali-
dad a un estado de derecho creado a es-
paldas suyas, y 7n sus periódicos surge 
una violenta c a m p a ñ a para reclamar 
contra el despojo de que Rusia ha sido 
victima. 
E s a campaña , en un p a í s donde la 
Prensa constituye una prolongación del 
ta 1812, en que pasó a poder de Rusia. 
E l Convenio de Par í s de 1850 lo retro-
cedió a Rumania, que a la sazón esta* 
ba aún bajo el dominio turco, y el Con-
greso de Berlín de 1878 lo anexionó nue-1 espíritu que reina en las esferas oficia-
vamenie a Rusia, entregando a Ruma- les, pudiera ser altamenie significativa 
niat en compensación, la Dobrudja, te- \ y reveladora del grave conflicto que se 
rritorio búlgaro que formaba parte del | avecina en el próximo Oriente, sí u n 
Imperio otomano. acuerdo, por ahora improbable, no con. 
S in m á s derecho histórico que el crea- \ sigue armoniar en breve plazo las pre-
señor Mussolini, y en la quo éste promin-
c!h,rá, un discurso, en el que. después de 
examinar los resultados prácticos obtenidos 
por medio de las elecciones, tratará de las 
relaciones entre el partido fascista y el futu-
ro Parlamento. 
I N D I C E - R E S U M E N 
tensiones de ambos Gobiernos. 
E . D, 
d.o por aquel Convenio, la reivindicación 
de Besarabia quedó incorporada desde 
entonces a los anhelos del sentimiento 
na.ciona.l rumano. A raíz de la s i tuación 
caótica de Rusiat las tropas rumanas 
penetraron en Besarabia el 18 de enero I Un crrpítnlo do legislnclón escolar compa-
re 1918, aunque poco después, en marzo rafla, P0r P^^e Fólix Restrspo, de la 
L A v u m B E m ñ m ¿ 
siguiente, el presidente del Consejo ru-
mano, general Averescu, firmó un Con-
tetiio con Rahowshy, delegado de los 
medio; Alechin tiene siete puntos. E l doc- un Convciúo firmado en Par í s el 
tor Lasker tiece dos partidap aolazadas. -8 de octubre de 19?0 entre esa nac ión 
Compañía de Jesús, 
E l pf.dre Res trepo ha publicado sus ar-
tículos sobre libertad d? enseñanza, n«ta-
, blcmente ampliadas y docimicntados, en 
sovtets, comprometiéndose a evacuar las un fol]eto en 8.. de 60 pá;í?jnaa. n pTecio 
'tropax rumanas se encontraban en 1 e5 ITni.7 modemio para facilitar la propa-
Besarabia; Convenio que no sñ cumplió 1 xanda. Un ejemplar, 0,80; 10 ejemplares, 
en ninguna de sus estipulaciones. I VJr; 100 ejemplares, 60 pesetas. 
L a victoria de los aliados consolidó ias i ^ Pedidos a «Razón y Fe?, plaza de 
pretensiones de Rumania, y por virtud ba"to D07"'"^ Ü 
Amigos de lar cultura, educadores, padres 
de familia, leed y haced propaganda de 
effte folleto. 
E l problema dantesco musulmán, 
H per Manuel Graña Pág. 
[i Del color de mi cristal (Un vicio 
¡1 menos), por «Tirso Medina».,. Páé-
[} P.nbínstein y T h f b a u d, por 
Y , Arregui Pá*. 
I «Don Juan do la Pampa», por 
ti J . de la C Pag. 
i! Cotizaciones do Bolsas Pá£ 
¡| Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág, 
: Noticias Pág. 
N Página Deportiva Pág. 
—«o»— 
PROYINCIAS.—Por haber experimentado 
una nueva crecida el Guadalquivir, ha 
sido cerrado el puerto de Sevilla...Se ha 
ofrecido a Zaragoza una partida conside-
jj rabie de ganado do Marrnocos,—Se ha 
' posesionado nuevamente de la Alcaldía 
[i do Barcelona ol señor Alvarer. de la Cam-
pa (pág. 2). 
—<o>— 
E X T R A N J E R O . — K I Gobierno fascista ha 
obtenido un gran, triunfo en las eleccio-
nes, obteniendo el 00 por 100 de los vo-
tos emitidos,—Capablanca ha derrotado al 
Ü doctor Lasker (pág. 1)—Otra derrota del 
| Gobierno inglés—En Barifcra han triun-
| fado los católicos y los nacionalistas (pá-
gina 2). 
—«o»— 
1 E L TIEMPO (Pronósticos del Servicio 
j Meteorológico Oficial) No es de espe-
1 rar cambio importante del tiempo en 
j veinticuatro horas. Temperatura máxima 
en Madrid, 15,4 grados, y mínima 6,9, 
En provincias la máxima fué de 24 gra-
| dos en Castellón y Murcia y la mínima 
do 1 en Soria. 
G r a t i t u d d e ! o 3 a l e m a n e s 
a l a S a n t a S e d e 
E l barón de Krupp visita a Su Santidad 
para daríe Jas gracias por sus esfuerzos 
en favor de las víctimas dei Ruhr. 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 7.—El barón de Krupp ha llega-
do a Roma con objeto de expresar al Papa 
su gratitud por la intervención del delegado 
poatdfici.o, monseñor Testa, en favor d© eu 
libertad y la da otros muchos prisioneros 
alemanes de la cuenca del Ruhr y por los 
socorros enviados por la Santa Sedo para las 
personas necesitadas de aquellas regiones, 
l i a sido recibido en audiencia por el Pon-
tífice y por el Cardenal Gasparri, Mañana 
saldrá de Roma,—Daffina. 
S e v o l v e r á a e x p o r t a r m i n e r a l 
d e h i e r r o 
Impresiones optimistas en Aleonanla 
B E R L I N , 7—'Los industriales alemanes 
esperan ver triunfar en breve sus esfuerzos 
para la reanudación de los envíos do mine-
ral de hierro español. Están a punto de fir-
marse nuevos contratos y se prevén de nue-
vo las expediciones regidares. 
Antes de la guerra la importación en Ale-
mania de mineral de hierro español era sen-
siblemente igual a la da mineral sueco y 
alcanzaba unos tres millones y medio de to-
noladas. 
En 1922 esta cifra había bajado a 1,300,000 
toneladas para no llegar en 1923 más que a 
340;000 toneladas, o sea la décima parta de 
la importación de antes de la guerra. 
Esta reducción se debe a la ocupación del 
Ruhr, y especialmente al mantenimiento por 
parte de España del coeficiente compensa-
dor de la depreciación de las monedas ex-
tranjeras. 
A d h e s i ó n I m p o r t a n t e a l 
C . d e E d u c a c i ó n c a t ó l i c a 
o 
L«E maestros nacionales do Logroño or-
ganizan h propaganda 
LOGROÑO, 5,—Los maestros nacionales 
de esta provincia se han adherido en masa 
al primer Congreso nacional de Educación 
L católica y ha designado un Comitó de pro-
paganda y organiaaoión, , * • ^ 
Los efectos de la investigación serán 
casi nulos en los Juxgados rurales, que 
forman la m a y o r í a de los Municipios de 
España; y cuando no sea nula la in-
vestigación, lo serán de ordinario las 
sanciones. Y se comprende que así su-
ceda. 
Tratándose de funcionarios tempora-
les, entre quienes no hay ninguna soli-
daridad, n ingún vinculo coiporativo, loá 
castigos que so impongan a uno de sus 
miembro», ni pueden ejercer gran influ-
jo en los demás, ni servirán para co-
rregir al propio castigado, ni, refirién-
dose, a hechos pretéritos, serán sufi-
ciente garantía, de pureza en lo futuro. 
Mas no decimos esto como censura a l 
legislador, sino para mostrar sincera-
mente hasta qué punto es difícil de re-
solver el problema de la justicia rural , 
que, a juicio nuestro, estriba, sobre to-
do, en ol escaso número de personas ele-
gibles en los pequeños Municipios y en 
la dificultad de que esas pocas -sean co-
nocidas por los encargados de su nom-
bramiento y logren prevalecer sobre las 
má« intrigantes y poderosas; problema 
qu« tiene mucho de pedagógico y dQ 
moral. 
Por lo que respecta a las-grandes ciu-
dades, *erá, sin duda, cto m á s aplica-
ción la liltima real orden y de mayor 
eficacia; porque, siendo de hecho en 
ellas los cargos de la justicia munici-
pal monopolio de unos pocos, que los 
usufructúan por largo tiempo y que tie-
nen gran» interés en retenerlos, l a inti-
midación del castigo h a do ser mayor, y 
de m á s trascendencia las sanciones que 
se impongan. No obstante, estas razo-
nes indican a su vez; que en los Muni-
iepios urbanos el problema de la jus-
ticia municipal ofrece caracteres dis-
tintos, estando muy lejos de consistir 
en aquella (penuria de elementos do los 
pequeños puetolos. 'Aquí l a técnica le-
gislativa juega y a un papel preponde-
rante, que debe tenerse muy en cuen-
ta, y que, a decir verdad, no queda bien 
representado con la real orden de refe-
rencia, ni con ninguna de las disposi-
ciones promulgadas hasta el presente. 
E n resumen, s i por lo que afecta a los 
Municipios rurales poco m á s de lo he-
cho es posible hacer, con medidas loga-
Ies, la justicia municipal urbana queda 
aún en csjperá de l a profunda renova-
ción legislativa que debe y puede sufrir. 
i b e r i s m o e f i caz 
Los estudiantes católicos portugueses, fal-
tos hasta ahora de organización nacional, 
acaban de constituir, en el reciente Congre-
so de Coimbra, un organismo supremo que, 
como advertirán nuestros lectores por el re-
sumen telegráfico que insertamos, 'coincido 
en sus rasgos esenciales con la CVinfedera-
ción Nacional de Estudiantes Católicos de 
España. 
E l sistema de organización confederal, de 
nuestros estudiantes católicos se recomien-
da por los grandes éxitos conseguidos. No 
extran'iará, por consiguiente, que lo hayan 
adoptado Austria y Alemania primero y aho-
ra 1» nación hermana. 
E l «cuerdo del Congreso de Coimbrai tie-
ne el valor d« un voto confirmatorito de la 
bondad del camino seguido por los estu-
diante» de España, y por ello solamente va 
merecen'» consignarse. Pero ofrece el asun-
to un aspecto de mayor trascendencia en 
orden al i)oiT»r»¡r político do ambas nacio-
nes penin^ulareu. ¿Qué órgano, en verdad, 
más apto para una eficaz colaboración luso-
española que la juventud intelectual de am-
bos paise*, animada por un mismo ideal y 
agrupada en entidades de análogas organi-
zación y táctica? 
Tres veces, en ©1 transcurso de un año, 
han confraternizado las juventudes portu-
guesa y española por obra do sus organiza-
ciones escolares católicas: en la fiesta do la 
Casa del Estudiante, en abril de 1923, du-
rante la estancia en Madrid de los alum-
nos de la Universidad de, Coimbra; en la 
reciente Asamblea de Sevilla, donde llevó la 
representación de loe estudiantes lusitanos 
el señor Va/. Pinto, aclamado por los asam-
bleístas españoles, y ahora, en el reciente 
Congreso que ha sellado el pacto entro las 
dos organizaciones hermanas y en el que 
nuostros representantes han hallado la más 
cordial y entusiasta acogida. 
Se abren, pues, ante los ojtw de la juven-
tus estudiosa de la Península amplísimos 
horizontes, cam¡)Os ilimitados de actuación 
qus rebasan el orden puramente profesional 
de su finalidad concreta, para enlazarse con 
elevados ideales dn una eficaz política ibero-
americana. Es» política es una de las nspi-
ráciOttei de la Ccmfederación de Estudiantes 
«spafiolen, y por, lo que respecta a. la por-
tuguesa, los fervorosos rftorfts con que fue-
S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
Compra, pagando bien, toda clase de al-
hajas, antigüedades, pdanos, outopianos 7 
buenas máquinas de escribir y-fotográficas. 
EIL. O El B A T E 
ro'i |1''-,-t)idos en «I ('onpfnso do Coimbra 1 ^ 
J?m,"'0ti de Efipaíéfll y de! Brosil been pueden 
T ' ^arse romo !a oxpíwión elocuente del 
fnio¡0 común de !ÍW nacioivs iberas. 
C ^ a í -aó /a p e litiga 
^1 conde de Adrnoro lia v e n d i ó ni Sitt-
jlmato CütAliw fe r 'Kon^nr^mü! (M 1.00 » 
-loctárefis, (¡ne oonsUtuven l^fl trc.> pueblos 
ae Fuenfeargemill, Santervás y Tatueln, 
Po^el proeio de ;i72.000 pesetns. 
l ie aqu{ eucintamento expresado un bocTio 
de capital trascendencia económica y socia' 
para los tre^ puchlos cemprn/iores. Id i kd-
q'Uíición de los tierras y las oos*» de ese ex-
tenso cofco ffdondo *eñalr> oí cumplimient-. 
JO lo qne fué anbeio de tantas generaciones 
de colonos como secularmente bnn venido 
durante siglos trñl-n^ndo NÑi fincas y alqui-
lando U* t i e n d a s : as'vndef de nrrendafft-
rios a dueilr^. 
La ¿ompra ¿«i ro<o de FHenkeargemill y 
Jes otros dos pnehlos mencienndos de 1» 
i provincia de Soria ha nodido ren];y*rse por 
el niveo .'»n:nn.; do pdiÚíttk agraria que exis-
to entre nosof-os.- h UntfMrtWi ..l .ra de \<% 
. Sindicato tktá \h» .kpk(fa» . Me r e d a ella 
'tiene fv-aHd&d en V^vb* la M b f i polftica 
do ruin^nfar en | f<,»;i;le ol númefó M pe-
i . : ' - ' ' ^ - ^ proprVtftno*. 
T e * on e^tss obroa do difusicñ de la pro. 
piedad en donde «e jiflentiza rrh*. ola-a-
menfe el espíritu de paz social y do con-
cordia de clames (;iie ninnia a la sindii••-¡'•r'-n 
i^t 'li^a m írs eam}>os. Xo interviene vio-
lencia en (>1 ftarrin-Amio dol (?erecbo domi-
OÍ*I ; ást« es ímfo de las fs^ítimís ansias 
«i» i '^jora qno "i-u.-.r, \r-\ do id-'ajo y á i b 
oiara comprensión do los problomss sodMlMi 
¿por qné no /!o;-irln?, <U la Caridrvd Ál 
loa de arriba. Cada paT*-elaoión de un lati-
fundio es r.na b*tall« go-nniAÉ para 1» cau^a 
del or-iAo. 
Fn ei caso a q̂ ro ahora nos referimos de'-e 
mencimarse con elogio la pr-noro.-'dad dol 
vendedóf, señor coudo do Adanero, que pro. 
ponan los colones ftdnuifefttes, y v.o aébe 
o m i t i r é falftipooi) :1 erd<.-so ••.ncerdófe de I 'ur . 
go de O'-ma. drn .Tnan do Pablo Romero, 
que llevó personalmente tollas Ifts g6«ircnes 
y supo con entusiasmo y persevel^ücia con» 
ducirías al fin deseado. ' 
N u e v a d e r r o t a d e 
G o b i e r n o i n g l é s 
o 
Después de u n a £g¡í:da discusión 
b Cama'a rechaza o. p r o y e c . o so-
Lro a!quiierea 
LONDREH, 7.—La Cdmara do los Comu-
¡¡es debía discutir nuevamente esta tarde el 
proyecto do iey rc¡¡mvo a Jos aiquilore» de 
ios sin trabajo, qué había sido uiodiñc.tdo 
por el (Jobiorno, pero que, de todas mano-
ras, contenia un artículo primero en el que 
se estipulaba que el prop.ttario de la casa 
no j*fx!Ía expuisar ai inquilino en situación 
de trf.bajo, hasta haiierle dado un piaro 
UMBoieoito j-ara que >a odein* de neneíicen-
cia hub.era entregfcdo a dieho inquilino un 
subsidio fon qiw pagáf su deuda a! MMtt). 
Ei j>r¡m<T in.íiigfrro habla para explicar y 
^WBtiflcar esa modificación, pero los eoii?';r-
tadorsii 1* interrun.;••»!•. punto menc* qu« 
.•onst&ntemsiite, lo (Mi*) ;iioleat<i a lo* let)o-
ri«UM, ^[UMsrM, imiHtcitntoi e indignados, 
> ouÉeaUin ••idamente t oiitra la «desusada 
freo»*!nstie» do et«K ifiíerr,i¡'cion?.s< motÍT?.n-
io «nos y otnw una enérgica iti'erro.i • 
d*.l « s jva twí (p;esid*n(e de la Cámara), mi* 
logra Téfí%*Wî yen el orden y obliga a los con-
•»t»tfadores * guardar aiVm' i'i. 
Cn diimUdo iibera!, primero, y Ba ld r in . 
doapuéíi, criWc»í-on f l t M U M M ftl p-royeeto •» 
.. /•jséjarwtt al Cfol>ierno -¡ue lo retirará. 
For su paito», Aaquifli declaró que ól y 
sus MMigCI te o^KfMlfHl & i i diícuaión de 
tal pro;»oelo. 
TÁ m M M M d i Tfigiena defendió el texto 
ItttonikÉanialÉt, 
A i - r * i : ( hambfr'ain p'dió también a! Go-
tóCniB (Jítfl retirara eí aríírulo cersorrdo. 
T el mini'-íro de Colonias renücM ifo» el 
Q*feifl*tfl fhí retiraba dicho preceptM. ' 
RITTlBí ( hnmherlain a ccr.íin':f;r!'''n ]);•«-
sentó Kftl proposición declarfmdo que «la 
remara se negAba a A*ctar en segunda lec-
tura un provooto de |éy que constiMía una 
u e v a c r e c i d a d e l T a j o 
y d e l G u a d a l q u i v i r 
£ 1 p u e r t o de S e v i l l a c e r r a d o m i é -
v a m nte a la n e v e g a c i ó n 
oEVJLLA, 7.—En visba del nuevo recru-
fleckuieotó de ios temporales, Ju Cemun-
dk'ncia de Marina dio oidL-n, a las doce dei 
día de hoy, de cerrar nuevamente ei paerto 
Ae Sevilla a la navesaci6n. 
Esta tarcíe i/aa aguas ee hailaJban muy 
próxirnr.s a rebat ir el muelle motiliíco. 
^ vecinos da Ift vega inundada de 
iViana estuvieron esta tarde &n ti Gébd«r-
c iv i l para quejarse de que había;; silit 
•^^edities ciel albergue muneipai, Cvnwl 
rueron alojados al ocurrir ias inundacionea 
El gt)bernndor hn regado a l aicafae qvú, 
mientras persista el temporal ^ea permi'j 
*«^'a estancia de calos infelices eu el ci-
i*do Rlvergue. 
» * » 
L a l e y d e Ü H l i d a c I e s y l o s 
o x t r a n j e r o s 
Francia e Inglaterra acogron bien «I 
decreto del Directorio 
vcnjra una nueva inundación de IOQ huerbao 
7 vías farreas. 
E l StmiUlo , oí Ada]a so d^bordan 
A \ I E A , 7.—Continua el inerte tempond 
de ilurian, et-«cto del cual se han de»,-
bonlado Ion rícw A.dni» 7 Sequillo, qvie lien 
lunnciado la» huorta*. 
Ciisis oferora o» Saolúoai' 
S A N L I CAB, 7. _ E ¡ . recíuá^cirniento at 
ftwnpMUtel ágf t ta la cri«¡s obrera, » 
oüüiil de la etia! e! A.Tuníamiento tiene oue 
socorrer con tífii Pev;ia diaria a numor > •• 
oliroros, marineros, albafiiks y vlticu; r . 
Otro domingo pr!niaTori¡ 
!".i doming,) l u c i ó ei sol todo el día, y 
temperatura ostuvo de acuerdo con la esta-
ción que soñala ed cleadario. Sin duda lo» 
loe 
mjttóticiá, pwsi lendríg por ersultado hace? • domingos se han abonado ai buen tiempo, 
pesar la cnr^A de.1 socorfo a I03 parados so- i ;Ko {IUIJO corridas da toros, poique el ro-
bre unft pni'tA de In commiida':v ¡ dondel lid estaba eu coudioior.es para la 
ruerta I Toia-mn qwedft adoptada por 221 
vtítóB ffcJalfa ?12, pn medio de una gran 
efetvef •enci». 
Bcretiftdos algún tr.nfo lô  /mimoft. I»e.Idv.-in 
lidia d&JHléC de seis días de lluvia ébnftÉar: 
te. Tos deportista-. immcR delicados, cele-
braron todas si-s p-.-uohas : pelota vasca en 
el i totiro, pedestrismo v fútbol, y se vieron 
pide a la C^maia aet-erde abrir tma diseu- j acotapMai^w por juuneroéos V-Tspfictadores. 
ídóñ para r -r/i'nínr »1 Gobierno si tiene j Todos los parqr.es y lugares de excursión 
)a infe'-.eión ds presentar un r.uero nr -.-e-' osturieron concurridísimos^ con perjuicio pa 
P VRTS 7 Fn InB «íW>ita. ! — i a> y **f»i^W e n ' f i n j a n J cómo : ra muchas 55Jas do espectáculos, oue no 
Mbu^ a**i»AK , r . .'• • i dacconaid. c.T.t'.-.f.iu...: «PefhaíMO el Heno dcminicaí. reetOi-io espaüoi susnendle^ndo nrovisionnl-
mente la aplicación & la • d / " S d e s ! " A )e - ¿ ^ " ^ ta a MWdU» 
alas Boctedade, /deesas i í ^ m ^ W l ^ J ^ ^ , ^ ^ « « / ¡ " f N * * ? Reptar.; _ Ayer lunes, y de.de primera hora, llovió 
cidas en E.*pafia 
OS lnpiat>-i-a |« noticia ha cido ftcogida 
también con agrado. ^ 
Bégún dicha lev, 1«M sociedad«><I extranje-
ras deben tributar por su capitrd t o t a l ' y 
por el con junto de RUS operaciones, inclui-
das !n? reeh^dr: fuera de ]a TVnínsula. 
81 directorio ha atendido las cb'<ertacio- ; 
nes hechfts por Pfaucift e tn^laterra hürtCI 
Aldara. por lo tanto, hs^'a m-ne.ra su con- K\n descanso t con b 
testación sobre el punto de saber en qu6; tinuando ftsi.'aunqur 
bastírtito intensidad, con-
J te con ligeros intervaloí, 
temí perí xfWmfa&o M nuevo rroyecto.» . hasta entrada la noche. 
En vista de e'b>, llaldvrin fe» i ra su pro-
pocjei.'n y la f/imara pa^ a d::--.Mitir otms 
provecto?. 
Et^fl vetaeión no ti^nc tr./s htoMHW ntte j 
el tr.ofa .̂ pues e! Onhicmo ha1 -'a de-dara- 1 
i do ene. de «ser puerto en minoría puliré 
' ^ . . ' T r ' r ^ ' ^ •lte ^ "^¡f l f ,r ia ^ E n ' r a en S a n t i a a o el n u e v o 
\ Ifíljl T.ATton^TA 
L O X P I I F S . 7.-.K1 b;io á« BaMwin. je-
fe del partido conservador. continúa su pro-
paganda «oeiafis'-a por todo el reino nflraO. 
Ayer pronunció en un bafftó pépttlftt de ; OOR»UJ«A, 7 .—El nuevo Arzobispo de San-
JyvfidTM un violento d i s c u r r o contra los par- 1 t'ago, doctor Lago Gonzáleí. ha hecho su 
t i dos burfueses, conservadores y liberales, entrada oficial en aquella ciudad. 
(jtíS covsid^ra ta dafini'-itanieut^ muertos. ^ E n Tuy M tributó al ilustre Prelado una 
^/^/Ny•^-/%/\/^/\y\/^^'x/Ny^>'^y^^^ despedida cariñosísima • sa formó un tren 
TO'tAC ^iKílAlíTíií ¡ e8í>ecial en el quo centenares de personas 
.1. Símí.tmnrín É Cía. — JEni iZ ¡acompañaron al Prelado hasta Santiago, en 
v ^ ^ v ^ ^ . / x r v ^ ^ ^ . / ^ . ^ N ^ y \ ^ v - A . ^ v x / \ ^ v v ^ ! cuya estación eisneraban al Arzobispo tódM 
L * U N I O N P A T R I O T I C A j ^ t u ? t t Z f S ^ ^ 
• —^ . centftción dol capitán general, representacio-
E N CÜ^AT) R E A L nes del Clefo de todo ol Araobtepédo y un 
CIUDAD R E A L , 7.—So ha celebrado Bc^ío numerosísimo. 
E l a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
v u e l v e a s u d e s p a c h o 
E n l a s e l e c c i o n e s d e B a v i e r a 
t r i u n f a n l o s c a t ó l i c a s 
B E R L I N , 7.—Los resultados hasta añora 
conocidos para la elección al Landstag oá 
varo son los Mgiüente* i 
Partido popular bdvfcro (católleos), Votos 
611.0C0. 
ion alistan (I lot lcr) , 310.000. 
Socialdcmócrátis, 250.000. 
Campesinos bávares, 131.000. 
Defleeha nacional uuiheada, 130.0O>. 
Comunistas. 12^.000. 
IJOS electores báraros ten'en que pronun-
ciarse ,a!mi:mio tiempo sobre la cuestión de 
E l qne r.d' -'te In lAmpara 
A 8 (i N I T11A 
quedará Mtíifoeh« j xolrerá a pedirlo 
A r z o b i s p o 
Toda Gclicía participa en cj homenaje 
saber si el próximo I/andstag tendré de re- \ ccm extraordinaria connirronria la asam- T,n '* CAPÜ1» se revistió el Pre 
cho a modificar la Conptitucicn por la ma-; ^iga constitución (lo la Unión Patrió- Iado «• M or-amentos pOttilflaalM y bajo 
roría simple de voto*. ]•]{ reeullado ha sido ¡ tica (te o'tn provincia. Fué propuesto i^-io, cuyas varas llevaban seis concejales, 
negativo por «$ .871 votos, contra 275.132.1 jmra presidente el B m ¡O C8 do la Di- marchó a pío hasta la catedral entro las 
L a modiñración propuésta pedía el nom- ¡ pulacióTi, don Luis Barreda, pero rk-cli- MMaauHéM de la multitud. D#tpaé| que el 
1A re<:epción eu ti palacio arzobispal, quo 
bramiento de ttt% ptmétísfa de la república ^ m') el honor, fundándose en quo quiero [AMOWtt» juró guardar las prerrogativas de 
del Estado libre Wfaro, donde hasta ahora i vivir apartado de toda actuación que 1» Catedral Gompostelsna, como es tradición 
el presidente del Consejo cumplió tambiíht no sea e.striclomcnío la su cargo con y cantado el Tn Deurn, dirigió uua muy sen-
con las íuhoione» de jefe de E«tado, y ada i olqeto do gozar de una mayor indepen- tida plátioa al pueblo. 
má« la Suelta íil sistema parlamentario AZI- doncia, 
tenor de dos ("ámaras. 
Todavía no ec omoeeft los resultados de-
ílnitivc* de la votación. 
Los resultados conetihiven un triunfo de' do la Comisión provincial; don Jesús : La Catedral y el Seminario estaban ilumi-
los comunistas y nacionalistiS. Andrós, c a n ó n i g o ; don Martín Abad in- nados. 
:—A*^*— : genií-ro; don Demetrio Alonso, indn?- ' En el homenaje que Sant-iapo ba tributa-
tr ia l : don Nicolás Cnmacho. direcic^r cM ^ a ^ v¡u9ro j ^ J ^ h i l a participado Ga-
Colegio Alfonso X I Í Í ; don Cíisimito C^s- , )icia ^ ¿ r n , para dar muestra de adhefL'ón 
péáMi propietario, y don Manuel Romo-j y Oarino a tan ilustra paisano, 
ro, obrero. « •, 
So ncordó enviar telegrama do salu- ¡ E l pase por PontOTedn 
do y adhesión a su majestad el Roy y | P O N T E Y E D R K . 7.-*A la MM de la tarde 
ni í)¡roctnrío militar. j paaó ayer por ^ ta * > i,',n al tren esf>ecial 
* * * ' l que eonducft a Santitfo al nuevo Prelado de 
¡ J U ' E l " P i í t s b u r ? " e n C a r t a g e n a ! ,a(luella ^aidi.k-esi. doeter Lago Gons^-
oua » * |ari oue iba aeompañado por CdtniaicnMi da 
* 1 leM Cabildo de Santiago v de Tu». En esta 
C A R T A G E N A , 7.—A las cuatro de la j ^ ta^ón esperaba al í l w t r t v.a'joro «1 al 
El viaje ele ios Reyes de 
Rumania a España 
— 0 — 
Una rectificación 
(OR NCESmo «EftVICIO BSríICIAL) 
ROM-X, 7.---La Agenda oficiosa V 
deplora (pío periodlRta» oxtrnnjoros *i9 
dediquen a ftfeparrir noticla-s falsas uc< i-
ca de la política exterior 'taliana. Es in- tarcic fornicó en nuestro puorío, proco- ¡ T ]M autoridad^. E l Arrobiapo dea-
exacto que 01 Gobierno de Roma haya 1 (iente de Barcelona, el crucero amen-j ¿..j T mixirn ^om^ndo aeompa-
kechft gMCfti»* de ninguna chv«»o acor- i cano «Pitt.aburg», acompo.nado del des- j nivd(> ^ io, QmiikM de Stan«í*«b v Tuv, d l̂ 
« a del viaje da loa Soberanos do Ruina- u -nrn «Mnelich», vienen a derfosi- | ̂ hemador de provincia, del'alcalde de 
<nia a Madrid. Estos rumoras absurdos . iar ,ma oorona de florea soibro el inonu- rilHÍ(l(.] ^ 
no pueden tenor otro objeto quo crear | nifltiá indicado a lo» héroes do Santia-
una auni(^ícr« fto desconfianza hacia pr0 x Cavite. 
Ital ia en la política internacional.—Da/- , ffrfa acto í-e celebrará el miércoles con 
una misa de camparía, a la ipie asist irán 
tnda^ las tropas de la guarnic ión 
El qeneral Smuts dimite - . 7 T" • f ' 1 ii«ua» «i f>i«id 
w a E l e m b a r r a n c a m j e n t o d e i caMe y -
a c o r a z a d o 1 E s p a ñ a * * 
L O N D R E S , 7.—Comunirnn í e E l Cafet! 
que el general Smuts. primer ministro 
del Africa dol Sur, ha prosontndo su Ü* 
misión. Eunda W arlilnd en la derrota 
en la olecclón de Wa^koMone, dol candi-
dato del partido sudafricano, del que 
o« jofo el general Smuts. 
Se eren que, a. consecuencia de esta 
dimisión, el Principo do Gales, que es-
peraba visitar ol dominio de Africa del 
Sur on el mes de mayo próximo, sus-
penderá su viajo. 
—. 0++.—, . — 
¿Ei mapa que inspiró el 
viaje de Colcn? 
o 
PARIS, 7.—El eoneervador de ln Bibliote-
ca Nacional, monsieur R-onciore. ha dado 
cuenta a la Acaíicmia' de liu-rcripoicneft del 
descubrimiento d« una carta ffográí'.ca W 
eigij XV, que hasta ahora MUb* clasifi-
cada Como p.>rtt»güfra», V ((W so eren fUó 
la inSpiVftdr»-& del viajo do CiistíbnV Oo-
l'ón. Ln TifVra estí !tpí«s«WW«l ermo una 
rd.i qtre envuelve icuí.tro ocrr.n.-vs. descri-
btón-dcs?e ;ia costa africana híwla el ciilx) do 
Pu ma Eíperíinííu I>a óffrtft peo^áfic* c i t á 
¡ ceba ín .^lafífl, piT.b*l»k>mcnt« V i a -
jas del viaja d-e Orífvyv 
El régimen especial de I G S 
Vascongadas 
JO 
B I L B A O , 7.—lista nochí- «alió para 
Madr id ol diputado provincial don Ra-
fajel Mv^oz, que, en unión d^ los S' fio-
res Uríen y Marco Gardoqui. que s;iii( . 
ron anoche, fonnaró HMKa de la ' 
»ióu (pie, en representacit'tn de Vizcaya 
» do acn."itb) (íMi IfcS Diputaciones ftt 
Kiava y (Mpút to iL pesUonarte on la 
Corte MfftTtos relnrionadrts con oí régi-
men csnecial de las Vascongadas. 
Hoy fio Ttrá la c«nsn ante un íonsojo 
de guerra 
C A R T A G E N A , 7.—Maüana dará co-
mienzo a bordo del acorazado «Jaime I» 
Ol consejo do Guerra quo entiende on la 
causa seguida por embarrancamiento dol 
acorazado «Kspafia». 
E l almirante Rivera ha autorizado a 
los periodistas para quo asistan a .las 
reuniones del Consejo. 
ULTIMA HO»A 
G i o l i l t í y A m e n d o l a e l e g i d o s 
E l ex presidente lionomi, derrotado 
(stnvicro KsrBci i i . na KG ^Ei'.ATi:) 
I \0MA. 7 .—í^a dis¡>osicior.ox tom.'-do-» 
por el Gobierno han logrado que so co-
nozcan los ros.ilhudoa de bis oloooiones 
antes de lo quo .«o t^-poraha, dada la 
comidicaoiótt do. In l^y Electoral. 
l-.n Roma (ciudad) la lleta fascista ha 
obtr-nido 42.000 votoe contra 32 para to-
das las demás listas rc-unida-s. l i a vota-
do <U W pot 100 4ei Cítiso. 
En Milán han votado 'JbO.OOO oloctores, 
con un aumento 4* 70.000 .^-.Inr, las tlec* 
cií\nes do 1922. L a mitad de los sufra-
gios ¿on para l a lista del Gobierno; h s 
socialistas moderados ai>enas han per-
dido votos, al contrario que los popu-
a'ros, comunistas y maximalistas : pero 
I rs resultados dd "cn.mpo pu-.-den Mu&«r 
variar osta proporción. 
b'.n Génovu (ciudadj k)í faaoistas han 
obtmido 2Í-576 rotos. 
Giolitti y Amendola han sido oleados, 
v Bonomi ha 6)do derrotado. 
dol dí-tlcgedo fn'h^rnativo de 
Tuv, d*l Í!>spector ftfa de Primera enseftan-
t.% y d* ios párrocos de Sen Bartolomé y de 
Santa María. 
Al tren especial se unieron en esta ciu-
dad d m vasrou^s llenos de pereor^;, entro 
dente de la Diputación, el a l-
lero^os sac-rdc'tcs. one pcompa-
ñsiron al doctor Lacro hasta Comp-v^tela. 
En toda? las estaciones del trayecto el 
mievo Ar7ob:spo ha sido objeto de las más 
vivre muostres da KÍmr>atía. 
Cariñosa despedida da Táj 
TUY, 7.—1A despedid» t.rib\ibfida ayer al 
Arzobispo de Santiago constituvó ílll* impo. 
nenie manifestación de afecto y adhesión. El 
pueblo en m a í a aconqxiñó al Erolado drsdo 
al Palacio Arr.obifpal híbt<\ la estación de 
Tuy, donde el Arzobispo bendijo a les hijee 
del pueblo que le vió nac(»r. 
V¿ tran ertrcordir.ario marchó al>arrotado 
de genttf. Laa máquinas iban engalanadas 
con la bandera esi>aliüla v el escudo de 
Tóy. A la wíación acudieron l«e autoridftdeé 
civiles y militaros, re presen ta-Moner. da la 
Cámara do <3onjercio. d« I.TS centros (niltu-
ralcs. Sociedades roc™«tivas, etc. Ĵ a repre-
aont-s^ión del Ayuntr.miento acompañó al 
Priado ha-íta SantiiiM -
En «1 momento de parUr el tren la mu-
cbtxlnmbrtí proiTumpi;'> en cari^t-sa ovíwión. 
¡•aludando al Arzobispo con los pañuelos. E l 
Pr(>:?<¡o permaneció r-n la voutinrill* dol tren 
hasta qwe se perdió d« vista la •MÉwáo* -Al 
pana-r p9t ios pueblos da Guillare}', Porriflo 
Y Itedoíidela «i Arzobispo fu^ objeto da ca-
hvrosa^ ma i i i *eat>4cionx>6 d'* cariüo, Biando 
saludado por \o6 Ayuntamiecioa y pueWo en 
r JÍ/**. i,TI i;»\i.>nc¡eJa «guardaban aJ Prelada-) 
la Comistón capitular ootiipostelana v otra 
ihd Ayuntamiento de Santiago. Una banda 
do música iaíerprcló ?.lo.r.-!ja lical mien-
tras cd pueblo aclanuba | | Prelada E n Ar-
cad«, pl^eblo límite de la diócesis .se reunió 
gente de las dos diócesis, disf arándose cohe-
tes; la mósie* interpi*etó la Carcha H<eal, y 
.0 voKxindario vitoreó aJ Ar?!ob;spo, a quimil 
ex;)upU:nt«;taíon Comisiocc* muuic^pa!e« de 
BcAofiayor y Pu«nte de Ban INiyo. 
I A marcha del pretdaro hijo do Túy ha 
pl • ncido hondísimo sontimiento en esta 
cr 'dad. 
Hoy ce -ebravá el A y u n t a m i e n t o w 
s e s i ó n de c o n s t i t u c i ó n 
BARCELONA, 7 — E l alcalde, que se en-
cuentra restablecido de eu enfermedad, se 
ha hecho hoy cargo nuevamente de la Al-
caldía, y ha" estado en su despacho oíicial 
desde las ocbo de la mañana. Va ayer ha-
bía notificado al gobernador que hoy se ba-
rí?, t argo dol despacho del Ayuntamiento y 
hoy le ha escrito una carta diciendo que la 
lesión constitutiva dol Ayuntamiento, que 
•bahía do celebrarse boy, será aplazada has-
mañana a la mi»ma hora. 
El soílor Sala a Madrid 
BARCELONA, 7 .—El haberse reintegra-
do el señor Airare?, de la Campa a la Alcal-
día ha dado origen a muchos comentarios, 
relacionando el hecho con un telegrama qiK 
recibió ayer de Madrid. 
El presidente de la Mancomunidad, señor 
Sala, salió estn noche para la Corte. E l go-
bernador ha dicho qué el viajo estaba re-
lacionado con el préstamo de 10 malones 
.|uo hace el Estado a la Mpuccrnunidad. 
E l aeüor Sai a—añadió el gobernador— 
aprovechará bin duda la oportunidad para 
»ratar también de otros asuntos da politiza 
locai. que en ol día de hoy han vuelto a 
cobrar gran interés. 
E l sañor AlVaíca de la Campa ha pasado 
teda la mañana de hoy on su despacho de 
la Alcaldía. También estuvo toda la maña-
na «n el Municipio el ex presidente de la 
Comisión municipal do Hacienda. 
El alcalde d ĵo que, con objpto da nl t i -
mer detalles, la scíión de cosntitución del 
.Arunrainiento se aplazaba hasta mañana. Si 
dimiten los tenientes de alcalde nombrados 
por el gobernador—añadió el i?eñor Alvarez 
do la Campa—, el Ayuntamiento aceptará 
las dimisiones y votará nuevos tenientes. So 
iforá lo qus proceptúa la ley de incompa-
tibilidados para que los reg'dores sepan si 
están comprendidos en alguno de dichos ca-
sos, y entóneos dimitan. En cuanto a var 
can ¡os. con excepción de. las de, los señores 
Ventalló y Forrer, no eé de ninguna otra. 
E l miórobles te celebrará otra sesión para 
estudiar PÍ deben nombrarse Comisiones y 
quiénca han de componerlas. 
E l señor Alvares do la Campa cree que 
de m.nnento So debe doeignar una para quo 
estudie los casos de incomp*fc:biHdad que 
se presenten. 
PiTéco confirmarse que algunos de los con-
cejales nombrados por el señor Lossada para 
de»mpeñar las benoncias de Alcaldía han 
pnwntado la dimisión. Entre otros, figura 
ol catedrático do la Universidad don Gonza-
lo del Castillo. También se da corno segura 
la dimisvón deí concejal señor Piiviere. 
¿htnizstzáo IKJP en atracador? 
BAR( K L O K A , 7.—Un individuo, llama-
do José Nifoiil Culoix, do nacionalidad fran-
cesa 7 veintidós años de edad, sin domici-
lio, fué «•jrredido en la madrugada del sá-
bado, en la calle del Arco del Teatro, por 
un de^ccno=rido, que con un bastón le pro-
dujo difcrentí"B losioncts do las que fué cu-
rado en la Casa de Recorro de Barbará. E l 
lesionado ba declarado a la Policía que el 
agresor intentaba atracarle. 
D e s d e B e n í t e z d e s t r u y e n 
v a r i a s t r i n c h e r a s r i f e ñ a s 
(CrM'JMt-'ADO DE AVEa) 
«Zona oricntaln para batir enemigo re-
fugiado en cueros inmediaciones Loma «c 
¡os Arboles, jefe posioión Benitcz ordenó sa-
car «na píe^a de montaña al camino cubier. 
to, emplazándola en las inmediaciones del 
Collado, desde cuyo punto se hicieron r a -
ríoí disparos con proyectil rompedor sobro 
lets mencionadas cuevas, que fueron destrui-
das sepultamto en ellas o ios enemigos ali 
refugiados y volviendo la pieza a h* picúa 
sin ¡taber ocurrido novedad. 
Zona occidental, sin novedad.* 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedoil en amba-s tonas del protecto-
rado, 
Heróico ooraportamiento dol cantinero 
do M'Ter 
CEUTA, 5.—Las últimas noticias acusan 
perfecta tranquilidad en la zona do Gomara. 
Los milil&res quo liegan de la posición de 
M"I)er dan cuenta del horoico comporta-
miento que durante el asedio de aquella po-
sición per los reboldoi; tuvo el cantinero. 
Esbs no quho nbandor/M- la posición, a po-
i^r ;io Kn'^r x-ido invitado a ello al salir 
ei primer convoy de evecuación; ced*ó su 
cantina péfa eufennería durante el asedio y 
cuidaba « i eíki a los heridos y amortajaba 
a loe muertos, y gratuitamente cedió^ la le-
che de sm c«hrf/3 paí-a ol hospital, ain quo 
dejara ni un rolo cha de tomar parto en ol 
arriesgado servicio de la aguada. Por todo 
etto los jefes y oficiales do la mancionada 
posición creen' al cantifciero merecedor do 
una rocornpansa espec/ial. 
Pars. nicjonir la raía de caballos indígenas 
CEUTA. 5.—Procedentes de la yeguada 
militar do Smit el Mat han Ilegedo divei-sos 
somertales con ios que se establecerán^ pa-
radas en fat divmxas kabilas para mejorar 
la raza caballar indígena. 
Aviadores francoses a nacstra zona 
CEUTA. 5;—So lia comunicado que aviado-
res milit ires 'Je la zona francesa visitarán 
en breve la nuestra para corresponder a la 
visita que les hicieron nuestros aviadores al 
efectuar el raid a Cañerías. 
Conorntecíoncs dlsacltas 
M E L I L L A , 7.—Las baterías de Azru dis-
persaron unos grupos enemigos que so de-
dicaban a trabajos de fortificación en aque-
llos proximidades. 
Otros grupos que, refugiados en las cuevas 
frente a Trazi Assa hostilizaban este collado, 
fueron batidos por la artillería, que destru-
yó completamente las cuevas, sepultando a 
los indígenas que allí se encontraban. 
Los coroneles Coll, Andrade y Sánchez 
Ocaña han marchado a DriuS. 
N u e v o s A y u n t a m i e n í o s 
S E G O V I A , 7.—Esta tarde, a las siete, so 
ha constituido el Avuntamiento de esta ca-
pital, con arreylo al nuevo estatuto. 
1)^ los veinte concejales q\;o componían 
el Ayuntamiento, dos, don Frutos Manzana-
res Trigo y don Manuel San-amaría, bf-n 
pwiado a sor de carácter corporativo, el pri-
mero en representación do la Comisión pro-
vincial do W Cruz Pxja, y el segundo, por 
Ja Sociedad do socorros mutuos «Hijos del 
Trabajo>. Los demás concejales corporativos 
nombrados eon don Claudio Moreno Lloren-
to, indvastrial, P01- 1* Cámara de Comercio; 
don Miguel Marino Gil, por la Federactón 
Católico-Agraria; don Mariano García Car-
niooro, socialista, por las S'Ociedadeis obreras, 
y dor* Teodoro del Barrio Benito, presiden-
te del Centro obrero y concejal del primer 
Ayuntamiento destituido con carápter sw.ia-
listh, por la Asociación del Arte da Impri-
mir. 
E l Ayuntamiento, por unanimidad, ha re-
oletrido' alcalde al corcinel retirado don To-
má-, Sanz y San/,, católico y persona da pres-
tigio. También fueren reelegidos los teuicn-
tee de alcalde. 
•K * » 
T ^ L F D O , 7—Se ha constünfdo el m-.e-o 
Ayuntamiento, siendo reelegido alcalde don 
José Benegas. 
E l pleno" se reunirá del 1 M 10 de junio, 
y la Comisión parmanento celebrará sesio-
nas los tuAMt» 
k .# é 
m L L A D O L I D . 7.—Ayer cwnstit-ayó 
ê to Avuntamiento con los siguientes r.ue-
TOS conejales, dí»ig««dos por el gobernador 
civil con carácter marino: 
lK>u Kd\iardo Calejo, abogólo y catedrá-
tico; don Blas Sier:-a, nn'dico. don Daniel 
Vac^, medico; don Dionisio l^roja, indus-
. , : , ! ; don í->rn-.úi Bnano. industrial; don 
Pedro Preda, abogado; don Eduardo Hick-
man, abogado; don Vicente Molir^r. comer-
ciante; don Paacual Pinilla, ingeniero; don 
.]o<--ó Ferrández, ahogado v decano de la Fa-
cultad de Derecho; dem Ileriberto Barrio, 
propietario; don Bernardo Tallada, profesor 
de lt Norma! de Maestros; don Antolm ? i v 
11—1». in.dustrial; don Micuel Hoyos, cate-
drático del Instituto; don Lorenzo Bequcna, 
obrero do la Oasa 6ocial Católica; don Julio 
Francia, médico; don Tosé Caballero, obrero 
ferroviario; don Cándido Martín, r.gri^ultor; 
d-n Luis del IToyo, abogado; den Feman-
do Podríguez Moraleja, pronirtnrio; don Ma-
riano Silva, industrie!; don Cirilo Montes% 
obrero de la Casa Social Cetólioa; don Emi-
lio Malina, comerciante; don Bafaeí Caca-
do, militar rearado; don Manuel Valls, 
agente de negocios; don Nicolás Ix^pez Se-
rrano, núlivar retirado; don Lesmes Alvarez. 
propietario; don Ramón Alvaroa del Man-
aar» , propietario; don Francisco Lónez Or-
dóñez, procurador, y don JRodrijo l:«teban 
Cebnián. médico. 
Concojslcr, corporativos han sido nombra-
dos : don Josó García Tomas, por los fabri-
eante-s de harpas ; don Bernardo Martín, por 
los ma<«tro6 peluqueros ; don Antonio G. (Vi 
dal, pát lM iníestros pintoras; don Juan 
In;r.» (ior;-- • v d -u Dionisio Menesea, ¡or 
la, Casa Social Obvien ; don Francisco Bur-
go de Prada. de ¡a ?ociedad (hiltnral Cmz 
Boia; don Cecilio Casarlo, dei (Vde^io de 
Corredores de Comercio; don Julián Marcos 
C a m ó n , presidente de la Sociedad de Oae,»* 
pasivas; don Antonio G. Quintana y doa 
íienito Marinero, re presen tan tes do la Casa 
del Pueblo. Los dos últimos n.-. lian a-ep-
tado el cargo. 
Concejales jurados son don Pedro Prada. 
don Julio Francia, don Manuel Valls y don 
Ramón Alvarez del Manzano. 
E l nuevo Ayuntamiento lia elegido alcalde 
a don Blas Sierra, de los fund«idopeis d« la 
Unión Patriót:ca, t tenientea de alcedo a 
áoKi Bodrigo Esteban Cebnán. don VL^ente 
Moílner, don Daniel Vaea, don Dkm»;k> Ba-
roja, don Luis del Hoyo, don Eduardo Ca-
llejo, don IIeril)erto Barrio, don Jocó Fo-
rrández y don Iieemes Alvarez. 
E l a b a s t o d e p a t a t a 
Camiones mil i tareis a l a s i e r r a . 
Los delegados gtib^rnativos^n-
viarán p a t a t a s a? Madrid 
El gobernador c ivi l ftwdütó ayer la gj. 
guíente nota referente a las gestionas reaii-
zadaa i)a:a aba-stecíer el mercado da patatas 
y la existencia actual do esto artículo en 
Madrid j 
«Existencias de patatas on el mercado, 
63.300 kilos; despachados eu q¡L mercado d« 
esta mañana, 24.200; quedan para el mer-
cado do las dos de la tardo, 30.100; en es-
tación, 30.000; en camino do L a Boñeea, 
210.000; pedidos a La Bañoza,, 80.000; d« 
Alar dol Iley, 20.000; do la sierra, que v«n. 
drán on oamiones mi litares, 300.000; ds 
Santibáñes, Ü0.00O; de Aguilar de ^Üampó^ 
00.000. Total, 749.100 k21os.> 
Añadió el duque do Tetuán que-se ha puee-
to de eouerdo con la autoridad militar co-
rrespondiente para quo nalgan para distintc* 
puntos do la sierra camiones dol Centro 
Electrotécnico, los cuales llevarán un repra 
sentante del gobernador y otro representan-
te de loa asentadores. Este último portado» 
do la arpillera necesaria para hacer los en-
vases de la patata y oon dinero de ana re-
presentados paift abonar al contado las com-
pras qne se hagan al precio fijado. 
De Bur-lerviojo serán trafdas hoy 40.000 
arrobas de di lio tubérculo, que transporta-
rán camiones militares. También llegarán, de 
un momento a otro 20 vagones do patafcw 
importadas de distinta» provinoias. 
También dijo que so habían dado instruc-
oiones a los delegados para que procurasen 
la busca de patatos y su envío a esta ptafe 
Por lo que se refiere al problema de la 
carne, manifestó quo sigue celebrándose al 
mercado do terneras y que sigue llegando 
a él ganado, si bien ño con la abundancia 
oon que sue'e Hogar en la normalidad. 
Agregó que el señor Baamondo signe en 
Galcia, desde donde envía noticias satisfac-
torias en orden al abasto de carnes. 
Finalmente dijo el gobernador que es 
hallan ya constituidos 70 Ayuntamientos de 
la provincia, faltando algunos, casi todos 
ellos de Concojo abierto, y d g ú n otro en 
que por llevar muy poco tiempo el delegado 
o por otras causrs, como el de Torrelaguna, 
quo ha estado hasta ahora aislado per I03 
temporales, no so ha procedido aún a su 
constitución. 
S I ES USTED PRODECTOR 0 
COMPRADOR L E INTERESA 
V^NDIvR O ADQUIRIR EN L A 
7.a FERIA MUESTRARIO 
DE V A L E N C I A 
LOS AÑOS ANTERIORES SE 
CONCERTARON EN E L L A 
IMPORTANTISIMOS NEGOCIOS 
Apartado 132 V A L E N C I A 
L a j u r a d e ! a b a n d e r a e n l a 
I A c a d e m i a d e i n t e n d e n c i a 
A V I L A , 7.—En la Academia do Intenden-
cia so celebró ayer el acto do jurar la tan-
dera los 40 nuevos roclutas de la sección de 
tropa afecta a dicho centro. Asistieron al 
acto todas las autoridades civiles y militares, 
el Prelado y representaciones de todas las 
entidades y corporaciones y de los colegios 
de la ciudad. 
Dijo la misa el capellán de la Academia, 
• don Fernando Trigo, qiiien, juntamente con 
j el teniente coronel don José Martes, tomó 
l después el juramento a les nuevos roclutas. 
Kl desfile do éstos, asi como el de los 
i alumnos de la Academia, resultó brillantí-
simo. 
E n todos los edificios públicos y en al-
gunos particulares ondeaba la bandera na-
cionrd y se pusieron colgaduras. 
A causa del mal tiempo la fiesta quo so 
r c t a b a celebrar ol oiro libre tuvo que 
celebrarse on el patio de la Academia. 
d e n u n c i a s c o n t r a e ! 
B a n c o d e C a s t i l l a 
. B* S***6*0 y EL K'-ibdirector del Banco 
ue CRMiba, ^IO aún no habían presentado 
la fianza pedida para obtener la Mbetlad p-o-
nMOoai ce--vuvieron ayer en ei juzgado pa-
ra entregar Jas 100.000 pesetas corref-pon-
áicutes. hl primero bUo c] depósito por la 
maftaca, y el eegundo pidió a primera.hura 
una ampliación de plaso y coustituvó la 
fionr.a por la tardo. 
Continuarán presentándose denuncias. Una 
de ellos la suscribe un subdito noruego, 
perjudicado en muy cerca do un millón "de 
pactos; otra el Banco UfercaMil do San-
tander, por una respetable cifra quo en che-
ques giró al Banco do Castilla y que éste 
ño ha devuelto. 
LOS DEPOSITOS E N ALEMANIA 
Parece per que el Banco de Castilla des-
pués de adquirir por cuenta do particula-
res valores extranjeros, principalmente de 
industrias alemanas y del Estado alemán, 
los constituyó en depósito en distintos Ban-
cos corrrcron^ales suyos de Berlín, poro omi-
tiendo quo quedaban a disposición do sus 
legítimos dueños, aun cuando así la expre-
saba on las enrt«s-resguardos que entrojó 
a los compradores. 
Varios ftcroodcres alemanes, buscando una 
ventaja para sus créditos que nuestras le-
yes no consienten, formularon sus reclama-
ciones ante las autoridades do Berlín, y és-
tas han decretado embnrgos preventivos con. 
tra los citad os denósitos, suponiéndolos do 
la propiedad del Banco do Castilla, ol cual, 
por lo tanto, no puede devolvérselos a sus 
legítimos dueños. 
E l .Jurgado instriíctor del « u n a r i o ha di-
rigido a las autoridEdes iudic.iales aVirc-
nas un nhorfo par» que los referidos rm-
bftTffM w a n levantados T la comis ión nue 
ropresenta a KA Pmpietflrio« ]n , r ( V i 0 ^ 
embarrsdos. rreridMa r o r ol pofW Molina 
Oa4wara, han loUaitado ¡r obtatiido del pre-
vidente del Dire«ctorio, que nuestros repro-
MalMlMi d i p l o m á t i c o , Alemania hamo 
las gestwnes oportunas para que los intero-
«ea de Ic« PftrticuUre.s m etiMü^d no «u 
fren perjuicios, l o s valores cJcsm-nn en 
total a unos diei millonoo de ifeMttti 
ÜNTE EL SUPREMO 
A-de la Sala segunda del TribunaJ Supre-
mo ha p'-esontado una (luerella contra el pre 
sidentc ¡WI Consejo dol Boueo do Castilla el 
procurador don ¿Luis Balbontín. en nombre 
de la entidad BWÍH Bank Corporation do 
IxndrM. Kn »Ua se NtelMO* otra ¡mi^rtim-
le c ifra. 
Se funda el reclamante para acudir al Al-
to Tribunal en que el demandado es senador < 
vitalicio. • 
N u e v a s a d v e r t e n c i a s s o b r e 
c i r c u l a c i ó n 
Se recuerda a todos los condueborea de 
carruajes que, a partir del día 10 del co-
rriente, empoparán a regir las diapomeáones 
contenidas en ei óllimo bando dictado por 
el señor gobernador civil, y siendo misión 
dei Ayuntamiento velar por el exacto cum-
plimiento de aquél, la Inspección general de 
carruajes ha dado orden a los agentes mu-i 
nicipalcs para que desdo dicho día indique, 
tanto a los conductores de vehículos comiO 
a los peatones, en íornia cortés, la mane 
más conveniente de circular, hasta 
a una regularidad perfecta. 
Como pude darse el caso de que Ik 
a esta capital carruaje** cuyos conduct 
desconozcan la citada disjtfbsicíon y oti 
residentes en Madrid que por olvido Cirtítifl 
len por la izquierda, ee recomienda a todos 
los automovilistas que coloquen en el para- ' 
brisas la inscripci.-Vi «Marchad por la dere-ji 
cha»; de esta forma se recordarán unos »^ 
otros constantemente la nueva disposicióa. 
So aconseja, igualmente, marchen con mu-
cha precaución en todo momento, y espe-
cialmente en los sitios de cruce de peationfes,' 
pues no on todos habrá agentes, puesto que 
éstos estarán situados en los puntos de ma* 
yor circulación. 
En l?s plazas la circulación será tam-
bién por la derecha, debiendo marchar siem-
pre en esta forma, aunque sea preciso dar; 
la vuelta a toda ella; por ejemplo: un en-i 
rruaje que, salier ^ del la calle de Alibn-
so X I I , hava de diriprirse por la calle de Al-
calá a la Cibeles, deberá dar la vuelta pof 
tona la plaza de la Indnprndencía, dejando 
a su i-quierrla ol monumento central; i^nal» 
mentó girará el que. riñiendo por la parte 
ri ta de la calle de Alcalá se dirija a la de 
Alfonso X I L Sirva esto de regla para todas 
tais nlazas y encuentros do calles, a todas 
]pr, horas d l̂ día y de la noche. Oumplíen' 
do esta regla se evitarán muchtos choouea 
entre vehículos y atropellos de neatones, pues 
si uno de éstos cruza una piara psra di-
ricir-e &1 centro de ella, mira tan PÓIO ha-
cia su Indo izquierdo en la confian/a de que, 
por el contrario, no ha de venir ningún ca-
fníaiá) y a veces os sorprendido por habef 
rond'ietorcs que no saben cumplir con fltl 
deber. 
Eos ce. minias no deberán es ta? ion arpe en 
h v':ol!a de una callo, por serr esto muy 
peligroso: pues si ©tro tra*a do girar en 
esa dirccri''n, es sorprendido con ese obfi-
I bí.«ulo y da hurar a accidentes siempre gra-
vê  : para evitarlo deberán cohvcrse á dis-
j tsneia conveniente de las esquinas. 
| M u e r e ? d e r e p e n t e e l ^ s e s c r d e 
l a D i p u t a c i ó n n a v a r r a 
I Vino a Madrid pium hnerr gestiones acerca 
del estatuto muníclpiil 
l i a muerto repentinamente ayer en Ma-
drid don FóUx Amorcua Martínez, presi-
dente de la. Diputación íoral do Navarra, 
que había venido a la Corte ]>ara conferen-
ciar con el Directorio accica de la implan-
taoiÓQ del nuevo estatuto muuicipaJ en }iar 
varra. 
Contóla el finado cincuenta j «eis afics y 
era natural de Pamplona, licenciado en De' 
rocho y persona justamente estimada en la 
capital r.avcrra, por sus dotes personales. 
El cadáver está depositado en oí cemente-
rio do Santa Merío y será inhumado en 
Pamplona. E l traslado so verificará hoy. 
Enviamos sentido pésame a la viuda dol 
finado, doña Mercedes Vilella Argain, y o sus 
hijos, don Pélix, doña Mercedes, doña María 
Josefa, doña Juana, doña María Jesós y 
doña Dolores, y rogamos a nuestros lectores 
tengan presente en sus elaciones el alma dol 
d.funto caballero. 
« * m 
PAMPLONA, 7.—ITa causado penosa im-
presión la muerte repentina acaecida en Ma-
drid a don Félix Amorona, asesor de la Dl-
putfxnón, que había marchado a la Corto 
para gestionar del Gobierno la implantación ^ 
del estatuto municipnl sin detrimento para 
el régnnrm foral do Navarra. 
Ln Diputación ha acordado costear el ern- , 
bttleamamlento dol cadáver y el traslado del 
mismo a Pamulona. 
El finado fué diputndo a Cortes y provin-
cial. . . : j l H 
[ll?Í!fl i l i l ^ Ifi 
L a Sociedad Madrileña de Tranvías J*»* 
en conocimiento del iróblico que ^ P 1 ^ , 
mo miércole,- día 9 dol corriente ^ » * ^ 
tormina<io todo el eorvicio a ^ d ^ * . _ 
punto do la nocho y no lo * ^ w a r a r* 
ta l8.<? ocho de la mañana dd día JJ*JJ 
te. por necesitar todas M M l1or.™ P^jlmaB 
parar convenientomento sus t t ^ r í tx*' 
en la forma necoaaria » la circulación 
el lado dercho do la« vfaa P1^110^! iaa 
reeientcmento ha sido docrotada ^ 
autoridad^ 
KAjmiD.—Aflo XIV.—IVúiu. E L T O E I B A T E ! -
(3) 
Martes 8 <ie iiftrtl tfe 
p r o b l e i i a a d a n í e s c o - j A c i o m u n i c i p a l i s í a e n A l c a l á d e H e n a r e s 
m u s u l m á n P . , 
r r e s i d e e l a l c a l d e y a s i s t e n n u m e r o s o s s e c r e t a r i o s d e l d i s t r i t o . 
nace cinco años que el docto arabis-
ta don Miguel Asia Palacios, profesor 
de nuestra Universidad Central, publi-
có su famoso lübro «La Escatología mu-
sulmana en la Divina Comedia». Todos 
lo,s que leen periódicos y revistas se 
han enterado del ruido que este libro 
hizo en el mundo de las letras, porque 
oi autor pretendía demostrar que Dan-
te, el genio de la poes ía cristiana de la 
Kdad Media, hab ía imitado en su ge-
nial poema a los árabes españolas, co-
üa inaudita y nunca sospechada, des-
pués de seis siglos de crít ica dantista, 
e inoportunís ima por estarse preparan-
do el centenario del inmortal poeta. 
Merced a la generosa iniciativa del 
señor duque de Alba, se publ icará en 
breve una edición ingletr del libro, y 
eI?o le proporciona al señor Asín bue-
na ocasión para resumir cinco años de 
agitada polémica literaria, y el «Boletín 
de la Real Academia Española» publi-
ca en sus n ú m e r o s de diciembre (1923) 
y febrero (192-i) el estudio del sabio pro-
fesor. 
No y a por el interés del asunto, sino 
por tratarse de un sacerdote, honra do 
nuestro Clero y de l a ciencia española, 
vale l a pena de entretener a nuestros 
lectores con unas cuartillas acerca dei 
estado actual del •problema dantesco-mvu-
sul inán. Hasta noventa críticos, distin-
guidos entre los m á s competentes del 
mundo, han opinado acerca del proble-
ma planteado por el señor Asín. Arabis-
tas, orientalistas, dantistas e i s lamólo-
gos han discutido con l a m á x i m a com-
petencia sus datos y conclusiones. E x -
cepto una veintena de votos desfavora-
bles, ya por vacilantes, y a por adver-
sos, emitidos en su mayor ía por auto-
res italianos, en los cuales el naciona-
lismo, tan agudo ahora, lleva incons-
cientemente a l a opinión contraria, los 
otros se han declarado francamente por j 
U n 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L j fj¡ Q j ^ j j Q g a C O g l d o S G i l 
v i c i o m e n o s 
C o n i e r e n c i a d e l s e ñ o r F u e n t e s P ü a 
ALCAIiA, DE HENARES, 7 En el tea- . balismo de la violencia pistolera, que cou-
tro Cervantes, y a les once y media de la I tra toda ley cristiana y humana, por la co-
mañana del domingo, se celebró con extra- I bardía do ios políticos, regaba el derscho a 
ordinaria concurrencia, presidiendo el acto el l ia vida, presupuesto indispensable para todo 
señor alcalde, don Lucas del Campo. ! otro dore •";• >. 
^*oncurrteron todas las autoridades, nume- ¡ Hólo la paz social y patriótica podrá cn-
rosos oloaldes y secretarios del distrito,' nu- i gendrar la prosperidad y gloria de nuestra 
tridas represeutaciones de los Centros de 
Acción Social-^y Obrero, Fomento Económi-
oo de Alcalá, Caeino y Círculo de Contri-
buyentes, don R>,ardo Oreja., ex diputado a 
Cortee, y don Manuel Bofarull, concejal do 
Madrid, ambos del Directorio del Partido 
Soc-ial Popular, etc. En los palcos muchas 
y bellísimas señoras. 
DON IMANÜEL L O P E Z L I N A R E S 
presidente de la Comisión organizadora, pro-
nunció eJocuentes palabrae para explicar el 
alcance y signiíioao^ón del acto y saludar 
y presentar al señor Fuentes Pila, siendo 
muy aplaudido. 
E L SEÑOR F U E N T E S P I L A 
es recibido con aplausos, dedicando sus pri-
meras palabras para señalar la trascendencia 
del acto que se celebra al conjurQ de un 
ideal patriótico que tiene la Virtud de pro-
ducir trascendental mudanza en la concien-
cia ciudadano. Ded/^a especial saludo a las 
mujeres aloalainas, a las autoridades y a 
la nutrida y consciente reprosentacióu obre-
ra, diciendo que esa unión de tan distintos 
elementos dice que las enseñas del partidis-
mo y de las clases se abaten y tienen que 
plegarse cuando se alza la bandera de Es-
paña. {Grandes aplausos.) 
Toda renovación—añade—será efímera sa 
no se une al esfuerzo gubernamental la 
intensa actuación de los ciudadanos. 
Tyioe que por virtud de doctrinas materia-
listas y positivistas el egoísmo, no sólo per-
sonal, sino do grupo, estrangulaba la ge-
nerosidad social, sobre la cual descansan las 
virtudes cívicas. Define la ciudadanía como 
la abnegación en arre del Estado. 
E l primer cimiento de la vida social es 
la familia y su proyecedón púbDoa es el 
Municipio. Afirma l a oue su ilustre autor llama hipótesis, ] ̂ unici i . ni a que el principio rocons-
oon una serenidad objetiva que asom-i t r i iotor , /0 evolución del 13 de septiem-
I en nueva ley municipal, cuya 
a" I signifioación y trascendencia expone. 
No permiten los estrechos l ímites de! Dedica algunas palabras a explicar el ré- qw.. . amparado* en la antigua ley, hacían 
una crónica periodíst ica entrar en el | gimen de Concejo, la representación propor- ¿je ]os Municipios instrumentos de'todc; Iba 
España. (Gran, ovación.) 
* * 31 
Durante todo el acto reinó gran entu-
siasmo. La Comisión organizadora recibe 
much/iimas felicitaciones. f 
E l señor Fuentes Púa fué obsequiado 
con un banquete en el Casino. 
Reación de secretarios munic^p^Los 
en Logroño 
LOGROSO, 5.—Los Gecreüárioa municipa-
les; de esta provincia han celebrado una -e-
unión para tratar do la apüoación del nue-
vo estatuto municipal, y han acordado pro-
mover actos de divulgacién de la nueva ley 
entre el público. 
* * * 
COR'UííA, 5.—Comunican de Santiago 
que el catedrático do Derecho señor Castro-
viejo, ha comenzado .allí un ciólo de confe-
rencias acerca del nuevo estatuto munici-
pal. Expuso el conferenciante la necesidad 
que hay do divulgar el nuevo estatuto, que 
plantea la ignorancia dol derecho que exis-
te en España y la importancia que tiene 
el nuevo estatuto para la vida local. Trató 
de las vicisitudes por que ha pasado el con-
cepto de municipio en España desde los co-
rregidores hasta los delegados gubernativos. 
ü n catedrático, antlá'zo romanonista, díYaiga 
la ley en Avila 
A V I L A , 7.—Con asistencia do todos loa 
alcaldes del partido y bajo la presklencia del 
delegado gubernativo ha dado una conferen-
cia en Cebreros acerca del nuevo esta.tuto 
municipal el catedrático de este Instituto 
dos Pedro Sánchez Baquero, que antes había 
militado muy activamente en la política al 
lado del conde de Romaroncs. Expuso el 
conferenciante cómo con la nueva ley los 
Municipios adquieren la dignidad que les 
correspondo, tanto por lo quo depende del 
nuevo procedimi'ento electoral que so adop-
ta como porque son liberados de la intro-
misión vejatoria de los Gobiernos civiles 
E l telégrafo es tan lacónico, hasta, 
cuando inventa las noticias, que suele 
dejamos a media iniel de lo que nos 
cucrita. Con gusto pedir ía yo ahora más 
detalles sobre la vida y muerte de un 
inglés, cuyo nombre no se cita, que sieiv-
dtp •millcmario vivió miserablemente, y 
que al morir legú toda su fortuna a los 
pobres. Supongo que no habrá impuesto 
a los favorecidos la condicióii de no gas-
tarse tcempnco el dinero. 
E s c inglés acaso sea el úUimo avaro. 
E s muy posible qice tos generaciones pos-
teriores lo desentierren y estudien sus 
aucsos con la misma apasionada curio-
sidad con que se estudian los del dino-
sauro q los de cualquier otro animalu-
cho, siglos ha desaparecido de la des-
agradable costra que habitamos. 
— j ü n avaro l—dirán—. ¿Y cómo era 
un avarol Porque la avaricia va de ca-
pa caída. E s un vicio que ~nos abandona 
o que abandonamos. Apunto el dato pa-
ra Consuelo de aquellos espíritus que se 
cnlrislccen viendo form-atrse, crecer y re-
ventar sobre nosotros la ola de la inmo-
ralidad. No negaré que la ola existe y 
nos revienta; no pretendo disculpar al 
niundx); pero quiero que se vea claro 
que la s i tuación no es tan grave como a 
los alarmistas les parece. 
Vicios no faltan, eso no. Pero tampo-
co han faUadiO nunca. E l número de vi-
ciosos aumenta de día en día y de noche 
en noche, pero el número de vicios, no. 
L a imaginac ión humana tiene que reco-
nocer su- fracaso en este importante rcu-
mo de la inventiva. Y no sólo no aumen-
tan, sino que positivamente disminuyen. 
Tenemos un vicio menos que los añli-
guos: la avaricia. 
Acaso no nos ganaron nuestros anlc-
cesores en el a fán de adquirir "bienes. 
E n este punto creo que los modernos po-
demos permitirnos, entre\ otros lujos,. 
j el de competir con cualquiera. Pero si \ 
el ansia de adquis ic ión lia llegado a ex 
P o r t a C o e l i 
E l c a n ó n i g o s e ñ o r M é n d e z i n i c i ó l a o b r a e n 1 9 1 5 U n m o n t o d e 
B e n i u r r i a g u e l a p r e n d i z d e i m p r e s o r . F a b r i c a , c a n d e l a b r o s p a r a l a 
C a t e d r a l . U n a n e c e s i d a d a p r e m i a n t e 
- E H -
fondo del asunto; pero nos interesa re-! cional, el referéndum y los recursos contra 
coger algunas opiniones de sabios ex- lo3 acuerdos municipales, diciendo luego que 
tranjeros. E s triste condic ión de la cien-1tcdo e110 Puedo proclamarse como las ga-
| i á humana plantear toda una serie de i rant;íaf liberadoras y fiscalizadon* dé las 
. , ' ^, - i minorías, bostiene que es preciso despertar problemas nuevos, acaso mas interesan-, , , ., ' , ^ , j , ^ - j J i i i ' el espíritu mumcipalista, pues, según Vac-tes que el debatido, cuando llega a la ¡ ningún pu¿de 6U 
solución de uno. Así ha sucedido con | abertad política, sin una sólida organización 
«La Escatología musulmana en la Bivi-1 municipal. (Aplausos.) 
n a Comedian, que deja trabajo y no ¡ L a vida local es el semillero del patrio-
flojo para muchas generaciones de in- • tismo, no sólo heroico sino cívico. 
vestigadores. «Contribuye m á s un volu-' Precisa—añade luego—tonificar el patrio- recho de la Universidad do Barcelona Beñór 
Sánchez Diezma dará próximamente varias 
conferencias de divulgación Sobre la nue^a 
ley Municipal. 
apetitos caciquiles. Terminó poniendo de 
rel'bve los méritos dol Directorio y mani-
festando quo con la nueva ley el carp> do 
i concejal sólo podrán desempeñarlo hombres 
dignos. 
E l orador fué muy aplaudido, y al finrl 
del acto todos los reunidos enviaron un 
telegrama de adhesión al Directorio. 
En Barcelona 
BARCELONA, 7.—El catedrático do De-
men como éste a la historia y comen- i tismo, que para ser verdadero tiene que ser 
tario del pensamiento dantesco, que un cristianamente integral, municipalista, regio-
siglo entero de minucias dantistas .» Se , n í ^ t a / nacl1ona]lsta-. . . . , £ ~ 
, 0 , , , . J i : Condena el caciquismo, el mtolectualís-
ha quedado muy corto el profesor de la mo ^ p e í r A Ú c o y el separatismo, 
Universidad de Siena, Alejandro Bo- presentándolos como los causantes de la cri-
nucci, a l escribir esto. -¡Un siglo! Des-, 6^ del españoLfemo. Dice que la juventud 
do el X I I I hasta el X X l levábamos cstu- ¡ quien-o luchar oontra los egoismos de las 
piando a Dante con todo cariño y en- j viejas oligaa-quías, par» así créar la grandeza 
tusiasmo, con todos los recursos y es- 1 d© la tercera España.. Precisa prepararse pa-
timulos de la critica del momento, y no ^ que en el futuro civil, no retoñe el cani-
frS^ "TT* \JMr̂  •íE^ 
Película religiosa, aprobada por el Sumo 
Pontífice; no admite comparación con nin-
guna otra. Todoc los días, tarde y noche, en 
C I N E M A X 
Después de visitar el asilo de «Porta-Cceli», 
de pasar una tarde viendo trabajar ordena-
da y seriamente a aquellos muchachos y do 
admirar la importancia do los talleres donrt« 
60 hacen obras do rara perfección, mediante 
el empleo de los motores y máquinas pre-
cisos para cada industria, hay que pensar, 
recordando la pobreza del principio y la es-
casez de los medios, que sólo milagrosamen-
te, cen la especial protección de Dios, que 
bendijo la obra, porque fué grata a sus ojos, 
pudo el padre Méndez llevar a cabo tan mag-
na empresa. . 
Maravilla quo un hombre sólo apoyado 
únicamente en la fortaleza de su espíritu, 
lleno de caridad y amor, haya logrado ini-
ciar, mantener y perfeccionar una labor so-
cial tan ardua, y que un solo corazón com-
pasivo ha va sido cimiento bastante para una 
obra en q"ue fracasan entidades que cuentan 
con medios sobrados y con todas las faedu 
dades. 
JS'os acompaña en nuestra visita don To-
más Muniosa, digno sacerdote que, atraído 
por las virtudes del padre Méndez, fué su 
colaborador en los últimos tiempos. 
E l nos facilita Jos datos relativos a la fun-
dación. i 
E l día 26 de dkfefnbre do 1015 ¡os capi^ 
fulares de la Catedral de Madrid, invitados 
por su excelentísimo Prelado, se hallaban 
sentados a la mesa celebrando la Navidad 
del Señor, y como Dios para realizar, sus 
designios se vale de cosas al parecer j;ndi-
ferentes, entre las conversaciones que duran-
te la comida se suscitaron, se habló de los 
golfos, que durante esos días de un modo 
ospecird circulaban por las callee; y el Pre-
lado dijo: 
—En verdad que falta hacía que se Ies 
recogiera, pues da psena ver cómo andan y 
la mucho que sufrirán. 
A esto uno de los canónigos contestó: 
—Señor, hace ya veinticinco años que ten-
go ese pensamiento, y hasta escribí algunas 
bases para realizar la obra. 
—¿Pues cómo—contestó el Prelado—no lo 
ha hecho usted? 
más aún! la importancia de la obra que allí 
se ejecuta. Candelabros, lámparas, ciriales, 
cvusív^lias. Ahora ic-minan unos hermosos 
candelabros para la Cátedra!. 
Noe presentan a un simpático muchacho, 
Gaspar Arráiz, quo tuzo la primera comu-
nión ©1 día do la muerte dei fundador y 
presidió el duelo con el señor Obispo en la 
Catedral. . 
No es éste un asilo como otro cualquiera. 
La estancia voluntaria lo da ua carácter es-
pecial; el espíritu del padre Méndez ha im-
preso a su casa un calor familiar, una san-
ta »Iegrfa, que aleja la ¡dea de desemparo, 
y el trabajo hace lo demás. Por eso vuel-
ven loe que antes de adaptarse huyen. 
Inquirirnos délalles de organización y fun-
cionamienlo del asilo. 
'Actualmente está en un período provisio-
nal, porque, muerto el fundador, y mientras 
no so cono/can sus disposiciones, sigue p<4 
la velocidad adquirida sin que nadie ejerza 
la autoridad superior. ' 
Los testamentarios, señores don. baturnmo 
Calderón y don José Pascual, darán a cono-
cer en breve la voluntad del padre Mónder. 
La administración la ejercen las madres 
Trinitarias, orden fundada también por el 
mismo santo sacerdote, V se sostiene co-i 
lás limosnas que so reciben y con el ren-
dimiento de ¡os talleres. La vida es difícil, 
porque sólo la alimentación- cuesta diaria-
mente unas 125 pesetas. Sólo de pan se 
pagan d mes 600 pesetas a la Pamficalora, 
que antes hacía una bonificación, pero que 
ahora cobra el precio corriente. 
Lo míj^ urprenío 
l ia alimentación es sana y suficiente y 
los asilados reparten el día entre la escuela, 
los talleres, el recreo, la misa y ios rezo^. 
La más apremiante necesidad es la cons-
trucción de una tapia quo separo al a<úlo de 
la calle; la valla do madera que ahora exis-
te se ha caído, destruida, por la calle de la 
Santísima. Trinidad, y queda el solar a mer-
ced del que quiera entrar. E s lo menos pro-
pio de una casa do mcralización y reden-
ción 
Pero todo se hará ; no faltará nada, por-
que el parhe Méndez, que tanto hizo en la 
tierra, podrá hacer más desdo el Cielo, y su 
obra no quedará incompleta. 
A L B E R T O STUÍfS , J O Y E R O 
Pulseras (¡e pedtdá; iméTas creaciones 
7, CARRETAS, 7 
hnlbíamos podido enterarnos de esa «ma-
cn nn»->rmpn ñp spmpiii.n7.ri«; inevnlic.ahles. sa e orme» de e ejanzas i xpli abl , ¡ 
oue ha reunido, para gloria de la cien-1 P r ó x i m o n o m b r a m i e n t o d e 
cía hispana, el señor Asín entre el pen-
samiento religioso y artíst ico do la Ibe-
r ia y el gran poeta de la península itá-
lica." «La inspiración g e r m á n i c a o to-
mista de la obra cumbre de la poesía j 
medieval son ya insostenibles», dice el 
Sabio islamóloc;o Massignon. Cada vez 
se va viendo m á s claro la influencia 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
£e prepara un Indulto para prófugos 
A las doce so reunió ayer mañana el Di-
rectorio en Consejo para poder asistir por la 
enorme que la cultura árabe de Espa- I t«rdo a la fiesta do Eslava en honor de la 
fia ha tenido en la civi l ización europea, j República Argentina. 
cosa quo han desconocido los detracto- | Duró el Consejo hasta, las dos menos cuar-
res de nuestra penínsu la . Y no deja de , y el genefral V&QeepuMeá diio que habían 
ser humillante también para nosotros i f ^ 1 8 ^ 'jn proyecto de decreto para in-
que mientras «todos los escolást icos de i dult? de prófugos y que habían tratado del 
> Europa medieval, singularmente A l - j lv^bramiento de algunos gobernadores ci-
Designaron las ponencias para el estudio 
de los presupuestos, cada una de las cuales 
será formada por dos generales vocales del 
Directorio. 
# * » 
A las ocho y veinte llegó a la Presidencia 
berto Magno y Santo T o m á s de Aquiiuo, 
con su numerosa escuela; todos los ave-
rrofstas cristianos, Escoto y sus prime-
ros discípulos, dependen ideológicamen-
te de fuentes árabes traducidas (o crea-
das) en España , las imitan y aprove-
c h á n en sais sistemas filosóficos», los j el marqués de Estella. Dijo que había esta-
españoles las miran con aversión. Así i do una media hora en la fiesta dol teatro de 
E qífl en la gran s íntes is del pensa- ' Eslava, donde había saludado al embajador 
miento cristiano, elaborada en los s i - j ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ de la Asc)ciación de 
glos medios, no aparecen los pensadores ¡ p ^ j ^ ^ , qu0 la ayU. 
iberos en la cumíbre, siendo asi que son , da d(jl -p^Ao para proseguir la labor bené-
la base. A cualquiera se le ocurre la ex- ¡ fIC<>socáal que realiza. 
pl icación de este curioso f enómeno; -pe- Elementos representativos de la industria 
ro el fenómeno en sí debe hacemos me-'minera pidieron dcterminr.das medidas pro-
¿itaj.^ I tectoras de la minería. 
• j i — \.n-n \ También recibió a una Comisan de Bu-No es desdoro para Dante que haya . . j j " T . , , i , 1 ^^í'n mana v « conde de Lugar Nuevo, hecho con los monumentos de la litera-1 A J O 
tura árabe lo que nosotros hemos ejecu- j * * * _ , 
lado con las joyas de la arquitectura re-! Ho.v toaos los miembros del Di -
ligiosa de ese pueblo singular. «El Via- í a ^ r en el Museo de Arte Moderno, 
ie nocturno», u otro poema de Abenara-i f;! ^'adro d e > ^ Aires, je i i u ^ L u ^ i v / ^ ^ v ^ ^ , .„„;^„ . ¡de Moreno Carbonero, y después al estud o 
R u b i n s í e i n y T h i b a u d 
o 
L a S i n f ó n i c a e n e l M o n u m e n i a l 
C i n e m a . M á s c o n c i e r t o s 
De nuevo aparece Arturo Rubinstein en-
—Señor, rorque no me han dsdo per-iremos inconcebibles y ha conseguido i ^¿¡1 » ^ «• 
borrar todos los 'obstáculos que al paso j yo le autorizo. 
del ambicioso opon ía la vergüenza, na-1 Ai día siguiente" aquel capitular se pre-
dic busca los bienes para hacerlos p n - ,' sentaba en el Palacio Episcopal, y recibida 
sioneros en la WMzmovra de un arcén o la bendición de su excelencia, don Jcsé Ma-
de una caja de acero. Todos corren trasl ría Salvador y Barrera (q. e. g. e.), empezó 
del dinero ; ninguno lo guarda. E s de- a buscar local y medios para recoger a esos 
c i r ; que ya no hay avaros. \ Pebres jovencitos. 
Cierto que el vicio de la avaricia no: Los primeros acogidos!, OoT^ • I T ^ n P n l A I ^ Á l T I T l A 
se sustituye con la virtud de la la^gue-l Muchas dificuItadcs Ee le o{recier0n. ^ i - ^ U j U d U ^ l I d 
za. Pero algo e salgo. L a generosidad ¡ vencidas la mayor parte, el día de San José, 
tampoco se estila; el desprendimiento en\ a las cuatro de la tarde, so hallaba en la 
favor del prójimo no ábu'tdi . A lo i calle Mayor, s¿;tio llamado de Platerías^con 
que se llega es a la caridad ó a ¡a hene- \ dos golfos a su lado. Pasó un guardia, y al 
ficencia mor t i s causa, como el inglés de ¡ verlos, creyendo que le estaban molestando 
*,ste cuento; a ser dad>vosjs cuando ua[con sus peticiones, empezó a reñirles, y a 
no puede estar con nosotros el dinero. • P000 no aoo^npaña sus palabras coa los gol-
Todo se andará. Confío con mi habitual I P 0 8 ^ 1 ? el « 
,. . ' . —No los castigue; no me molestan. E s 
optimismo en que poco a poco haremos j que estabfm 6entadc>S) tiritando de frío, y 
camino hacia la virtud. Si hoy no va-1 uevo recogerlos y enseñarles un 
mos aún por ese camino, a l menos | oficio. 
nos debe la alabanza de no tener la re-; —Vaya un gusto que tiene usted—contes-
pugnante condic ión de avaros. No, eso 1 tó el guardia—. Ya verá el pago que le dan; 
no; Dios nos libre. Harto cuidamos de 1 pero, si usted lo quiere, siga adelante con 
aplicar los bienes a la satisfacción de : Bu empresa, que por cierto buena falta hace 
las necesidades; y si el dinero crece en I el recoger a tanto chico que, tanta guerra 
nuestro bolsillo, bien procuramos que i « •„ , , , ^ , , , . . , ' „ í „ #„ ^e marcho el guardia, v el sacerdote tuvo las necesidades aumenten para no te- qu0 6cfrir nuev^ repu!¿3fi> pues por más 
que pedia a los conductores del tranvía, no 
querían que subiesen aquellos pobres chi-
cos ; ten deshechas estaban sus ropas; y & 
tod esto no cesaba de llover; pero, al fin. 
ner que guardar nada. 
L a vida del avaro es para nosotros 
una cosa incomprensible; sufrir la mi-
s e ñ a sin 7iecesidad n i v iHud; dbstener-
tro nosotros después de una excursión por 
Europa y América del Norto. Vuelve como 
fué, con sus grandes cualidades de tempe-
ramento, técnica, color y riqueza de planos, 
y sus defectos de atropollar algunas veces 
los tiempos sin necesidad, sólo por alardes 
de mecanismo, del que no necesita dar más 
pruebas. En <los programáis /del conaiertO 
efectuado ol viernes y dol que dará, maña-
na no ha tocado ninguna obra nueva. 
Con el violinista francés Thüyiud dió una 
sesión con tres «Sonatas», de Boethoven; 
«cp. 30»; do Brahms, «op. 108», «• la rei-
na de todas, la de César Fraúck. Thibaud I m - r s íntoma sea vm. sueso de que se vie 
es violiniste de precioso sonido, de vehemen- j nr hablando estos dios : la próx ima acu 
da apasionada y ejecución l impia: eu ^ \ ñac¡ón de monedas cuadradas. 
se de todos los goces ; prescindir de la pasó un tranvía que llevaba pocos viajeros, 
y era. él, colocados en la plataforma anterior, 
fueron hasta la calle del Marqués de Urqui-
jo, donde aquel sacerdote tenía que predi-
car aquella tarde. 
Terminado el sermón, &1 sacerdote volvió 
a cogerlos y los llevó a la» Guindalera, don-
de los dejó encomendados a.l guarda de una 
obra que allí estaba haciendo. Aquel hom-
bre ya los tenía preparada cama, pues le 
había avisado por teléfono; el sacerdote se 
m á s insignificante comodidad; privar 
se de lo más necesario para el espíritu 
y para el organismo... Todo esto era ab-
surdo. No; nosotros no nos privamos 
de nada. Jamás eshwo nuestro cuerpo 
mejor tratado que ahora. 
Por eso el dinero no se esconde medro-
so por los rincones ni se asusta de la 
luz. E s un verdadero deportista. Corre, 
bi, transformado en uno o vanos can-
tos de la Divina Comedia, no puede sor-
prender m á s que la mezquita de Córdo-
ba, transformada en templo cristiano, j E1 pre6ident€ recib¡ó al embajador de los 
de Benlliurc, para ver el grupo para el mau-
soleo de Joselito. 
* -» « 
L u inspiración oriental de ambos cul-
tos, el fondo común de l a tradición cris-
tiana, la identidad de problemas filo-
sóficorrcligiosos, hacen muy posible y 
hasta fácil esa reversibilidad. Si los 
teólogos y filósofos copiaiban sin men-
gua, al contrario magna cum laude, a 
los pensadores árabes de España, ¿por 
t u é los poetas cristianos no habían de 
Aaccr lo mismo con sus colegas, sin 
que por ello hayamos de tacharlos de 
plagiarios? S i en l a Summn Theologi-
ea figuran los razonamientos de Ave-
rrocs,0 ¿por qué en la Divina Com-edia 
no han de poder figurar los versos y las 
figuras de Abenarabi? Los genios no son 
genios por l a originalidad especialmen-
te sino por «la receptividad y l a com-
prensión», dice Emerson; y su inspira-
ción se reduce «a reflexión acumulada» . 
Si los genios nos contaran con absoluta 
sinccVidad cómo han llegado a l a obra 
renial, ver íamos que todo se reduce a 
recoger del ambiente y de l a vida los 
elomentos dispersos y fundirlos, claro 
, - en un todo personal. P a r a l a cabe-
A de Judas empleó Leonardo da Vinci 
j M s de un año observando cabezas de 
criminales en el BorghcUo de Milán. L o 
cual no quita para que L a Cena sea un 
iconnmento cristiano do primer orden. 
L a obra do nuestro aiaibisla queda, 
pues, no sólo como «úri acontecimiento 
v una revelación», sino el m á s notable 
de los trabajes literarios que se lian pu-
blicado sobre el gran poeta. «No hay 
Estados Unidos, al general Castro Girona y 
al cónsul de España en Munich, seíior Caba-
llero. 
Adhesión de Logroño al Directorio 
LOGROÍIO, 5.—Ha visitado al gobernador 
una Comisión de fuerzas vivas ofreciéndose 
a laborar en bien de España, secundando al 
Directorio. 
L E A USTED LOS TIUTÍNLS 
B i b l i o g r a f í a 6 ' Y o 1 u Í I t a d „ 
U n comba' . e c o n e l K u - K l u s - K f a n 
Cu.'itr» muertos j once heridos 
L I L L Y (Pensylvania), 7.—Los miem-
bros de l a secta conocida con el nombre 
de Ku-Klux-Klan han tenido un san-
griento encuentro con leus habitantes de 
esta ciudad, hartos de sus prácticas, re-
sultando cuatro muertos y 11 heridos. 
Ca Pol ic ía practicó W detenciones. 
tal que haya provocado por doquiera 
Un movimiento semejante», y «cuando la 
cuestión quede í ina lmenle resuelta co-
j ier-,pondurá a don Miguel Asín el ho-
nor de haber planteado uno de los de-
bates m á s memorables do la historia li-
teraria universal». Si hemos de juzgar 
por la cantidad y cualidad de los votos, 
cjrniplo de una obra de filología or icn- ' la cuestión resuelta está. 
{Coníinúa al final de la 2.» columna.) iaanncl GBA9A 
cSonata», de Beethcven, no me gustaron n i 
él n i Ilubinstein; aquella ejecución no te-
| nía espíritu beethoveniano, ni aquel «Adagio» 
es tan mortecino: demasiado confiados en 
sí mismos, creyeron, sin duda, innecesario 
ensayar, y esto se echó de ver: en las otras 
dos obras ya fué Onuy dist into: tocaron 
bien y so les aplaudió hasta el cansatício, 
porque por el cansancio terminó aquel pu-
gilato entro el público, qu© reclamaba la 
propina, y ellos en negarse por tener Thi-
baud que salir para Málaga. 
* * * 
La Sinfónica dió sus dos últimos conciertos 
matinales con el gran aplauso consiguien-
te, franco y fervoroso: dü sus programas 
sólo haré mención - del hermosísimo poema 
sinfónico «La Divina Comedia», de Conra-
do del Campo, y los dos tiempos centrales 
de la .Suite eu cuatro, titulada «Cuadros», de 
Moreno Torroba; «El Cristo de Velázquez» 
y «Bailo en Sau Antonio de la Florida», de 
tristeza y sentimiento profundo el primero, 
y el segundo rebosando la cualidad ya pon-
derada per mí más do una vez en esto com-
positor: la pura musa castellana de forma 
y de fondo, do espíritu y de ts'cnica. 
E l guitarrista Miguel Angel honra a su 
maestro Daniel Portea. En donde más me 
gustó fué en la «Elegía» y «Preludio», de 
su maestro; en el «Estudio», de Sors, y «Mo-
mento musical», de Schubert. Este artis'.a 
es joven y le esperan éxitos indudables si 
asegura su técnica buena, pero algo indeci-
ea y vacilante, algunas veces, y, sobre to-
do, si cuida de la vibración, que lleva con-
sigo la emoción, alma y secreto de la gui-
tarra: tampovo debe abusar de los «arras-
tres» : este efecto deba emplearse como el 
pimentón en el arte culinario: poco y con 
oportunidad: de no ser así, se camina bor-
deando el mol cnisto. 
La Asociación de Cultura Musical merece 
plácemes por haberse acordado para inter-
venir en sus conciertos de la «Masa Cora! 
de Madrid», que, como todas las corpora-
ciones quo están en época de formación, ne-
cesitan de ayuda y ambiente. E l concierto 
do ayer la formaban la «Contota H0», de 
BaL, y fragmentos de «El Mesías.» de Haen-
del; tal vez pecó el programa de uniformi-
dad, pero, sin embargo, sirvió para demos-
trar que esta Coral progresa evidentemente. 
Hubo miichon aplausos para Benedito y 
FU coro, para la poqueíía orquesta (yo en-
vío uno mío especial al ol>oc, sefSor Garrote), 
para ?os /solistos señor jAguirrc, Ipeñoritas 
Iñarra y García ronde, y Josefina Mayor, 
acompañanta en el annonio. 
Y. A B B E G U I 
brinca y rueda con una a legr ía que da \ volvió a ?u casa, dando gracias al Señor de 
avsto. Nunca ha estado la gente tan con- \ que al fin, al cabo de veinticinco años, veía 
vencida de que el dinero se ha hecho «*» deseos. * 
r^ondo para que ruede. ^ ^ 3 ^ ™ dlficulUldes: 
\ , j • amero, pero con una craji oonfianza Sin embargo, las cosas pueden portar ^ que D;os' ]g a h m á ^ S * el 
de un momento a otro. Quizás el p n - j padre MÁndez m hotelito en la Guindalera, 
j en la calle Ardemans, y siguió recogiendo 
I muchachos y buceando en sus almas basta 
| encontrar, entre las rapas de escolias arro-
Tlrso MEDINA jadas sobre sus conciencias por la vida de 
abandono y de miseria, el filón de buenos 
ENFERMOS D E LOS OJOS 
o H i l o s a l v a d o de ( a c o g n e r a 
Guiados por e l noble afán de proporcio-
nar un rayo de esperanza a los que pade-
cen del penosísimo mal de los ojos, vamos 
a ccupr.Tnüs hqy en estas columnas del no-
tabi l í s imo y ya popular oculista doctor 
Romero. 
Cf^si todos les días llegan a nosotros no-
ticias y declaraciones espontánens de en-
fermos agradecidos a la habilidaid y al ta-
lento del sabio oftalmólogo. 
En la imposibilidad! de reproducir en 
nuestro periódico todos estos éxitos del 
rilustre doctor, elegimos aquellos que por 
cualquier detalle o circunstancia ros pare-
cen mAs interesantes y merecedores de que 
les conozca el público. 
De esta ca t egor í a excepcional es el caso 
del niño Emil io Sánchez, de tres años de 
edad, y domiciliado en Arenal, 8. tercera 
Después de cuatro meses de ceguera, du-
rante los cuales la infeliz cr iatura perma-
necía acurrucada y molirncóliica en los r in -
cones de gu casa, infundiendo verdadera 
pena a quien ío miraba, el pequeño ha 
recobrado la vista, la) a legr ía y la viva-
cidad propia de sus años, con sólo dos se-
manas de tratamiento en el gabinete de 
la calle de Hortaleza, 19. 
Es realmente este caso del niño Emilio 
Sánchez uno de les éxitos más rotundos 
da-l eminente doctor Romero, y por ello 
felicitamos sinceramente a la famil ia del 
enfermito y al prodigioso oculista. 
T r o t s k y v u e l v e a s u p u e s t o 
Inglaterra niega ol pasaporte a Litvinoff 
MOSCU, 7.—Se anuncia, con carácter ofi-
cial, que Trotsky, completamente restable-
cido de su enfermedad, regresará a esta ca-
pital dentro de algunos días, haciéndose car-
go nuevamente de sus funciones de comisa-
rio en el departamento de la Guerra. 
* * * 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Riga al 
«DaiJv .Mail» que entre los delegados ruses 
que iebían marchar úno de estos días a 
landres, hay dos—los señores Litvinoff y 
Kotztejin—a quienes ias autoridades britá-
nicas han negado el visado del pasaporte. 
Eentimientos, en cuyo hallazgo fundaba toda 
esperanza. 
Y lo encontró; su corazón no se engaña-
ba, y hoy hemos visto a esos ex golfos con-
vertidos en obreros dignos y cultos, conoce-
dores de su oficio, trabajar para utilidad pro-





Saínete de co&ítBabrcs ar-
gentinas, de don Carlos Mar-
t ínez Baena, estrenado en el 
teatro Eslava. 
De modestas pretensiones, Be¿ici!lí£Ímo, 
fácil y gracioso, en e?; que lo más impor-
tante era la presentación de algunas pi-n-
torescas escenas largentinas y la pitotura 
oal t ipo de un italiano conquistacTor y fan-
far rón, ridícuio y caricaturesco, efl siaiticte 
del señor Mart ínez Baena cumplió sa ob-
jeto de preparar fA público, con. el recuer-
do de -as costumbres y cantos de aquella 
t ierra, para gustar las bellezas de la ad-
mirable pel ícula «Tierras a rgent i»ss» . 
E l ilustre pceta Eduardo Marqnina, dis-
puesto siempre a coadyuvar en todla em-
presa de aproximación hispanoamerictamia, 
hizo el prólogo de la película en una her-
mosísima y levantada poesía, en Xa que al 
cantar toe bellezas del país del PlatsJ, can-
tó también la epopeya del descuirímieníx» 
y colonización, con La que España dejó la 
simiente de estas actuales grandevas. 
La cinta, no solamente editada con todo 
primor, sino con un espí r i tu cordial de 
amor a la Patria, es una visión espléndida 
de la t ierra 'argentina, con sus bellezas na-
turales, sus grandes empresas, sus campee 
riquísimos, sus industrias, sus tipos, pus 
costumbres, su fuerza y su prosperidad. 
Algunos paisajes, como el de la cascada de 
Iguazu, las islas Oreadas y el lago Nahuel. 
Huapi. fueron acogidos con murmullos de 
admiracién y con íiplausos, que se convir-
tieron en ovaciones entusiastas cuando 
apareció el presidente Alvear- y cuando un 
cartel dió muestras del amor y la impa-
ciencia con que os esperada la visita de 
su majestad el Rey. 
En los entreactos de Ja c inta el señor 
Fermíndcs Ardnvín leyó una tadtmirablfe 
ovecsción del viaje dei descubr^T-iiento, y 
el poeta argentino Eloy Andrés Sííínco re-
citó varios trozos vibrantes y cordTiales de 
un poema, 
Catalina Bárcena represen tó el monólo-
go de Ardavín «La carta y la rosa», que 
le valló muchos laplansos. 
Asistieron a la fiesta sus majestades, la 
reina doña Cristina!, los infantes doña Isa», 
bel y don Fernando, la duquesa de Taln-
vera, el Directorio mi l i t a r y el eanbaja^ 
der de la Argentina. 
J . de la C. 
Un» persona, cuyo nombre no logramos 
saber, conocedora del destino que bebía de 
dársele, cedió en 30.000 duros un solar do 
OG.000 pifes entre las calles García de Pare-
des y /Santísima Trinidad, y allí se instakS, 
para ensancharse, el asilo. 
¡Qué trabajo oostó reunir de limosnas los 
30.000 duros! 
Aún hoy allí poco hecho. Sólo a un lado 
del solar se ha levantado un pabellón de dos 
pisos, en los que están /nstalodos los talle-
res y todas las dependenciaa. 
E l tadler de carpintería, el más importan-
te, es notabilísimo. Sierras, escopladoras y 
cepilladoras mecánicas permiten realizar una 
obra a la moderna, y encanta ver a los mu-
chachos, dirigidos por el maestro del taller, 
manejar herramientas y máquinas. 
Allí nos presentan al lilt/imo do los ingre-
sados. Es un zagalón de diez y se'M añps, 
llamado Blas Seseña, ex vendedor de perió-
dicos y hoy entusiasta aprendiz de carpin-
tero. 
Aunque por ahora está cubierto e! cupo 
de los asilados, que es de 58. porque los 
medios no dan para más, fué admitido éste, 
porque fué el primero en solicitar la entra- | 
da después del fallecimiento del fundador. 
L A MAS E C O N O ^ J T C A 
E I N T E R E S A N T E 
Del l-o al 24 de mayo de 1024 
Pidan foDeto gratmto a la 
Sociedad Española de Turismo 
Reina Regente. í (l Rr̂ ensola. 17, dnpUa 
S A N SEBASTIAN j| MADHiD 
• «waronEnm-CTr^i.,»jii»^»-.Tr». inuiyjmimn HHIIIWIII 
A v i ó n p o r t u g u é s e n M á l a g a 
MALAGA, 7.—A úl t ima hora de l a tar-
de aterrizó violentamente con averías 
en el motor, en el campo de la Compa-
ñía Latecoere, un aparato que. tripula-
do ipor dos oficiales del EjGrcito portu-
gués , se d ir ig ía a Melüfa. 
Los aviadores resultaron ilesos. Dada 
la proximidad do la noche, decidieron 
suspender el viaje hasta m a ñ a n a . 
ü n hombro ahogado 
MALAGA, 7.—En el muelle do Cáno-
Reina en el taíler'nna ¡an^"alaría"que ! vas' en el momento de zarpar el vapor 
- altera la seriedad del trabaio ÍOR,VEO dG Mclllla. apareció junto a la 
E l R e y d e B é l g i c a e n f e r m o 
B R U S E L A S , 7.—Su majestad el Rey de 
Bé lg ica guarda cama, a consecuencia 
do un ataque de gripe. 
no airera la eerieaau del traba] 
E n la imprenta atruenan las máquinas 
porque SB está haciendo una pran tirada do 
la revista -rEl Negrito», boletín de las mi-
siones de Africa. 
Un niorito de, Benlurriaguol 
El maestro nos presenta a los más aven-
tajados; pero nuestros ojos perciben en un 
rincón a un muchacho que, sin hacer caso 
de nadie, está atento solo a eu composición. 
Preguntamos. 
—.Eso es moro. De la cabila de Bcniurria-
guel y lo trajo el padre Rovilla. 
A nuestros requerimientos nos dice que 
denpnés dol bautismo se llama José María 
de la QhuS, pero que en su .tierra se lla-
maba Mesaud fcaiyob. Está contento. Debe 
ser bueno, porque en la rudeza casi feroz 
de su semblante rifeño atraen sus ojos, de 
mirada dulce y agradecida. 
E l taller de broncería es notabilísimo, y 
hélice del mismo el cadáver do un hom-
bre. 
Iniciado ya el movimiento de l a héli-
ce, ésta recogió el cadáver, hundiéndo-
lo bajo las aguas. Se ha montado un 
servicio de vigilancia para ver si re-
aparece ol cadáver. 
V K U V TJ 
C L I C Q U O T 
P O N S A B D I N 
R É l S M 
riel a su tradición secular, esta casa sfrrf 
siempre los deliciosos vinos do sas afama, 
dos Tlúedos de la Champagne 
^J*lrteflj_de abril da 1924 
H R M A D E L R E Y 
MAPItID'—A fio x u . — m m , i ¿ m 
<yí;uienie« decretos: Su majeGta4 ha firmado lea 
M 2 ¡ ^ ^ ^ 0 M ^ D O e^^nador militar -'o 
Maüorca al general d6 difitfótt don Jorórumo Mar-
aÜrJtí ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ¿ s d« la 
Idm general do Jo brigada de Artilkrl* de la H 
al geoeral de brigada doa Joaquín Garduqid Suá-
roz-
Concediendo la grau crux de Ban Hormenegildo 
"J geueial do bridada, en aituaoióu de primera re-
B«T». den Juan Gil y Oii. 
Idem igual condocoruc^a al general de brigada 
doa GodofreJo Nouviba î daz. 
Dispviniendo que el general do brigada, «n situa-
oión de primer» reserva, don Frauciaco Jimeno 
Ballooterai, paee a la do segunda reaorra por haber 
c-umplidc, la odad roglamontaria. 
Idem que el ídem en aituaolón de prifnora reser 
don DttÜtO Ruiz Báinz, ¡XMÍO a la de aeguoda 
l>or haber cumplido la edad reglamentario-
•Idem quo el ídem en sfitunclón do primera resor-
ba don Antonio 'dorono Luna paso a la do segunda 
reserva ,por haber cumplido la odad reglaimcntaria. 
l3ropon:t;ndo para el cargo de director do la Es-
oucla do Kquitaci'ón Militft* al coronel do Caballo-
ría don Guillermo Ivirkpatrik 0'i''aml:, y i>nra el 
rwwido del regimiento de Lmocros do la Beina, nú-
mero 2, al de igual emploo y Arma don Mariano 
de la Vega Flaquer-
MARINA—Si>bra despacho do loa buques mer-
cttotcs cacionfl'103 cu las Direccioiioa looalea do no-
'vegaeit'ir. 
Propuesta de ceconso a íuvo-r del. wntador .lo 
frngnU dc.ix Podro Mata. 
Nombra-ndo a don AugUato Gómez Torfa, direc-
tor mMioo do la E-tacirtn Bimitaria del puorbo do 
Lag Palma*, para igual cargo do la de Valcnoia-
Idem a don Qenigno García Cuctrilln, direcW 
médico áe "la Eatacióa ar.nitiaria do Málaga, pura 
Igual cargo do la de LaJ Palmas-
F o t o g r a m e t r í a a é r e a M a d r i d S i n t o r O S 1 C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
E m p r é s t i t o d e d i e z m i l l o n e s 
p a r a l a M a n c o m u n i d a d 
(Anoche ilerjó a Madrid el prcfü'.k-nto de la 
Mancom'jmd&d catalana, cor; objeto de fir-
mar con el Banco do Bspa&á t i contrato 
de emprc.íPt>o de 10 millones do peí-olas a 
eujueila eu'aidad. 
C L 
Si sogimdas partes nucro fueron buenas, 
olio uo reza con la legún • 1 rencia (tan 
¡ buena como la primera), dada por el seüor 
Torroja en la áooiedad Geográfica para i r 
i vulgarizando (y ello no ea fácil.) todo lo que 
1 atañe a íotogrametría aérea. 
Nd es posible recoger on unas líncaa ni 
aun los ejes de una conferencia de bora y 
media, escuchada con creciente interés por 
el distinguido auditorio, que, como el día 3, 
llenaba el salón de actos de la Sociedad Geo-
gráfica ; pero intentaremos dar una idea de 
los puntos principales que trató al seOor 
Torroja. 
* * * 
La guerra ya hemos convenido en que ea 
un mal (oato lo digo yo) ; pero, merced & 
la guerra, el progre?o a' veces da grandes 
saltos. Y por lo que respecta a obtener pla-
nos por medio de fotografías obtenidas des-
do el airo, noa cuenta el señor Torroja quo 
en ISM se obtuvo asi un plano de Par ís ; so 
avanzó en ese arlo en la guerra que eostu-
vioron los americanos do los Ectados del 
Norto contra los del Sur; en la del 70 (íjen-
do los bárbaros alemanes los que más uti-
lizaron la fotografía para aquel fin), y en 
la rusojaponesa. 
Hasta 1300 en la Exposición de Dresde, 
úttfl mo ^írece quo está en Alemania (esta 
observa i ¿n también en mía ) , no se vieron 
los priroiirc*? trabajos de fotogrametría, y des. 
pues de la terminación de la guerra mun-
dial, y mercod a las enseñanzas reeogidns 
en la miarna por los aviadores, ha- sido cuan, 
do la fotogrametría aérea pegó el brinco, 
por decirlo así, de lo ideal a lo real. Del 
esbozo so pasó al cuadro, y el cuadro ape-
nas si necesita retoques. 
E l camino tortuoso y difícil que los hom-
bres hrn tenido quo seguir para pasar do 
la íotogra'ía al plano por aparatos cada vez 
más perfectos, que automáticamente lleguen 
a determinar las tres coordenadas quo son 
menester para la determinación de un pun-
te- 00 el wpacio, no he de seguh'lo yo, pues-
to que necesitaría medio periódico; pero 
básteos saber que, aguzando el inronio, los 
hombres han logrado, dando de lado a l ; ' 
id«a cíe la estabilidad de las cámara» íoto-
gráñO&S, -en la qne un día pensaron, colo-
car una de osas cámaras en un avión, tocar 
un botón ruando ésf&ü a 2,000 o 3.000 me-
tros de altura, que es la mejor para los 
fines do la fotogrametría, y dejar que la 
Con su majeskd despechó ayer mañana 
el presidente del DirriCtono, eitudo ík- - ai s 
cumplimentado por el capitán general do la 
región. 
Por eJ mal tiempo que hizo... los días 
anteriores fué suspendida el domingo la no-
villada anunciada. 
Lució el sol, pero parece ser que el piao 
del circo estaha demasiado resentido por la 
persiatoncia do laa lluvias y la granizada del 
sábado. 
E N V I S T A A L E G R E 
Aun cuando el cartel anunciaba quo la 
fiesta se compondría do parte seria y perte 
cómica, puedo decirse quo toda p¡Ia quedó 
reducida a una continua charlotada. 
Le. cuadrilla cómica de Gharlob, Llapigora 
y don Jortó oecuebó por m trabajo conti-
nuas ovaciones en los tres becerretes anun-
ciados, y aún torearon otro de propina, en 
el que confirmaron el éxito do los ante-
riores. 
La parte seria se anunció a base de dos 
novillos que serían, rejoneados por José Es-
quinas, que probó «su absoluta ^competen-
cia y M dejó herir la jeca sin tocar ni un 
pelo del novillo. 
Leí trabrqo de Emilio Bodríguez, encar-
gado de matar lo» tares rejoneados, más 
vale no hablar; sólo le recomendamos quo 
vaya buscando oficio, porque de lidiador no 
medrará mucho. 
P R O V I N C I A S 
EAKAGOZA, 7.—Ayer BG celebró en esta 
p)a*a una corrida do toros a beneficio de la 
Asociación do la Prensa, con aoi; toro» 
üarala Aleas, psra Maera, Villalba v Ai -
gftbeno. J 
La entrada fué mediana a causa de la in-
segundad del tiempo, y los toros resultaron 
uojes y desiguales. 
Maera no estuvo muy afortunado. En su 
primer toro lancea regular y se muestra va-
liente con la muleta. Larga cuatro pincha-
sos y una estocada que remata. (Pitos). 
En el cuarto toro se presenta algo despe-
-EB-
MADRID 
4 p0> 100 Intorior.—Serie E, 70,20; E , 
70,20; D, 70,25; C, 70,25; B , 70,35; A , 
70,25; G y H , 71. 
4 por 100 Extorior.—Serie F , 84,70; D, 
85,10; C, 85,60; B , 85,50; A, 85,50; G y 
H , 85.60. 
4 ¡wr 100 AmortlzcWe.—Serie I>, 88,25; 
C, 89,50; B , 80; A, 80,50. 
5 por 100 Amortlzablo.—Serio E, 05; D, 
05; G, 95; B , 95; A , 90; Diferentes, 96. 
b por 1̂ 0 Amortíiaolo (1917) .—Serie E , 
95,25; D, 95,25; C, 95; B . 06; A , 95. 
Oblftíiclones del Tesoro.—Serie A, 100,43; 
B, -!0'J,o5 (enero) ; serie A4 I02,5ía; B , 
102,30 (febrero); serie A, 101; B , 101,05 
(nofiembre) ; serie A, 101,80; 1), 101,80 (OO-
tubro) • serie B , iaJ,80 (mayo). 
Aynníwnlento da Madrid.— Deudas y 
obras, 87,50; interior, 90,75; Villa Madrid, 
1014, S6,25. 
MMTUOODS, 78. 
Cáamlas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 39,75; Tdem 5 por 100 90; Idem 6 por 
100, 109; oédulas argentinas, 2,50. 
Acciones.—Banco do España, 669; Hispa-
no Americano, 162; Español Crédito 148,50; 
Río de la Plata, 48; Eéhix, 284; Explosi-
vos, 370; Azúcar preferentes, contado, 80,50; „, i , ^ . , , ^ y , ^ — 
fin corriente, S0,50; ídem ordinarias, oonta- y 90,50; obligaciones Norte, pr:mera. a (;4'/J 
do. 82; Fclguora, 57,50; ídem fin corrien-! V 64,50; Idem 6 por 100, a 102,10 y 10L. 
LONDRES 
Pcset-a, 82,305; francos, 74,375; ídem 
euizos, 24,835; Ídem bolgas, 80,87- dólar, 
4 3443 • liras, 97; coronas suecas, 10,42.); 
Klem noruegas, 31,575; escudo portugués, 
1,68; llorín, 11,G45'. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión bursátil do ayer se advierte 
reacción en los francos y libras más con-
sistente la do óstas que *uben 37 céntimos. 
Los dólares repiten su cambio anterior y las 
lirrs pierden 60 céntimos. 
Los íDOdot púbiiros continúan negocián-
dose con irregularidad, mostrando firmeza 
la Deuda reguladora, aunque en las sones po-
quoñaa pierdo 16 céntimos. Los valores ban-
oarios n.guen sostenidos, y únioamente el 
Río de la Plata se presenta inseguro al ce-
der 1,50. El grupo iudustrial acusa la nrts-
ma estabilidad de reuniones anteriores y 
loe ferrocarrilce prosiguen elevando su co-
tización equivalente a 3.60 en los Alicantes 
v a tres pesotas en les Nortes. 
* * * 
A más de un cambio se negocian: cé-
d u l a hipotecarias al 6 por 100, a 109; 109,95 
v 109; Alteantes, a 325 y 325,60; Tranvías, 
a 00.5Ó 9J | bonos de la Azucarera, a 99,40 
!e. 08| Eiocíra, A, 9 9 ; M . Z. A. , contado, 
SIKOO: fin rorriente, 326; Nortes, « n t a d o , I En el rorro internacional se hacen las BI-
32G; fia corriente, 326,50; Metropolitano, ; guíente» operaciones: 
ísreoi», l é S j J - « Guindos s/d, 100; Mengo- Tres partidas do 50.000 francos, a ^ , ¿ 5 , 
mor. 16Ú ; Ti-anvias, 9 1 ; ídem fia corriente, • 43.35 y 48,80. 
91,50; Chf.de, B , 600. 18.000 liras, a 33,30. 
Obihfaoíones.—Azucarera no efitampillada, 600 libras, a 82; ?»000, 6 32,26, y dos 
¡ t ; ídem (bonos), 09,50; Compañía Naval, | partidas do 1.000, a 32,25, 32,28 y 32,30. 
0 por 100, 96,50; ídem ídem (bonos), 96,50;! 1.400 dólares a 7,44. 
Aliftantes, primera, 280; ídem E, 8 ú J 5 ; \ y - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y S j r > ^ ^ 
ídem ü , 100.40; ídem H , 94,20; Nc-tes, | ̂ ¡ y ^ . ^ | K | | f | | ^ gj 
muiota. A i dar un pase d 
primera, 64,50; ídem eogunda, 63"; ídem i i S¿ gauo y poco Jucido con el cajete. Dcspuéo í 
s, que sor 
i breve c 
• • riar-, primera, 63,76 ; ídem segunda, ^ . 6 8 M ^ C U L : O 24 de ^ estatutos de esta Socle 
fd«tt Q, ^00.50: ídem I I , 94,20; NorteB ; ^ cu li¡Tli,ento áe ,0 «n el 
l l a d o p c r e l t o r o y silvadopor A ! g a b e f i o ; o u e ! ¥ f ' ^ ' T ^ n o n ^ A ^ U Í A ^ ^ ^ S ^ * * * * * * « 4 PQfá ,v,,.,r r.r-,v4„„ - i "4 f. , ' * , ¡Tánger - lez , 99 90; Gas Madrid, 100; Chade, i „r>ri,.r esta muy oportuno en el cuite. Aplausos al , R , M. ,1Jt ,• / m o o , itsj crl / i ' <*R0i so cenvo AI^ISA»^ *n«.;.-ÉiJ I\T 1 " r 101 t ransa t lán t ica 1922). 104,50 idem í,,„4.0 «.o^oi-o Altóbefío). Joimma Maera con una estocaaa nn9'm lftv4K, r ' * < * T.» r A r OOJ I f t J . *1^ 
r«fda. que se aplni'.de. 
cea a lús -sefiores accionistas a 
. .J l ordinaria para los afectos 
(1920). 100,25; Compañía La Cruz, 90,60; | preven¡,dos ^ &1 ar t ículo 29, y a junta 
L A " 6 A C E T A , , 
o 
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Guem —Oanoodiondo ol ingroso on el Cuerpo de 
Inválidos a Manuel Orliz Clonzález, soldado do IQ. 
fanterla, liocncáado por inútil-
Idem a Antonio P.odríguc¡t Aragonés. 
Idem a Euüobio CauaTTa Bugada» cabo del Torció 
do Extranjero» 
Idora a dan Manuel Coronal Torrea, capit4u de 
Infantería, en eituaoión do reempUxo, por herido 
on compafla-
Circular, disponiendo se amortice una plaza de" 
inspector médico do sogunda claae, vacante por ag-
cjonBo di don José Ixjrento Gallego. 
Idem una plnia do intondonte de división, vacaa^ 
por ascenso de don Foderioo liOTmejo ViUauocv». 
Hacienda rrorrogando por un moa la licencia 
quo por onforraa so encuentra disfrutando doCa I ^ a 
cía üaivillo y ^Martínez, oficinl de toroora olaeo del 
Cuerpo Auxiliar do Oontabuiciad en la Intervcnci^a 
de Hacienda de CuipiTzüoa-
Idem que se encuentra disfrutando don José Fau. 
ra y Rimén. porticru quinto do la Aduana de Cádiz. 
Declarando quo hn Sindicatos Agrícolas no tienen 
derecho ft la franqnida postal do BU correspondoacij' 
ofioiftl, riñiendo obligadas dichas ontidudoe al íran. 
quoo ordinario do aquélla. 
inslrucclón pública-—Anunciando a concurso ¿o 
traa'ado la provisión de una plaza de inspector 4j ' 
Primera onseftaiizai vacante en la provincia do So-
govia-
Nimibrando jefe do la sección administrativa 
Primera enseñanza de Burgos a don Paulino 3al. 
daña Alonso, jefe de la do Segovia. 
Eesolviendo el expediente instruido en virtud dfl 
inetancifl óo doña Mercedes Gudin y do Víala aara 
U cemnutación do asignaturaa do la carma <!o 
Institutriz- par las equivalentes aprobadas en ¡og 
estndios áal Eachillerato. 
Nombrando director del Instituto d« J»5n a ía^ 
Mnnuel lius (Martínez, oatedrátioo numerario do di. 
cho C-entro-
Nombrando, en virtud do peraiuta, o don An̂ jl 
Maseda, proíeeor do Dibujo del Instituto de Tana-
gona, y a dan Francisco Cidón, para igual cargo en 
el de Zaragoza-
Disponiendo quo por la Dirocoión goneral de ¡Do. 
Has Artor, se proceda a organizar los Concuraos qutf 
puodan celebrarse dentro de ios íérminos deá c¡n. 
cicio económico del actual trimestre. 
Disponiondo so cumpla en sus propios términos 
la eettoucia dictada por lo Sada ouarfa de lo Con 
teucioso-adrninietrativo del Tribunal Supremo en el 
V m h lancea al ^ d o ' t o r o con lu/.-, i Valencianas Norte, 04,75; Metropolitano, 1 ^ ñ e r a i l x t r e o r d t a a r l a p ^ a acordar sobre: j P10'*0 m r ? * * * par dott ^ f 9 V ¡ ^ ^ 
ModlfleaclAj del artíCU'Io 36 de los ; contra los reaks órdenes do 25 de septiembre ¿e miento y es aplaudido" El toro es bravo vi5 P,or 1,00' ^h'75. 
CA hMitfl ni y I extran oro.—Francos, 43.30 
bras, 02,30; dólar, 7,44; liras, 33,30. 
•nielo por la casa ZCÍPS (alemana), y unes 1 oreja y vuelta al ruedo.) 
lágififls varillas, mediante unas manivelas: £ n gj q^i^to^ Vüialtá c 
trnídc 
toá lftas nu s, on- t  s i l s 1 E  el uinto, ilialta apotea rcmlarm^.n-
y un pedal, se encaran de mandar enhora.: i^ , . Carroto cuelga un buen par do bandori-
mala teblás de lorantrnos y cálculos muv Qatl quo le valen una ovación. AlgaBeño, quo 
11-1 estctutoi 
Estas juntas se celebraran tn un solo 
BIL3/>0 aí,t'í, "ara 0110 SV! ret',ne ê  númf:r0 rí0tt* 
^ sario de socios que erige el artlcu.lo 16^ 
os Hornos, 12S (cimero) ; Explosivos, i ^ 1 CCAigo de Comerciq, el día 14 de abril 
llosinera, 205; Norte, 321; rapclova, c-rfiximo/a las cuati-o y media de Ja tarde. 
Dicspués, en audienc'tv., recibió al teniente 
general don Felipe AJfaü, capitón de navio 
don Antonio QaüCÓn, presidente do la Junta i Inrrfos y do drdermiinr.r las tres coordenados «e hallaba en un burrwUrofWoiboTm^óuor 
70; Banco do Bilbao, 1.690; Eío de la l 'la 
ta, 49: Unión Minera, 555; I I . Ibérica, 405 
PARIS 
de exámenes de capitanes y pilotos, coronel 
médico don Maximino Fernández, auditor do 
la primera región don Angel Otcrmin, te-
niente coronel don Pedro Poderoso, coman-
dante don B-amón Aifaro y teniente don 
Natalio Cortós. 
* * » 
L a Soberana, con sus augustas hijas y 
acompañada de la soñorita do O.ntvjal, v i -
sitó ayer mañana a lee heridos en Africa 
que curan en San Josó y Santa Adela. 
A su regreso a I BÍMfto recibió en audien-
cia a laa marquesas do Moqucda y Aran-
da, condesa de Padur y a la ilustro escri-
tora doña Blanca do los Ilíos. 
G O P i f A D E 
de un punto, y con un punzón dibujar las | m0 topetazo, y resulta con una contusión eu 
OUtVBfi do n-vel. ¡1» cura anterior del tórax. Prea a la en'erme-
Povo esas mágicas varillas están sujetas río. pero sale al poco rato y os recibido con 
a rozamientos, se pueden oxidar... ¿Y si aplousos. 
las sustituyéramos por rayos luminosos? Villalta ñiuletea do cerca y bien y deja! 85,10, florín, 040,50. 
Y nació «1 r^oreoplamgrafo, construido tom-1 un pinrliaro. un metisaca y una estocada, j ^ r r r r>'ia 
bión en la casa Zoiss e ideado por uno de j (Ovcei-ón.) MI"«*>JriA 
BUS ingenieros, por von Graber (otro bárba-• AJgabefto Ifnroa con precauciones al ter - i Iriteiior, 70.26 Exterior, 84,90; Amor r ln -
0. Con la muleta I '̂0•. v5,25' Nortes._ 64,85; Alicantes, 64,y6 • 
precavido y termina con v 
<•:-•> Hi domicilio cociai, callo de ñermno, 
número 48. 
Conformo previene ol artícxilo 24 de l"8 
_ estatutos. m\ balance, con los documentos 
Pesebre, 229,26; urns, «6,75; libras, pvfiC\t!r.n pora BU comprxjbaci^m y el pmyec 
]91ü y 3 do junio do 1921-
Diaponiendo so omortico un» plaza de Topógrafo 
mayor, jefe de Negociado de segunda clase, vacan, 
te eu ol Instituto Geográfico. 
Nombrando a don Josó Sanz Ramírez de Verger, 
topógrflfo tareero, oficial tercero do Administración. 
Dirponieado quo por la Dirección goneral de Jia 
lias Arte1, se convoque un concurso da carteles anua. 
ciad(»re3 do los Concursos Nacionales, y que BU 
aonvoque otro concurso nacionai de Grabado, coa 
tema dr libro elección para ĉa artistas-
Concediendo un mes de liocncia por enfermo 74.10. dólar, 17.125; corona choca, 5 0 ^ : \ U ) ' á e rciorma v módincaci^n" del art^cu 
ídém tturtriWá, 24.75; ídem suecas, 462; | lo 30, estará de manifiesto, a p a t t i t del ¡don Betonano Qtiigi catedrátíoo ddf Inatitnto de Fi 
ídem noruegas, 235; ídem dinamarquesas, j rifa 5 dei mencionado mes. de dioz a docf». 1 g , ^ , 
lSr\^ ™ÍZ(Í' 203,75 ; ídem b c l ? a « . | ^ 1** orcinas de esta Sociedad, para po-j DiRponiendo ^ cumpla en m* propios Itonino. 
dor ser exam¡nadas> por Jo» «DCiOg. \ u ícnteno¡a dictada por la, Sala cuarta del Tribunal 
mOs, pora rr.rf-r a cieñas juntes, dfi- , s o cn el ^ COI1tencioso-adminiet«t.iv0 n 
be; r tfto cumplir cen 10 preyenrdo en j l a r - ¡ t( ^ don DaWainero N ^ 
ffinlo 24 de los estatutos do osta Sociedad, r J 1 J „ j i t J / u a - . ^ 
En Madrid a 29 de marr.o de 1924.-Por I ía' contrn la r™] ordcn d* 15 áe tebrero ^ 1920-
feo l á de upio puérij 
• Sí) 
ro) ; aparato que el peñor Torroja. nos mos- 1 cor bicho, que es do cuidada. , 
fcfó .nn la pn-ntalla, y del cual ol comandante también i  v t i   un i Andaluces, 53; Orenscs, 15,10; francos. I acuerdb del CeftSeJo de administración. El t Idc^ ,"te^mí8to ^ don José ^P0"6» y Eodn'-
de Estado Mayor soüor Del Campo, que ha pinchado y media estocada delantera. (Pal-143,35; libras, 32,30. presidente, El Dn<pie de SetOBIftyÓr* ! gne^do Berlanga contra la real orden do 4 Se jaoio 
Fc.^r.ido p-or amor al arte on Jena la ^esta- • mas.) 
ciñn de esa nueva maravilla, nos á\6 \m | En ol sexto veroniquea el muchacho re-
curioso dfttftUfi : el de quo les anteojos pris- guiar y hace vorios qujtes adomadoa que so 
máticos que forman parte del aparato tie- aplauden. Con la muleta ¿«muestra valentía 
non la friolera de 14 prismas, por donde y deseos de lucimiento y acaba con media 
los rayos luminosos hacen diabluras para estocada atravesada, 
que el obse^adór observe todo sin necesi-1 * * » 
dad de movov la cabeza. Y ese diabólico j BARCELONA, 7.—Ayer en la plasa Mo-
aprato parece que es el colmo de la sen-¡ numontal so celebró una novillada, l idian- i martes 6 de abril, 
eillc?;. Cuesta 60.000 florines holandeses. ' dOfte Seis reses ds la ganedoría de Martinho I LONDRES, 3ü-5 metros 
I Poco vale ol ingenio humano, y menos la I Alves do Río. En dos de ellos actuó el ca-
ciencin 1 ¡ bftilista y rejoneador Antonio Cañero y ir» 
Presidió la conferencia ©1 subsecretario de ¡idir* de los restantes estuvo a cargo de V\n-
Fomento, general Vivos, el que, recoRiendo gedülo de Triana y Lorenzo de la Torre 
Depósito; Roilufía. 8* — ÍIUHCIA 
char la tercera y v'dtima conforonci 
de fotogrametría 
E l señor Torroja tiene la palabra. 
,A. G. 
B IHGSrlO 86 m a m . 
Aguas ininDfo-lücdlcllJídes. Eficacísimas I 7 después al general Vives, nos i 
en el tratamiento de enfermos dei cstónín- cnn la en loR labios, esperand 
pn, hfg'ado, lam, ríOtmes, FQjtff4 ItttMtittÓfei 
(Habites fencarliin, clnfc«ímcnu!>, etc. 
Teniporflda do prlmnTcrn: l.« do abril a 
SO do junio. Estación do ferrocarril a ?ieto 
horas de Mndrid y cuatro do Sevilla, (.'ran 
Hotel del Bnínciiilo. El mns confortable. 
Sidra 
í e vin."rícf03tt 
Sólo contiene el ./tcido carbónico dt su 
propia fet montaci/i'i 
tt j ))alabra3 muy patrióticas del señor Torroja Cafioro. deepués de rejonear bien a BU 
(rpie abogó por que organismos que hasta primero, lo despachó de tros pinchazos y una 
ahora trabajaron oislndoS lo hsgan en el desprendida. Al segundo lo v.:?.Uj i:- un re-
porvenir coordinando sus eíduer^os), nos hi- jonazo 
7.0 ver que así será, y uniendo los manos 
para aplaudir justamente el conferenci 
de MÍO. 
remonto—Prrogando por nn mes la licencia qno 
! pút rnfonno se oncuiontí,o disfrutando don Enrique 
1 Lmcasa 'Moreno, ingeniero do Minas, afecto al dis-
1 tritio minero do Altnarla-
Fijando en 0,610i ol coeficiente de reduoo¡6n • nffi 
! tonne de quo habrán do afectarse todas las liquida» i 
clones do primas pera los carbones nadonaloe jet-
ducidos y t-ransportivdos ol litoral, refea-entos al 
de diciembre próximo pasado. 
Autorización para continuar obras de caminos ve-
cinales y puentes económicoB. por fea entidades po-
tíotobésitjk que lo estaban ya para ejecutar dichas 
obras, y para las obras por administración. 
Programa de las emisiones ingleses para el , t»<rión fttfantfl—7,."0 f 10,50 (el mismo programa 
i quo Londres). 
I liOUR.NEMOUTIL 3S5 metroe-
1 I 2, Emisión de la hora- Concierto *fc*l e ínS- 3.4.>. Ooncierto do música clásictt-—4,45, Hora 
trurr.ectnl.—1 a 4,30, Hora do Greonwich. Conciaí- femenina—5,15, B t t i infantil—0,15, Hieortación 
to— 5,30. Cuentos para mOos—6,15, Un Uamamien-1 p^ra «tudiantre—7. 7,30 y 10,30 (El mismo pro-
to cn favor de la 1- W. C A-, por lady Solby-Big-i gra,ma que landres). 
ge—7, Unlctín do fiot-Mas (trnn.Mn:tido pBT toda*» la" j C A R D I F F , 353 metros. I ~~ ~ —' 
citaciones). l i t a c i ó n en fraacis (tranenitida p , r | 5, amcierto-0,45. Hora infantil—7, 7,30 v i ExtCOSa C O m b i n a c i Ó l í ¡udicíal 
todas hi Ketléi&S ióedéa y pronósticos ; 10)?.0 (cl mim,0 prograiaa que Ladres) . I 0 
La «áacefca. de ayer publicó la siguiente 
primera ins-
don Víctor Se-
£ S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
R E A L — 0 , 4 5 , llif^-letto) peí* Ficto, la Casaaul. 
k Buadcs, Aguirre Bwobe y Velai Diíoítor de Éh 
qürsía., Ricardo Villa. 
EQPAROL—0 y 10,15, Charla andaluza y Lee-
c n?s do buen amor-
PRiHCEBA—5 30, E l pobrocito cafpinteto.—10, 
La mujer fuerte (estreno). 
CC|MEDIA—10,30, ¡Es mi hombre! 
E 9 L A Y A - «-> 6, Plg*raaliúu y SpaYenta. — 10.80, 
Br-by y Sparouta-
GE«TRO.--10,15, TÍOS ehato». 
LARA—G, Conehti, la limpia y Los meritoiios-
10,15, IMi hofmano y yo. 
R E 1 ATJFONCO—0,30, E l talento <k tai mujer. 
10i30, E l (MBiúO de todos-
INFANTA I S A B E L — C . E l primo Testrcno} — 
10,30, E l dinero del duque. 
APOLO—G y 19,15. 11/fw do fuego-
COMICO—6,30 y 10,30, Lá mujer del rey Jr Ko-
che de amor-
LATINA—6» | Quo te crees tú eso 1 y Las fle-
chas do oro—10,15, Noche de ronda y Alma di 
Dios-
HIGADO, E S T R E K I M I G N T O S , ESTOMAGO Y * CIRCO AMERICANO-—6 y 10,15, Funciones 
MAREOS- EN FARMACIAS Y DROGUERIAS- de ciroo-
La t in tura de iodo «8 inalterable 
tiene sobro la corriente indi'srmtiblc 
ventaja ds no producir quemaduras iíi' 
trastornos j?f'!5tricos- En farmacias y dro- j 
pueflaí , 2 posotas írn^c. 
1 
U N M U E V O F I C H E R O 
f iM S00 m i A 8 , On POR 00 7 , , CON INDÍf'.F. A L F A B E T I C O D E A C E R O t J T I L 
C L A S í F i r A R SI S R E L A C I O N E N I ' A R T I C U L A R E 5 O P R O F K S I O N A . 
LES. M U Y SOLIDO 
COMPLETO 9 60 PESETAS. PARA ENVÍO A G R E C A R 1 R E S E T A 
j L . A s í n F a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 o - ] 
lc> muleta. A BU primero matA de un pin 
cha-o, media buena y descabello y a su se- Bti,,v 
gundo de una estocada entera. HIRMINGHA^I, 475 melro»-
a 4.30, Concierto-—5, Disertación j-?.ra seño-
ra6. g(30, Prunisticos metoorológicos para los agri-
(J RANADA, 7—lies noViUos do Surgas | caUof0, ^ ¿ . ^ infantil—7,30 y 8.4o, Concierto— 
resultaron bravos. Manóle estuvo muy Va- j ^ Conferencia sobre radiotelefonía para ¡,riuc¡-
lente y Reverte y barritas quedaron bastan- i riar,tc.3 ,Jar.z-band» del lintel Javoy—11, Cau-
to bien. ' Burar 
E X T R A M u E R O I DüURNEMOUTH, nS5 metros-
SAINT-REMY, 7.—Con ganado del paíft Mí> Concicr'.o de piano—4, Concierto por la or-
no bd relabrado \ i corrida a beneficio lo los qu^t* del Ik-yal Balh Hotel—420. Concierto de 
inútiles de la gUéffa. ni»nn—-4.95, Orquesta del Boyal Balh Hotel—i.-lS, 
Log espadas Pastor y Zapaterito escu-
oboron ruidosas ovaciones durante su traba-
jo, que réalir.nron sin remuneración alguna. 
* # * 
CARACV.S. 7 (por el eable).—Lidiáronse 
blcbos de Enrrero, que dieron brwdante juego. 
Rsfftel e! Gallo lució mi 'florido toreo, 
qyeüdf» juetoft aplausog con la capa y las 
bandsrdlas. 
Dríve mftíiando, coremó dignamente sus 
faéfi3«. 
rnrni',erito, qu& refllir.aba su dri;ped¡d(\ del 
público renezolattó, err tó dos orejan eütre 
cn' Uslí*! as ftclnmacionep. 
El diestro malagueflo que bft embar-nd^ 
hov para España, firmó un ventajoso con-
írnto con esta {MAfi para él próximo In* 
viorno. 
N O T A S M I L ' T A R E S 
El Ingreso on Carablncror. 
En el ^Diario Oficirtl del Ministerio do 
la Guerra» se ha publicado una circular 
del director frenerai de Cftrsbineios, dis-
poniendo, entre otras cosas, quo ee modi-
fique la circular de ingreso de 14 de no-
viembre ú'ltimo, eA. el sentido de que con-
t i núe suepeftéo e'- curKo (íe instancias 
de hijos de elasea e individuos del Cuerpo 
precedentes de la clsae de p k l u n e i o que 
cuenten con un afio en filas; que los aspi-
rantes que no eesti hijos del Cuerpo no 
han do llevar mfis de BM años on reserva 
o licenciíido^ cuando soliciten el ingreso, 
y que asimismo s*» dnrrl lugar p rc í e ren te , 
siempre dc-pués de les heridos y dentro de 
le* respectiyas claeificaciones en que ñ o r 
Ita d e m á s circunstanciaR figuren nnotaaoS, 
a aqu^llca que pepean t í tu los p.cndémicos. 
r ' . -ún Idioma o acrediten oficialmente po-
prer otros conocimi?ntf^. 
A v i a d o r e s f r a r j e e s e s e n 
C u a t r o V i e n t o s 
I'ÍMTÍ aoiñi; f -IT-—7, 7,30 v 1030 iol mismo 
rf,0Sr̂ ttu* <luc' Ijoridrea). 
A B E R D C E N . 495 metroe. 
Invitados peí* los aviadores militares m-
paficíeB para vifli1»f los wwOditmios de 
l^TOírtR jr corresfpynder a los spasajo» con 
loa o f i c i i w qvte re»M2ArtJn el «rskl» «érto 
a CanafiiB. ha Ih'ifidí) a Madrid el p r u -
dente d*l A i r o Chib ú» C«»*bV»nc», prlnci^ 
p-o de Murat. 
y\coiupr.fir'.d> di ího feeflor de dlverr.as per-
avnalididos frrncosa.s y del comandante 
spilm* Deltfádb, vlsltft ayer el p.errtdromo di 
Cuiitt'-» Vientos, recorriendo todas sus ins-
talaciones, do las que hizo ÍI'UKÍOS. elo-
gios. 
pinnr, 4.95. Orquesta del Royal Balh Hotel 
Charla íolnonina—5(ly, Dioortaclón para náfl^- -
6.15, Conferencia dó Ilaley Wntkins sobre mási-
cft 5 » 9.20, Conciorto -vo&ú. e instnimcntal—0,4.S, 
Confercníia do Charlee Eiddle eobfe Bournemouth- — 
1L Gleneura. 
OftRDIFF. 353 raetroa-
5, Cohcierto rocal e instrumental- Disertación pera 
feeDora? Pronóstioca meteorológicos—5,46, Sesión pa 
ta niP.oi—7,30, Concáetbo vocal e instrumental— 
0,30, Noticias locales y pronósticos atmosféricos— 
9,d5, Conferencia sobre jardinería, por Richard Tr.^e-
dír 1:- rhiisura-
MAKCHESTER, 375 metros. 
5,30 a 4,30, Concierto vocal o instrumental 5, 
( T tMi ncia para señoras—5,20, Pronóstioos meteoro-
lógico» para agricultores—530, Sesión infantil.— 
7,4'", Concierto vocal o instrumental—8.46, Conferen-
cia del profesor Weis sobro floricuitura—9 y 0,15 
Concierto —11, Glausura-
NEWOASTLE, 400 metros-
í,43, Concierto—4,45- Hora femenina—5,15, Hora 
infantil—C, Disertación sobro el estudio de la Na-
turaleza por Chas Wain—0,45, Consejos a los agri-
eultorea—7,30, 8 y 9,45, ConOiorto—11, Clausura-
ABERDEEN, 495 metros-
3,SO y 4,30, Concierto—5, Media hora para seC'o-
rae —5.30. Sesión infantil—G, Pronóstioos metcoroló-
gioos para agricultores- Disertación sobro agricultu-
f», Gta-Esílcmont- Notas agrícolas-—7,15 s 7,55, 
Concierta vocr.i e inít-nimeotal—8,5, Disertación so-
bre múmc»—6,20 y 8,50, Cofccierto—10 y 10.30, Con. 
cierto^—11, Clausura' 
QLABQOW, 420 metros. 
S a 4.30. Conororto.—4,45, Charla femenina —G, 
Pronóstioos rnAtcorológicos para agricultores-—7,30, 
Concierto.—7,50, «A. Valnable Rival», oomedia ce 
un seto —8,20, Cnnc!erto.-^9,45, Aires escoceses, por 
orquesto "^9,55, <The I'hilcíoiiher of Dutter-Biggins», 
comedia en un acto.—11. Clausura. 
PARIS—E?rMich Superior de Correos y Telé-
grafos, 450 metros. 
8, Curso de inglés para ptíncipiantca- Cnrso de 
literatura inglo&a Concierto Tromblay, con el con-
cursó de varios ertistfts de los principales teatros 
Programa do las etoií'ohes inglc<>as î ara el micr-
coles 0 de abril: 
LONDRES, 305 metroí-
l i N a 4,80, Kjniyrión do la hor» de Orccnwi /h. 
Ocmitcrto—i 30, CiiMitos para niños—7, Emisión 
tffc 1» hora- P n m f r h*taUn de nolícias. Crítíoft lita 
mia , \*x Arrhib«lfl Hsddm Noticias loralft» y 
místicos inebe»)r«lógico«-—T.SO, «Cienci» y profT'^ n. 
•onferencis ¡K/r rtr P^rhsrd Cr^ory—8, Ooncirrto 
tinf(Vti»co. Obm *e Jkfii<ir,, Pnrcell, Beetlurveil, 
Debiiwsy, Em» Fr^n, Orslmni Pee!, I/jetrc, WAgnrr 
y Rfllpiplii'—9,30. línrn do CrrernTrch- Prgüttdo l»> 
IMtfl de noticias, l'r.ni.'.sticoi, BUVMMl̂ IflO». Jíoti-
cías locslrs—O.ír.. Conc'. rio—10,30. Cl:iU6i:ra. 
BIRMINGHÍJí, 475 niflros-
3,;)0 a 4,30, Concierto—5, Hora femenina—5,30, 




Idem del distrito de la Lonja, en Taima, 
a ^lon Taus Dínr, Rodríguez. 
Trnplndando al Jurpado de primera ins-
n.HO fe ftiSQ, Concierto popular.—5, Hora femé- I tancia de Santa Cm?, do Tcnf>rito a don joa-
alfiÉM>é«d(li Cuontt* pafa niños—6, 'PronóelícOB me- qu'n Victoriano AVontín y Vidal. 
iMCBMgfaCI j-nra IgrU^teiM—S|0i Disertación en; Notnbrafldo para él Tuzando "de primera 
franela, per madame Jjefevre—7, 7,30 y 10(30 M • instancia de Sanlúcar de Barrnmeda a don 
mismo ¡n-ograrna que Lonctfes). LuiB ForniVlider, Cló.ripoi 
G L A S G O W . 420 mTtro*. Promoviendo a la plaza de teniente ficPal 
8,30 a 4,30, Concierto de música—4.45, Charla ; de la Andancia do Tarragona a don Tomás 
ferlietiinRi—5,16, Disertación pora niños-—ó. Pro- ' Peroda García. 
nósticos atmoaféricoe par» ñgriciiltor«—045, Con- | Idem de la Audiencia do Gerona a don 
ferencia de Millar Crn';g: «La ornuestft moderna y | Anpel Ricardo Tbarra y Oarcíft. 
sus cloirientioBs---7, 7,:j0 y 10,30 (ttl mismo pfo- 1 ídem al Juzgado do primera instancia de 
prania qtie lioudies). i Pontevedra a don IfrlBOiMó Tjópe?; Nieto. 
i Trlom del distrito de Rnn Febnstián, de Afl 
^ ^ y ^ ^ ^ - " ^ ^ ^ ^ ̂ ^ ^ ^ 0 don Meriano 7d«.-^ Dnitrnrro. 
u R a d i o i b é r i c a , 3 . A,"; , ,1^. ^ílfí^Jf,1 ^ J ? ^ - d e ^ v i -
. ^ r , . T . rn , . . . fes 1]ft< a f1on «inaae Gallo Alcántara y Cr.sns. 
ALCALA, 59, Apartado de C-orrces [99 Trasladando al .turpadó de primera Ins-
Puede suminiatrar piezas sueltas y «1^- tanf>,;a áe Guernica a don Cirilo de BafOáiá 
tepm y Martín de Villnrrapiit. 
Nombrando nbñpndo íiscnl de la Audiencia 
do Lurro a don Anionio RñncbeT; Andrado. 
Id^m para el -Tn/.pado de prlmofa iflitft&J 
cía de Manzanares a don Federico Colladj 
Arce, 
Idem abopado íiscrd de la Audiencia pro. 
vim-ird de Córdoba o. don Juan Luis Rivas 
Níotricó. 
Promoviendo al Jlllgadq do primera ins-
tanoía de Utrera a doü Teodoro Jesús Me-
lóndéz. 
ratos comp'etofi. Garantizamos una audi-
ción perfecta. 
N i ñ o m u e r t o p o r u n a u ' o m o v i ! 
Un automóvil del sorvicÁo do Limpiezas, 
guiado por Blas Garrido Albacete, de vein-
tisiete años, eifcropelló en la callo do Fem/m-
dez de los Ríoe al niño de ocho años Ro-
miln Femando VareJimo, causándole ttm gra-
ve? lesiones, que falleció al ingresar en la l " ^J02 ' m - A r X \ir*rU Vt'rr 
Policlínica de Meléndez Va'dt^, adonde fué J * * M DE TU? A DON TOS¿ ^ 
llevado. 
E l conductor del automóvil fué detenido. 
Tuvo que intervenir la fuerza pública para 
librar al ohófer de las iras del público, quo 
comensvó a lanzar piedras contra ol vehículo. 
T e a t r o R e a 
rrimern represMiínclrtii do «Rlgclctto». 
por Ficta, Albertina Cassanl, Aurora 
Blinden j Sarobo 
Día de verdadera fiesta tttttbiilA wrA 
hoy en nuestro primer teatro lírico, que 
si las pasadas funciones alcanzaron el más 
entusiflstico beneplác i to del pfiblico, la do 
hoy será recibida, sin dudsí, con el mayor 
aplauso y la más viva s impat ía . 
¿Porque esnta Miguel Fleta, el extraor-
dinario divo, y porque le acompañím ar-
tistos del prestigio d« Albertina Caasnni V 
Celestino Ag-uirro .Sarob«i?... por igtO 
cíect iv . imento. y por auvi I f l l l l porque AtiU 
rora Buades, la Jt icrüísima t&éUOáOpMftio 
ha f.coptado in te i^rc tar In paria de Mag-
dalena de «Rigt»l©tto>, no o b í t a n t é uer W 
ferior « «u c»tcgorIí> crtlb-tlca. p»r t9 que 
la sefiorita Buades ha estudiado en t m 
díar, tWMKM, lo quo rcnlr.a «fin M labor.' 
E l iluartre directíjr a r t é t i c o teatro 
K^<»1. don ÍAiia Parí», ha <n?©rido oírocoi- a 
nuwtro público un repmrto d* «Ri f r i e t to i 
terdaderamenlo oxorpcional. no eujTerflíi,; 
en Madrid^ y ^>st;') en swr^l i f quo al 
i ' r i to ha ct^ronado mis propOftitoíí. 
MIJÍUOI l ' > U , Alb«rítfN Caoannl. k m » 
va BttUdbl y Afnii-ve S;(rob« lhiÍBgf%HVn 
ptléli ol fnnnao cuarteto do la inmortal 
ópera do Verdi, y. ya citados «u? nomo; 
huol^a comentario alíruno, que el .mfe br i -
llante tr iunfo va unido a ellos mismos. 
DífA 
Idem de Mondoñedo a don Alfonfio Fer-
n/iivlo?, P^reira. 
Tdom do Mnla. a don Amador Molina Píe?;. 
Xdefti ñ.é Manresa & don Carmelo Izquierdo 
y BánéhAB< 
Trasladando al Juzgado de primera ins-
tancia de Vitigudino a don Esteban Sama-
nlego y Rodrígnr?:. 
Tdom do Cnrballo a dón J r sé Ojea Gonzá-
(er,. 
Idem al de Nules a don Fernando Rerrand 
Bnlvador. 
Tdom al de Fuentesaúco 6 dofl Antonio 
fÁfdnÜUd Carcía. 
Nombrsndo para el Jungado do primera 
Instancia do CifuontcB a don Antonio Grin-
da Haavedrá, 
Trlom do Cancar de Tineo a don Ramójtl 
Gnf'ía Rndruolln. do la Jndictttnra y al mi-
nisterio Fiscal con el número fO. 
Tdom dn rorcubl(<'n n don Femando Fe-
ÍMÍ(ip llndrígueí, flBpirante número 03. 
Idem de Albarranín a don Matías Romero 
Amorós, aspirante número 00. 
MllB de BoH) ft don Fernando Oortée Gál-
vef,, aspirante número 100. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
INSTITUTO PRAHCE3 (Marquéi toM 
Encanada, 10).—A k« aiete ¡ indame «a-
rrailh : «El teatro de Rostaud». . 
PACULllAt) DE I ^ I U M A C I A . A j m 
doobor Wolífrong Ostrald, de 1» u n ^ ' ™ " 
• 1 . • ; r - / i . : . (V.n^ptcr, f m u l ^ l a l c e 
dernos de la cioncifl do \m coloide»-
JUVENTUD MAURI8T.V (Huertas I J ) - -
A las i d i l v ffiodla, junta ^wrnl 0 i S S ? 
para eleoodón <k) DitBctvr* ^ ^ aront;08 
XCAlMBléM^UQ XIV.—AYua. 4.500 
.1c 
C R Ó N I C A D E j N O T í C l A S ^ S a n t o r a l y c u l t o ; 
S O C I E D A D 
: 
l í o d a s 
E l Patriarca de las Indias, doctor don 
Julián do Diego Alccloa, bondljo oycr en 
la parroquia de San Jerónimo la uniún de 
la bolla señorita Emilia Porlier y Ugeite. 
hija de los maique-ges do Bajamar, cen el 
ex diputado a Cortes don Mift\iel Villanuo-
va y Labayen, fetancio padrintoa la condesa 
c!io Casa Lasquetty, atoiela do ella, y el 
padre de él, y testigos, por la novia, el 
conde de las Cabezuelas, el marqués de 
Revilla de la Cañada, don Antonio Porlier, 
den José Montenegro y don L.uiá Baillo. y 
por el novio, su hermano, dion Alberto; sus 
tíos, el conde de la Quinta do la Enjao-ada 
y don Joaquín Labayen, y dto» Romualdo 
Céspedes. 
Actuó de jucr. el magistrado del Tnmnflfl 
Supremo don Marcelino González Rüiz. 
-—El respetable Arzobispo de Valencia, 
doctor don Prudencio Meló y Alcalde, ha 
desposKvdo a la hermoaa eeñerita Vicenta 
Ros y Pardo y al doctor don Carlos Blan-
co y Soler. , , , J 
Fueron padrinos la madre de Ja novia y ó\ 
nadre del novi'o. v testigos, don Joaquín 
Ras don Juan Tormo, don JuHo Escrig, 
don Ventura Fontán, don Luis Blanco Pé-
«rez, don Luis Blanco Soléf, don Vicente 
Maiques y don José Alicart 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
Alircnbrftmicntí* 
L a bella esposa de don Aílvaro Aguilar 
y G5meK Acebo (nacida) Ifaría Montsen-at 
Castro y Lorobillo) ha dado a luz con feli-
cidad a BU segunda hija. 
Crnznmicnto 
Su alteza el infante don Femando prew 
sidirá esta tarde, a las cuatro, el Capítulo 
de la Orden militar de Santiago para armar 
caballero y vestir el hábito en l-a expre-
sada Orden militar el conde de Castilleja 
de Guzmáru 
Enfermo 
E l marqués de Vaí!degamas He halla gra-
vemente enfermo, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos^ 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciente. 
Tlajcros 
Ha marchado a Canarias don Cipriano 
Fernández de Angulo y Semprún. 
Ajuirersarlos 
Ayer M cumplió el ssegundo araiversario 
de la muerte de la señora doña Clara Ba-
D O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
O K N E B A L Tersiste el íó^imea áe liuvi^a vn 
EBpw», coa ligeraa alternativas de tíerav-o do ció-
lo nuboeo, <a causa de eucalerae pequeños núckoe 
borraecoíoa quo nacen en el Atlántico y oaminan 
al Alediterrinco-
DATOS D E L , OJiSERVATOEIQ D E L E B E Q . — 
Baróraetro, 75,7; humedad, 91; velocidad del vion-
tu en kilómetnja por hora, 18; rooorrido en laa 
veinticuatro horas, 1S6. Temperatura: máxima, 35 
gracias; mínima, 7,6; inedia, 11,3. Suma de las des-
viaciones diarias de la temperatura media desde 
pí-imero de aflo, taenos, 31,5; precipitación acuo-
sa, 2,0. 
UN CUADRO PARA E L jMUSEO.—En el MM-
eeo del Prado ha sido instalado un cuadro de Gio-
van ni Batista Tiepolo, que repreBcnta al patriarca 
Abrabam recibiendo la visita de los tre8 mancebos. 
L a valiosa juya, picUVica ha sido regalada al 
{VIuseo por el banquero madrileño don Mariano 
• Ü M licraendo. 
Si con Licor <lc! Polo to enjuagaras 
cuatro meses no más, yo te psegurt» 
que nunca mis consejos olvidaras, 
pues jamfis tío la beca te quéjalas 
sin llegar a gastar ni medio dura. 
VISTA D E UNA OAÜSA.-En el Ccncejo 3u 
premo do Guerra y Marine se celebró ayor la vista 
de la causa instimlda y fallada por un Conaejo Jo 
guerra ordinario contra los pniaanos Bamún Lamo-
ueda, Juah Andrado, José EodHgüíz Vega, Emc-
tnrio Cliiíharro, Pa«cual Eosaleno y el soldado 
mÁa Bnlacios por el enpaesto delito do exaitsciún 
a la desefetón. 
En el piunét Consejo do guerra habían eido al-
sueltos los ijaisamoB y condenado a dos años el tol-
dado, y en la vista do ayer, el fiscal entendió que 
procedía la absedución do todos, puesto que Un 
cenceptoe quo ee entondian subversivos, habían gido 
expresados únicamente en una carta particular-
L a causa quedó pendiente de sentencia. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
—0— I 
PARA E L E N S A N C H E — E n k votación efec-
tuada en la Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na para designar reprosentantes de la misma en la 
Comisión Municipal de Ensanche, resultaron t-le-
gidos vocales propiebr.rioe los seflores don Manuel 
Cejuela y don Emilio Mendoza, y suplenteá los re-
fiores marquía do Santo Domingo y don Francisco 
Cañoto-
F I E S T A D E L ARBOL Tan simpática fiesta 
:hía y Chacón, esposa de don Marrano de ha 0 ¿ ^ ¿ 0 «n los pueblos de 
Laimza, tan apreciada que fué por sus vir- íq ^ de Bm(¡^ (Burgog)< 
tudes y caritativos sentimientos 
Por su intención so aplicaron todas las 
misas que se diieron e l domingo en los 
templos de l a Catedral y Riedentoristas, 
las de cinco a ocho y once y media en la 
iglesia dél Sagrado Corazón de Je-^ús y 
San Francisco de Borja y la exposición del 
Santísimo, a las once, en San Fermín de 
lots Navarros. 
Con l a misma intención se aplicarán las 
de siete, siete y media, ocho, ocho y me-
dia, nueve, diez y onco en la parroquia 
de Santa María e l 10 del actual. 
A los deud-os do la malograda señora re-
novamcB sentido p é s a m e 
B l 10 hará un año que falleció el se-
ñor don Julián Francisco García-Patos y 
Bejerano, de grata memoria-
Todas las misas que en esa fecha se di-
pan, de ocho a doce, en el santuario del 
Inmaculado Corazón de María, en esta Cor-
te, y en el propio día en la villa de Santa 
Cruz del Retamar, y el funeral en Gua-
damur (Toledo) serán aplicados en sufra-
gio del finado, a cuya viuda, doña Pilar 
Recio y Recio; hijos, don Agustín y don 
Manuel; hija política, doña Jur.nri Gonzál^, 
y demás familia reiteramos l a expresión de 
nuestro sentimiento. _ „ , . ^ 
Fallecimientos 
E n su casal de la calle de Claudio Coe-
11o. número 61. ha muerto ayer de madru-
frnda, a las cuatro y media., a consecuen-
cia de una afooción cardíaca, don Juan 
López Chicheri v García Caro. 
Contaba el finado cuarenta y seis anos 
de edad v era ingeniero agrónomo, caba-
llero gran ciuz del Mérito Agríccía y per-
oorm sumamente apreciada en la buena so-
ciedad madrileña. . i i 
Enviamos sentido pósame a la viucta üei 
finado, doña Dolores Liguós y Bález: a sus 
hijos, doña Dolores, casada con don Miguel 
(Contíntia ai final de la 2.a coíurwnd.) 
E n el primero de dichos pueblos fué el organiza-
dor de le fiesta el macetro nacional don Julio Ló-
pez Carreño, y asistieron el Ayuntamiento y el ve-
cindario entero- Se repartieron meriendas a los r.;-
Cos de las eecnelaB. 
E n Pino de Bureba el delegado gubernativo d"i 
distrito, don Emilio Rodríguez Tarduchy, ptesidíó 
la fiesta, quo Habla sido .erganiziada por el párroco, 
don G-regorio Hanjuán Neile. S« pronunciaron muy 
elocuentes diícurftos y a-sástieron al acto mi» ót-
2 000 persooftí. 
PROTESICOS D E N T A L E S — L a Federación Na-
cional do protésicos dentales ha trasladado BU íte-
eidencla a Barcelona, habiendo instalado mi «eern-
tarúa en la callo de Riíra Alba, 61, tercero, pegnnda-
L a Junta Central éslá prcsrid;da pea: doü Jüsto 
Calvo Ramo-
Angel Mugairo y Pierrad; doña María, don 
Juan, den Andrés y don Ricardo; a su ma-
dre, doña Avelina Caro; a sus herniano*, 
los marqueses de Sotelo y de Cartojal, y 
hermanos políticos, las marqueses de Seoa-
ne y de Alhanva-, señoras viudas de don 
Rafael González Carvajal y San Martín y 
de don Romualdo Chávarri y Lóoez Do-
mínguez, señores de Lórdl de Ayala (don 
Mariano) y marqué (Jo I,To^1?ñvTl1^Arrv 
Rogamos a los lectores do E L DtAjAíb 
tengan presente en sus oraciones el alma 
del difunto. 
E l domingo falleció en esta Corte, con-
fortado con los Santos Sacramentos, él so-
fior don Antonio Sácnz de .Tubera y Fer-
nández, conocido abogado y editor, que go-
zaba de general estimación. 
E l entierro, nue re verificó ayer, cnr.rt!-
tuvó una verdadera> manifestación de due'o. 
A lo? hijos del finado, hermanos, sobri-
nos y demás familia testimoniamos la ex-
presión de nuestro sincero pégftf. 
E l Abate TA RIA. 
DIA 8. — Marte» — Santos Diouimo, Perpetuo y 
Ainancio, Obisnce; Asincrito, Flogonte y Dero-
dión, y Santea MAaima, Micaria y Concha, mir-
üros. 
L a misa y oficio divino son de esta feria,, c»'n 
rito simple y color murado-
ASoración Nocturna—Cama Domini. 
Ave María.—A las once, misa, rrmrio y comida 
a 40 muieres pobrei, coeteada por doña iMaría Am-
brosio I'Vaato. 
Cuarenta Horas—Ea la iglcAia del Buen Sucedo. 
Corte de ¡Maif»._De Ja Ooncepciin, en su pa-
rroquia (P.). 6an Antonio de la Florida (P.), San 
Josó, Ban Marcos, Santiago (P.), San MillAn. San-
ta Cruz y Santos Justo y Pastor e igleeias do On-
latravae, Canucbinae, Jesús, San Pedro ( P ) , Ra-
grado Coraaon y San Francisco de Borja y Ealo-
« s (primer monastorio) (P-); de la Medalla Mi-
lagrosa, en San Ginés (P-); del Escapulario Azul 
Celeste, en San "Pascual. 
San J o « f.e la Montftfl» (Coracas, 1 5 ) — A '15 
«tete, ocho y medi*. nucre y diez, misaa rezadas; 
do tres a « i s tío la tardo, exposición de Su Divina 
Majestad, y a lag cinoo y media, rosario y bendi-
ción-
3 E P T E N A R I 0 S A NUESTRA SEÑORA 
D E LOS D O L O R E S 
Agnsíinos Recoletos (Príncipe de Vcrg-ira, 85) 
A las eeim y media df? 'a tardo, ejercicios. 
Bnsn Sncoso. (Cuarenta Horas-) — A las ocho, 
expociei'iíi de Su I » n « fMajr/stnd; a las diez, misa 
solcnmv?, y a Tas seis d« la tardo, corona dolorosa, 
serm-Sn por don Angel Ruau, ejercicio, Stabat Ma-
ter y procesión do resrrra-
EscuolOí pira ile Sin Fernando—A hs acia de la 
tsrde, e;xposisiAi ds Su Divina ¡Majestad, ejercicio, 
Berraóa por el î adro Sodê no y Stabat Mater-
Encarnación—A las oinoo de la tardo, estación, 
corona tWsroea, sermón por nn padre agustino re-
coleto y Stabat -Matcr-
S?nta Mari» ¡Magdalena—A las seña do la tarde, 
exposición d© Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el oeñer Cunillrra y eerrr^n-
Servlías (Ssn Nirolá!»)—A la« diez, misa solem-
ne con expoeiotón de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis, «tación, corona, sermón por don 
Angel Lázaro y reaerva-
T R E C E 'MARTES A SAN ANTONIO 
Parroqnls fio Qovaflong?.-—A las nueve, misa 7 
ejercicio correspotidiente-
Part-oqala do aflrt Lorsnzo—A las ocho, misa do 
comuñiún en el altar dt'l Santo y ejercicio corres-
pondiento-
PaProqnla fla San scbaetián—A las nueve, misa 
de comunión en el altar del Santo, con acompaña-
miento do órgano-
parroqulft do Santa Bürtiara—A las ocho, misa 
de comunión con exposición do Bu Divina Majestad, 
ejercicio, reserva o himno-
Parroquia de Santa Cías.—A las ocho y" media, 
misa de comunión en el altar del Santo y ejercicio, 
que se repetirá en la misa do doce-
8 Calatravas—A las Obko y media, m'sa de co-
niiiniófl y eíércicio en la dnpilla dol Santo-
Franciscanos fle san Antonio (Alcalá, 153)—A 
la.3 cinco y media de la tarde, ejorcicio corree pon. 
diente con exposición y plática-
POnttllc'a—A tu ocho, misa da comunión gene-
ral con exposición de Su Divina Majcptad. ejercicio, 
bendición y tesefvft» 
Santup.rlo Bel Corazón fle 'Mafia—A las ocho y 
«edio, misa de coniunilf-n y cj.;rcicio-
MARTES DE CUARESMA 
•» 
Parroquia tío CnaMngv.—A laa cinco y media 
«(e la tarde, roá&río. 
parroquia ao San Gincs.—Al toque de oraciones, 
ôsafiO-
Parroquia fié Santa Crus—^A la.s seis y media do 
lá tarde, rosario y ejercicio de víacrucis-
Parroqnta ae ssnta BArtara—A las eeis de h\ 
tarde, ejercicio de vlacrucis-
CJolê l» de Santa Isabel—A las ocho de la ma 
üána. ejercicio do víacruds. 
Cristo do San Glnés—Al toque do oraciones, 
ejercicio y plática por el seQor Benedicto. 
Cristo fia la Salad—Despu¿s del rosario de laa 
doce y de las seis do la tarde, ejorcicio dei vla-
orucis. 
Can Anlcnlo de los Alemanes.—A laa diez, cui-
tes acostumbrados a eu Titular; por la tarde, a 
las eeis, ejercicios con exposición do Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre Aurelio do la 
Virgen dol Carmen, carmelita descalzo, y reserva-
(Continúan las novenas a Nuestra Scflora do les 
Dolores. anunciadáS el domingo último-) 
« * * 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica ) 
BATERIAS D E COCINA de todas clases. l»recfo.s económicos 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27 
(Pío tiene sucursal) 
m m m üep in !*r i§e f io í>o . . 4P ier 
\ ca la colección do l&bdírifs de ve-itidoe que para la act.ui 
t-emporadA prr(>enta 
L A S S I E T E V I R T U D E S 
(Argensola. 24 (erqulna a Génova) 
lnf!ni'i*a de artículos de pqftfMto- de seda tubo, 
150 «ntímetros, a 10 Triotrtv Voa'lfts ™y llndn', 
a una pc«eta metro. 
encalar; hocen A trabaio la 
l0 bottibf!'». Pedid catálojo » 
^AÍ,UU. Grtíbor. Af*rt.i» ktík ü part, 
BILBAO 
0 1 
Hotel próximo a Madrid, l»-
nito jardín, agiKi abundante, 
gar*gc), bafln, <n<v, eto! Be 
VÍ»<3<S tó-OOO pesetas- Bolsa 
Urliana fle Maflnd. Owle Mft-
yor, i , l.o o- De 11 a 1 v 
do 4 a 6- Teléfono M 
COHSTRU 
Son los mis económicos y reslstentcs-
Játfbs, 
OS: Marmolera Valenciana. vALEl 
10-
D E ÍODA8 C L A S E S — S K i m C T O A DOMICILIO 
CRUZ, 30-—TELEFONO 2 735 M. 
R l p r PROVINCIA! 
HilliOOEDílQES 
COMPRA, VENTA 
I-IUSTU?. 12. Telífcno l!>-52 ?,T. 
QS 
Hatrtías de cocina, nparotos para ahimbrjdo r cuk'facción 
MjJI de petróleo y acetileno; braseros, AUttm v máquinas de picar-
I CRUZ, 31. y GATO, 2-
t 
P R I SI E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILU5TRISIMO SESOR 
Bou J y i í i f m ú m 
Y B E J E R A N O 
A ROG ADO Y E X SENADOR D E L REINO 
Q u i e f a l l e c i ó el áte. 1 0 c!e a b d l e l e 1 9 2 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAGRAME 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R a !(> S P s 
Su viuda, la pxcclentísima e ilustrfsima señora doña Píínr 
Recio y Recio; sus hijos, don Agustín y úon Mar/ao!; hija política, 
doña Juana González; nieta. Ivennnnos políticos, tíos, piimos, so-
brinos y dem.í£ familia. 
RUEGAN n sus r.mlaros Ic cüMinlcn'lfn n Río*. 
Todns los pdlMI quo «e celebren dfl ocho a doce en o1, santua-
rio deí Innmculr/lo CnmOn do María (Buen Suceso, 14) el din lo 
del corriente, en Madrid, y en la villa de Santa Cruz del Retfiinar, 
así como el füttéfa) en Cua.damur (Toledo) el mismo día, serán 
apiiicííd'os en .mfrivolo de sai alma. 
Varios ?eñorcs Prclícícs han concedido indulgencias en la for-
n« arosrtumbrjri». 
No *n reparten íTccrd*t*T!eii. 
ttqu^Mn Rpmrt» D»iKfnfMfii VITM, ll^rnTilllr,, ,*?!», prlnelj»»! 
MAYOR. 23 
A L USO D E ROMV 
Y DM J E R U S A L K X 
par» l i igtMa, tkl doctor 
Sastre y Mnrquí.3. AwebaJd 
por el Cofigrcso Católico dr 
Scrilla-
V t . n l t i HOSPITAL. 109, 
FARMACIA.—BARCELONA 
iMicunontr 
Alimentad Tupaims »TCII coa 
hceEOj moliri'js. Sorprecdant-ig 
reeultados. l'edid catilcgn ¡e 
tociinos para buesc* % Matthl. 
Graber. Apart.o 188. Blibae. 
IfUtí^ RORItm 23 
A R E H A L , 22- — MADRID. 
Su ftdminietfador. D- A. Mrtn-
BBUBra, remito billetea a pro 
riticia» do todos los sorteos 
V D E L 12 fifi MAYO, 
D E 600 P E S E T A S 
C A R Tú E N, 10. Oorsctrria. 
S A C E R D O T E S 
MtiinbiíQróa pelo largo. 30 rtaj. 
Ylüi'a üc Ciñas. Preciados, 18. 
AGENCIA" 
\ j í m m o u > á - \ 
^PRECIAOOS.Sj 
M » 3Í-69J 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primeru neeei<;d;id. A las personas industriales y a ¡M 
fimilins en general. Coa un Ctípital o'o 160 a '200 pcsetai, 
msiiejadas por í l ininnío Y con solo tres díss de trabajo cadá 
semana se comlgua d« G a 7 pcaotas diariss- Se mandan 03-
plicooioncs detaJladas c impresu a tofo *1 qtia ha pida, .-nía-
dando en íeilos 20 í.?r,tiínos. Pura í^nteataelóa • 
P A U L I N O L A ^ D A B U f í U ( A L A V A ) V I T O R I A 
LOS rüieoGTfiíiit nfc m m m 
S| vuestrflfi t-urblnna furdenan ma!. 
vuestros motores consumen mucho. 
Sj las pérdidas t% distribución son ffrtmdes. 
S | el alumbradlo é| deficiente 
W la explotíiclrn no rinde IQ doitóo. 
miw 
hrxrv í-tudii.-- VUMÍI- . R.î fMio 1*":' un es-
pocisliwta 7 obtendrá* Nfciit • ••vv-.perhndlos. 
Pedid datoi y condicicriM i iu S. H ^ |{ f | |6fe i 
EL R E C U E R D O ds su vestido de novia es símbolo y recuerdo de un día feliz 
Paro no imoorta que aquel día esté /ejano y que usted contemple su pasada/uveniutí. 
Sf usted usa el maravilloso 
J A B O N C A L B E R (^HíéLJJB 
e d i t ó conlemplane en el espejo sin decepción alguna, porque ucted estará tan bella como N» su <J?a M a 
-JABON C A L B E R 
es la misma belleza Favorece a las mujeres más bellas y a las demás laa conserva un culis Irasco y transpa 
rente hasta la edad más avanzada 
Usando _ „ _ 
J A B O N C A L B E R y CREMA D E ALMENDRAS C A L B E R 
Será usted bella hasta el fm de su vida. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
está hecha con miel y almendras 
P e r f u m e r í a f i / g i é n / c a . S A N S E B A S 
(FRASCO, 4,60) 
D E LUJO Y KCOXOjMICOS—PLAZA D E L A N G E L , 0-
LIQUIDACION POR CAJIBIO D E Dl/EJTO 
Se No 
Granos, Rojeces, Sarpullidos, 
Acné, Prurigos, Ezcema, Herpe, 
enfermedades de la piel, mani-
festaciones sifilíticas desaparecen 
bajo la influencia del 
No ee lamente iietcd de tent-r sus pies destrozados- No acbaqne 
a eus oalloa lo que eólo es obra de su incuria» E l quo tieno la cafa 
enría es p-rque no ee lava. E l que tsene callo1», juantitos, ojos do 
^aJlo o durezas as pofiine ho u?a el pAtent-ado 
xtírpa totalraen'^ 
flroáucrl rarmatfi 
r A R M A C I A P U F R T O 
infalible parala curación rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre cual-
quiera que sea su origen su 
antigüedad y su gravedad. 
De venta en todas las Famnarfaa y Dr6<u#!-
rías y d* fio encontrarlo y pAfa toda cUss 
ds ínstrliccloties dirijante inmediitníncntc V a 
»u*lta d« correo al Laboratorio KícWIcl 
1, Calle San Bartolomé, SAN CEÜASTlAN 
E L S E S O P. 
oon doieüío ñ m de t í i era 
Y F E R N A N D E Z 
A B O G A D O Y E O I T O R 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 6 D E A B R I L D E 1 9 2 4A 
Habiendo recibido los Snntos .«¡neramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Ertn I B IPB 
Sus desconsolados h i jos , don Arturo, 
don A n t o n i o y don J o s é L u i s ; hnrmanos, 
don L u i s , d o ñ a M a r í a , v i u d a fie A n s ó -
r e n a , y don A g u s t í n ; h e r m a n a p o l í t i c a , 
d o ñ a M a r í a do A l b a , v i u d a de P e ; so-
brinos , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amí . 
(jos tan seiisiMe pérdida 
Ies ruegan (| tengm presen' 
te en sus oraciones. 
TA olio del c a d á v e r verifn, í5 a y ^ 
día 7 en el cementerio de l a S a c r a m e n -
t a l de S n n Jurto . 
m m m 
uu buen reloj? Cr.oi dé •ícr.-
Cr.nín- —5. FARM AGÍ íl, 3. 
R E P R E S E N T A N T E * 
FolTpn-«s. lítüsrans* para r?> 
ta mtqttlnas cseílblf írorjóitiU 
íafc. Bi:rn3n)en»9 fieffecílofl»i 
c Óf-Sti éxito, Mt \ t t í ) t« 
Orancr. ApJrta.» n i . Bilbax 
I lEFiCiKA «Si , TIOCOL 
Clíf-ero-aal-CHEOSOTAL 
URONQUITÍS CRONICA. Gfilt'PC. ENP'ERTVTEDADES 
O E L APARATO RESPIRATORIO EN G E N E R A L , TOS 
Es la antigás SMuci'J'n Ecnaílcto, modificBda con Tiocol-He-
roína, íüanclo el mí'Jioo eres liiflica-la esta acción {crsnéiuioa. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA. ¡íl. y farmneias. 
NOta—Pillase BoluílOm Bchediclo o Holücíóa JJenedioto aJñ 
Tiorol v Hcrotnn, esgún (ío desee la antigua o esta moditioa-la. 
A L M O N E D A S 
RLKONEDA. C a m a 
m rr, flT.'.O; íameraé, C0í 
inntritnnnio, 05; eólehnttes, 
15; ratnfros. 29,50; nmlri-
m o n i ft, 3-5; armarlos lu 
na, 150; ropwro, UO; Iftvá 
bos fomplotos, 25; .Yiéea* eo-
tnedor, üS.oO; mesillas noche, 
15; gillns, 6; percheros, 20; 
r.-.mai doradas, mAquinas es 
anbtfi cte&r Bitigcr, p-Hmóf-v 
nos , alhajas- Estrella, JO-
Lnna. 23. Matosanz. 
ALMONEDA t«da cla«c do 
muebloa y cuadros antiguos 
Cnfiizares," 8-
ALKONEDA. Oomedores, al-
cobaf, frodív clase de muebla». 
Genova. 17. 
F t J t t m f i l i D E L C I W f f E W , I N F A N T A S , 2fl 
1M4 mm. no ^rtorieee ti Tfast . 
A U T O M O V I L E S 
NEG]MATIC0S, bandajes, va-
rtns marcag. llq'Hda Nicolás 
Jiménez- Hernán CorWs, 16 
C O M P R A S 
S E L L O S íspafSoles, pago lot 
más altos prooio*, con pre-
ferencia de lf!50 ft 1870̂  
Ctuj!, l i Madrld-
COMPRO finca, rfrtica; pr«-
fiera irin rotnrar- SefitT Bnr 
b<*rn. Tr*ff>.lgar, 25, sogundo-
Madrid-
COUPRO pppílotfls Mont?, 
• lh»)fis, denta<liirft8. P l » » » 
fiaüfa CTWT, T, platería- T». 
Utav TTI. 
P A Q O B I E N mohiliarics, 
piwsns •uadrss, libros y oh-
COMPRO MM. r̂ wha 7 pwr 
19X I I mfím •wftnKfl», m» 
•M BMM» M • 49 MI! 
4«rt« fia »M»t4«n>. Apar 
tkda atimer* 7-«N-
FINCAB. CVihipra, vr.nln, hi-
poíccaa, ívíadrid, proviníiaf. 
Eli pe, Oova, S3; óüce-nna t 
(motm-so's-
V A L O R E S de la Ciudad L i -
fieal, compro. Éacribid: Mft» 
tiuel Péfee. fcnoomiend» 1, 
Madrid. 
D E M A N D A S 
IMPORTANTE ctw» del ramo 
de molinería y similares d^ 
BCTI peminal tt'cnjco compe-
tént-e pr.rft la venta y viaje 
en Eanafta. Ingenieros ó t¿e 
nicos en molinería do preío-
renci*. í^críbir detalles, ap-
titnda; y oxirjenoias É B^x 
Loe Tiroleses. Apartado 40-
M E D I C O necesita sodo po-
qnefio capitel para propagar 
tratamiento BerH ciemtlficio, 
probado, contra la tubérculo-
ais, deducido de nwra trnr.'i. 
DdwlM o informes: Soflor 
rVrnindrz (Mulero. Ccumn-
áa«te Lftt Mófenae, 3, entre-
«nelo. 
O P T I C A 
¿QUIERE SO V I S T A ? tiw 
cnstnles Punktal Zeisa. (.'«sa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21-
T R A S P A S O S 
SE TRASPASA bonita tien-
da, dos huecos, atk) céntrU 
<1i- Bazón: Pclayo, 8, pelu-
quería-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cnadrog 
prtydcwoe- Gn¡crías Ferreres-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
P I A N O S, primeras mar-
cas aiemanns, precios do r4-
briet Facihdades da pago. 
Fuencnml. 65. Htóen. 
LIQUIDACION. Piok» bara 
tísunae. J * * Italianos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 29-70-
E N S E Ñ A N Z A S 
GLASES partirularw Fínica, 
Cnfmim. BMMnltfiOi Baürtn: 
Qniawo Í)EBATE. A'cald-
0 P C S I C I 0 N E 5 BÍdUlM au-
j/liflíes Fiflcn-if-., Supremo-
Apnntfw- Editorial Campos-
'rincesa, l i . 
E S P E C I E í C O S 
FKICCIOM C E R E O <mi m 
mnti»mo articuhr J toda ciá-
is <J« 4*!<Tm. 
R I U S I A . CAraM rrtpidamea< 
I* «m Arw«n» Bubro- 1 p*-
». Vi«4urb. I . 
H U E S P E D E S 
P B N 6 I O I C A S T I L L O , pnim-
I W BM Ohtit. I (jrafr* Es-
Imt). CMMila ) i . « » . r 
bftfl» DMÍ» wmm pM»>M. 
V A R I O S 
C I N E M A TO & R A F O, 
selección Mari- Películas es 
cogidas a base d© arte y rao 
ralidad. Dffpóeito: Bodrígne» 
San Pedro, 67. Madrid. 
CONSULTA de enfermedndos 
do estómago, hígado, intesti. 
nne. Carretas, 27; de provin-
cia* por carta. 
PARA ¡vmor anuncios on E L 
D8DATE, dirijan»© Fuenca-
rrsl. T7, entireurlo. 
PARA IMAGENES V A L -
T A K E 8 . rooomondamc» a Vi-
fntf Tena, e«culU>r. Vnlon-
rta. Teléfono interurbano .lia 
E S M A L T E S f6Mgrifleft| 
fwiladwos retratos wmalto, 
tnTnejnrsblw)- .Prlnees», 10. 
VrtLISFONüS DB 
E L D E B A T ® 
ACminiitraoióa MMMI W M 
C o ñ a C*1 
itMMMi t M M 
« C S T í E COÑAC PROCEIDB: OE: 
LA DESTILACION DÉ! VIN03 
ESCOGIDOS DE UA MANCHA 
Hacia la final del campeonato de España 
* A T H L E T Í C C L U B , d e B i i b a o . . . 3 
R e a l M a d r i d F . C 1 
F . C B A R C E L O N A 2 
« R e a l S p o r t i n g , d e G i j ó n 0 
-•• 
E n ninpím año se ha presentado d JA línea delantera, sin cohesión, como 
campeonato ucctonai con la mayor si le faltara eJ eje central, pues Der-
^ormalidad \ si en la primero vucLla nabeu estuvo bastante mediano. Mu-
no se registró la menor sorpresa, no ñagorri y Vaiderrama jugaron como 
parece presentarse tampoco en esla asustados, pareciendo que estaban im-
eegunda eliminatoria. De los cuatro presionados de su presentación en 
rvsiíttados—hicluimos a los del Gm- j un campo del historial do San Ma-
po J3—, lo que más üaina la atención : mós. Fólix Pérez, como í;iempre, con 
es el empate de Santander, puesto ¡ un dominio grande do pelotón y muy 
que todos los aficionadas estaban en 
una victoria del Tarrasa con relati-
va facilidad. De todos modos, es de 
esperar que en su terreno juegue más 
y se califique para oponerse contra 
el Ofiasuna pamplonés, cuyo papel su-
be por dicho evipeate. 
Tale la pena destacar la a<:tucción 
de madrileños y gijoneses en tenevo 
contrario. Ciertamente, el Athletio 
bilbaíno no se presentó integro; pero 
ei triunfo aplastante de la misma for-
mación contra el Celta una semana 
antes hacia pensar en un margen pa-
recido. 3—1 en San Mames supone 
un triunfo moral, máxime si hemoi 
de, recordar que faltó al equipo ma-
drileño la valiosa intervención de dos 
rápido en sus escapadas. Del Cf.mpo 
terminó el partido tan limpito como 
entró al campo, eso que el terreno 
era poco menos que un estero, como 
dicAn "K>Í ainencativ^s. 
E l árbitro, señor Cruella, desastro-
so ; pocas veces hemos visto un ar-
bitraje tan malo. F i segundo goal at-
lót'uo fué un offside clarísimo, y lo 
dejó pasar. Hay que hacer un ealuer-
7o para no creer que intencionada-
mente. 
E l público correctísimo con los fo-
rastoiQsj a quieuris >5n)audió frenié-
tieara^írte. Al árbitro lo pit5 con mu-
chí^im^ razón. 
F.ouinos : 
A. T.—Yid-íl. t Rousee—t Aceéo, 
do sus buenos elementos: Monjardin »/ + Sabir*—LR'-razo—•Jjesrarreta, Canto-
Mcr.gotti. Lo mismo podemos decir del 
Sporting, que estuvo a cero en el 
primer tiempo, y que después se mos-
tró muy parcial el público—según 
nos refiere el corresponsal—, y Mea-
na, el alma del equipo, estuvo lesio-
nado, marcándose entonces en su au-
sencia el segundo tanto. 
Con estos detalles, el próximo en-, %-p' Q ^ 
cuentro en el Molinón anarece más] m i . T J 7 . i (Allanta. auaoso que el gxie ss vcnti'ara en T>.-I CI /• 
Madrid. Existe hi única ventaja del 
que da primero. 
Del Acero, ni una palabra; tiene 
que actuar dos veces muy mal para 
que se le arrebate el puesto de fina-
lista. 
B I L B A O , 7. 
* A T H L E T I O C L U B , de 
Bilbao, campeón de Es-
paüa w 3 tantos. 
(Larracoechea, 2 ; Laca) 
Real Madrid F . C 1 _ 
(Bemabeu) 
Caminábamos hacia el campo de 
San Mamés, y durante el trayecto sü-
Jo oc'amos una frase: «.El "Alhletic 
gaioará jior una buena diferencia.?• 
Después, ya en nuestro sitio, los que 
me rodeaban repetían con ligeras va-
riantes la 
lia—+ Laca—Larracoechea—+ Carme 
lo—Alonso. 
TJ. }t. I7 ^.- -W^rUr.oz. Qnwnda— 
Fr.cobai, Ikle j ías—Contreras—Barrero, 
Mvñagorri — Valderrama — Berna-
beu — Fólix Pérez — + Del Campo. 
• * » 
BARCELONA. 7. 
APCFLONA 2 tantos. 
J>J Candía.') 
B̂ "»' Rnovfin^. d-> íriión... O — 
Fn la farde de pver en ^ campo 
de Las Cort? pe jugó el partido anun-
ciado entre los campeones de Astu-
ria«; y de Catalufía. 
E l tiempo, esnléndido. Se agotaron 
todas las localidades. 
Los ennípos se alinearon de la si-
gir^ntc formo ; 
F . C. B,—Prscnal. Planas—Surro-
ca, Tprmlbn—+ Sancb^—Candla. + Fie-
ra—+ Ramitier—^fartí—+ Alcántara— 
Snrnb^rba. 




E l partido comenzó muy nivelado ¡ 
no se advJrHó un dominio decisivo da 
nlncuna do las dos partes, v los as-
i turinnos jncraron con gran entusiasmo, 
No tardó el empate, de un comer 
hábilmente lanzado y rematado. Y 
en seguida el tanto de ventaja hecho 
W en tic amonte, con la misma jugada, 
interviniendo los mismos jugadores, 
tx» saques de esquina los tiró el me-
dio centro, lo cual significa sencilla-
mente que es un especiali^La. 
E n el segundo tiempo resulta mar, 
flojo. Igualan los madrileños por des-
oolocación de las defensas, quienes, 
ante el empuje de los suyos, se ade-
lantaron demasiado. 
Por un penalty el Acero toma nue-
va ventaja. • 
Nu0v»a igualada:, ipero, gre<;Las a 
un offiside. E l tanteo de 3—3 mejo-
ra el desarrollo del juego durante el 
último cuarto de hora. Se patentiza 
entonces la í-uperioridod de los norte-
ños, que se apuntan otros dos tantos, 
introducidor, a cual mejor. 
Los mejores, el medio centro y r. 
extremo derecha del Acero. Ticm 
buen conjunto y claramente ji e^iri 
muchísimo mári que el año pasado. 
Bien la defensa rerroviarin. 
Arbitro: ŝ &or MilWgo '.Levante'). 
Equipos: 
A. C. í1.—Santos. Abait;'a---V." 
la, Bedoya—GO^PM'-Ii-.-CcVro. T.rb"»-
ca—San Griütvj'b i'—Quirós—Te/ f¡l.>— 
Jusnito. 
A. D. F.—Arrr.c^o. Vidaller—G1-
nés, Juan Antón;o—l-Vderico S:>*?— 
Ruis:. G are í ÍI - - í í'J ve ra— J c rom o— C -
tro—Blc.sco. 
« F o o í b a l U A s s o c i i t i o n 
E n el concurso de «footbaIl>, que BO 
celebrará en París de! 'J.5 de mayo al 




















' F o o t b r l l » R u í f b y 
l.a Comisión ha doedido que los 
I "onenr̂ o? de ^nififby» ee celebrarán 
¡KS días 4. 11 y 1S de mayo próximo, 
j I.̂ > distintos encuentros serán los si. 
j Día 4.—Rumania contra Francia. 
Día 11.—Estados Unidos contra R u -
I ti-.^nia. 
Día 18.—Estados Unidos contra 
I Francia. 
( 
C O N T R A S T E S 
E n España, cuando alguien ocupa 
un cargo importante en «foottr.1!», no 
suelo preoouparso do su aptitud; dl-
ríase que este «sport» hace olvidar la 
noción de la realidad. Y no abandona 
BU puesto, convencido de que todo el 
que vená* lo ha de hacer peor. 
En otras partes onecen habas; pero 
Preselección olímpica. — Nuevos 
«records» españoles 
SANTANDER, 7. 
* Eclipse F . C O tantos 
Tarrasa F . C O — 
Partido reñidísimo de prím dureza 
Dominaron lr,s catalanes en el pr1 
misma ommon. Pero, co-¡ distin<,n,-¿ndose la ]rDea ^ 
mo ^ « r ^ e n c e ocurre en estos ca-j ^ ^ ^ ^ ^ M infafcig8bIe y 
eos, transcuma el pamdo y ni ínvo- {orm;dfib]et c 7 
rito indiscutib e no acertaba a des- Ln ^ de d6iantero;, no conir¡bu. 
bacer ol empate a cero. Lo* nnmcio- v€ Pon ^ u ft ^ ^tunción de los 
sos espectacores comenzaron a m , . ! ^ ^ por fftHfl de tecnicismo, todo 
Bar-
minó el pnmer uempo Bubaisáei>do| ^ a t a d a s voces unas admira-
el cejo en el bateador, y k.pgo. el! hlc3 ixipn^ ^ oombinaciáo, que no 
Ilefran a perforar la puerta, porque 
. , 1 ^ ^ ^ v ^ u, i medios por falta de tecnicismo, 
quietarse y entre ^ pesimsr.as ^ lo ^¿trário ê lo auc pasa en el 
traslucía lanuda en el tnumo. .1 ei- j rf,]oriat en ioiiie los delantero. 
P A R I S , 6.—La noticia de que Es-
paña participará también en las prue-
bas csiclistas ha sido muy bien reci-
bida, los atletas itaKanos que toma, 
rán parte en los Juocos Olímpáoos 
mer tiempo. No se marcó nin^.n i86 a^jarán en una villa de Newilly. 
tanto por falta de tiro de BmOM H - ca í*z . P * » . 1 ? 1 í>lazas- C o ™ « t o 
neM delanteras. P8™ l« delegación 
italiana, han alquilado otros 50 dor-
partido, con solo dos luntos, y ^ no 
de ellos de un indudable «oííside», 
de diíerencia a favor del equipo, m-
yo triunfo se eslimaba co'.uo íu'.'i;'. 
simo, hasta ol extremo de que se rea-
lizaron numerosas apuestas ton cin-
co tantos de diferencia. (;A qué se 
debió la equivocación de los que gus-
tan de hacer cábalas consideradas po-
co menos que infalibltus? ¿Al fracaso 
del ataque bilbaíno? ¿Quizá a la bri-
llante actuación de la defensa madri-
leña? 
Nuestra obligación de críticos nos 
obliga a responder. A juicio nuestro, 
la razón hay quo buscarla en un or-
del psicológico. Los jugadores atlé-
ticos salieron confiadísimos en el 
triunfo, y no consideraban preciso 
emplearse a fondo. Luego, una actúa-
rión acertada de la defensa, princi-
palmente del portero realista, comen-
zó a demostrar al equipo campeón 
que on la confianza está el peligro, 
y el desconcierto hizo presa del ataque 
bilbaíno. Este era el mismo que ei 
opuesto el domingo anterior al Celta, 
pero si entonces desarrolló un juego 
práctico, acomodado a las circunstan-
cias, en esta senifinal se mostró des-
artácualdo, (falto de icn tais i asmo. Y 
como individualidades, ninguno do los 
cinco atacantes estuco afortunado; 
"tan sólo Carmelo, que salió a jugar 
con una distensión, tuvo momentos, 
pocos, de verdadero internacional. La-
ca sigua tardo y sin el debido con-
trol del pelotón. ^Larracoechea se li-
mitó a hacer un juego de entradas 
sucias y violentas, sin resultado prác-
tico alguno. Los dos exteriores, en 
extremo indiferentes, siendo el peor 
Cantolla. L a verdadera pujanza del 
equipo campeón residió en 1» línea 
media. Esta sf que juega como de 
verdaderos campeones. ¡Qué dominio 
de nervios, qué serenidad pasmosa 
tienen los tres! Puestos a optar, no 
sabríamos con quiéíi .quedamos, si 
con Larraza, p. Legarreta, o Sabi-
no. Ellos dieron el triunfo, una vez 
más, al Athlotic, acudiendo a la de-
fensa on los momentos de peligro, y 
empujando a los delanteros para obli-
garles a marcar los tantos. Los hochs 
tuvieron de todo, aunque, en general, 
actuaron seguros, especialmente Rous-
ee. Acedo, queriendo lucirse demasia-
do no estuvo a la altura que acoe-
tumbra. Vidal apenas trabajó, y en 
lo que hizo tuvo bueno y malo, Sigus 
sin entusiasmamos este jugador, al 
quo 'Consideramos lo más flojo del 
equipo. , i j r 
Los madrileños jugaron a la defen-
siva con arranqnes ocasionales, que 
no fueron del todo peligrosos. 1 Po-
mo jugaron a la defensiva, lo mejor 
del equipo fué la defensa. Martuiea 
ha conquistado aquí un gran cartel; 
eu aotuación fué estupenda, y asi se 
lo demostró el público, aplaudícr.dolo 
a rabiar. Muchas de sus parcelas en 
oete partido hubieran sido consioera-
das óomo consecuencia do una suerte 
¿tt precedente, do no haberlas repe-
tido ya en otros encuentros celebrados 
on San Mamés. Quesada y Esoobal 
estuvieron itícansables y seguros, W-
^cialmcflite ol pequeño Quesada. Un 
fallo do uno de los defensas cortesa, 
nos dió origen al primer egoa.» at-
1¿tjoo; pero sería injusto culpara 
de la (ierrota, pnoa on el reslo do 
CTI aotuación M mostró mny acor-
tado. De la línea de medioa se des-
tacó M«jínfi, rj»e hb'o un bucnWtho 
partido. MOOgWá. bien. Bo-rro.-o. nml 
d pifocipio. enmcndÁrdoeo luegfc 
O t r o s p a t d o s 
ALCOY. 7. 
ALCODTAM F . C.-Regimiento 
de Mallorca 8—0 
* * • 
A L I C A N T E , 7. 
C L U B D E KATACIOX. de Ali-
cante (Piomonr.uelo, 2; Fer-
nández, Ortiz^-Peal Club De-
portivo, de Aguilas 4—O 
* * 
A L M E R I A . 7. 
Arenas F . C.-Júpiter F . C 2—2 
« * « 
CARTAGENA. 7. 
CARTAGENA F . C.-Real So. 
oiedad Gimnástica Española. 4—O 
mitones en otra villa en Colombes. 
SEGUNDA JORNADA 
ZARAGOZA, 4.— E l resultado de 
las pruebas del domingo es el si-
la aptitud es lo primordial, y el e!o-¡ guíente : 
Éfido «se examina a sí mismo». A la ¡ Salto de longitud. — 1, A R T I A C H 
menor duda, procura subsanar la equl- ¡ (Vizcaya), 6.815 metros. Ha batido 
rocaoión de quienes le elidieron. Y i el «record» de España, 
abandona el puesto, consolentemente, ( 2. Coronado (Castilla), 
oonvencido do que cualquiera que venga 1 10.000 metros maroha atlética.—1, 
lo ha de desempeñar mejor. | M E L E N D B Z (Cataluña), calnco mi-
« • -w i ñutos cinco segundos, y 2, Soler 
En todas partes, los exentos de una (Cataluña). TTr7.-o 
olímlnatcrla do campeonato no juegan1 Lanzamiento del disco—1, LIZAIt-
en la «primera» vuelta. Es de sentido! ZA (Ouipúícoa). 39,25 metros (anu-
coraún. 'ac'a ^ m!irca Vor salirg<3 del circulo). 
E n España, en la «segunda» vuelta i y ? ' F w * ? ÍCas,ti11^- ^ , ,L 
os cuando no juegan. No sabemos por metros.-l , J I A T E U (Catalji, 
. i ña), cincuenta y cinco segundos dos 
Bueno es aolawr que esto ocurre tos, y 2, W ^ W ^ ' A r T , 
únicamente en el sano del «fcotball». J .R> metroe ( v a l l a s ) - l , ARTIACH 
# ^ # (Vizx-aya), diez y siete segundos dos 
, 4kMMn I quintos, v 2, Peña (Vizcaya). 
Se dice quo para decora;' el domicilio ¡ Arüach- ha ¡ j a l a d o en su marca el 
del Oofegó Nacional Arbitres se) record, de Fjrraña. 
han gastado 87 pesetas y 30 céntimos. 4 goo metroSt _ . pons {C&t¡ílurjBr) i 
Ai propio tiempo se tílco qi:e para ei. + M¡ (Cataluña) cuatro minutos 
¡ arreglo del local tío a Rea! Federación ^ { k ^ KClglmdoS) 3, Abad 
Española de Footbail se han «enterra- (YÍ7f,aya) J 
dó» 16.000 pesetas. 100 metros (final) B E C E R R I L 
SI c! entierro es veraad, nos exp - fCaí;l,illn) 0DCC segundos un quinto, 
damos ya eo parte el que muchos a l - v 2 Mendiz;lbaI (Guipúzcoa), once 
donados llamen al nuevo dcmlcllío tío 1 ^ g ^ o g dos qnintoR. 
la Federación Nacional la «tumba de | cr.rrcra de medio marathón (21 fcl 
Tutanfehamen. lómstros).—1, CARRERAS (Aragón) 
una hora quince minutos cuarenta se-
gundos, v 2, Fernández (Castilla). 
200 metros (Anal).—1, B E C E R R I I 
(Caábilla) , veinticuatro segundos un 
quinto, y 2, Pagaza (Vizcaya). 
Lanzamiento do la barra vasca.—LI 
ZARZA (Guipúzcoa) , 82 metros. 
Lan/hmlento de la barra aragonés-.. 
1, BARON (Aragón). 16,30 metros, y 
2, Estragers (Aragón). 
Triplo saíto.—1, YERMO (Vizca-
ya) , 13.48 metros, y 2, Barrena (Ca^ 
tilla). «Record» de España. 
10.000 metros 1, DIEGÜEZ íCa-
taluña)', treinta y tres minutos doce 
segundos. 
dos quintos, y 2. Palan (Cataluña). 
«Record» de España. 
SWto con pértiga.—1, BARRENA 
(Castilla), 3,18 metros, y 2, Vftldés 
(Aragón). 
Lizarzs, de Guipúzcoa, intentó a1 
final de las pruebas batir el «record-,; 
de España de lanzamiento do disco, 
sin conseguirlo. 
La, Real Sociedad de Fomento de 
las Razas Caninas celebrará, como 
todos los años, su Exposición duran-
te el mes de mayo. 
Se han abierto ya las inscripciones, 
cuya clausura está fijada el día 20 
del presente mes. 
ESPAÑA A N T E L O S J U E G O S OLIMPICOS 
C A S T E L L O N , 7. 
DEPORTIVO, de Castellón -
Gimnástico, de Tarragona... 2—1 
Amadeo v los defensas están muy 
oportuno? y trabajadores. 
Sancho, activo como siempre, pero 
no muy afortunado. 
Transcurre el tiempo, sin que nin-
gnnr» de los eoninos se anote ningún 
cgOftfc* y al final primer tiempo 
se define mÁs ol dopúnfo del Barce-
lona, sin que se concrete en tantos. 
E l primer tiempo termina con el 
emnate a cero. 
E n la segunda parte la lacha, desde 
sus comienzos adquiere caracteres de 
violencia, n lo qufi contribuve en par- i 
te el excesivo entusiasmo del público, 
parciel en la apreciación de las ju-
gadas. 
Menudagn las carpas, poco lim-
pias, y aun las zancadillas y Ia6 aco-
metidas irregulares. 
E l balón no sale del campo del 
Sporting. A los diez minntos de co-
menzar esta segunda parte. Alcánta-
ra censiprno marcar el primer tanto. 
Poco después, a consecuencia de nn 
encontronazo con Torralba, Meana 
tiene que retirarse lesionado. 
Hay unos instantes de desfalleci-
miento entre los asturianos, contra los 
que se pitan dos «oomcrsT». E n el se-
gundo, Amadeo no logra despejarlo 
suficientemente, sino que entrega el 
balón a Carulla. que de un remate de 
cabeza consigno el segundo tanto para 
su equipo. 
L a reaparición de Meana en el 
campo hace reaccionar a so equipo, 
que en algunas arrancadas consigue 
llegar ante la puerta del Barcelona. 
Se castigan dos manos de Sutroca, y 
fallan los tiros. 
E l último período del partido se 
caracteriza por la obstinada y en-
carnizada resistencia de los 'del Spor-
ting, a pesar de su fatiga. 
E l partido acaba sin otras noveda-
des y con el triunfo dol campeón ca-
taltin. 
E l partido no ha constituido uno 
de los más felices éxitos del Barce-
lona, quo si bien ha dominado ven-
tajosamente, logró quebrantar ?a lí-
nea do resistencia de los asturianos, 
a pesar do que el balón estuvo du-
rante gran tiempo dei juego en terre-
no del adversario. 
So distinguieron de los del Barce-
lona Alcántara, Piora y Samitier. E l 
portero merece también elogios. 
De los asturianos, Meana, que tra-
bajó denodada y afortunadamente toda 
la tarde; Corsino y Bango. 
E L C H E , 7. 
E L C H E F . C.-Club de Nata, 
oión de Alicante (reserva)... 3—2 
« » « 
GERONA, 7. 
C. D. EUROPA, de Barcelo-
na (Cros, Celia)-U. D. Gero. 
na (Poc) L 4—1 
» » w 
GIJON, 7. 
E l partido de promoción entre el 
Club Fortuna y el Unión Deportivo 
Racing se suspendió por la lluvia. 
u t * 
GRANADA, 7. 
R E A L ESPASA-TiVo Nacional, 
de Cádiz 5—0 
» * » 
H U E L V A , 7. 
S E V I L L A F . C.-Club Recrea, 
tívo, de Huelva 5—! 
H U E S C A . 7. 
HUESCA F . C.-R. S. A. Sta-
dium, de Zaragoza (reserva). 6—1 
* « •« 
L E R I D A . 7. 
J U V E N T U D REPUBLICANA-
Lérida F . C 1—0 
* • * 
MALAGA, 7. 
BALOMPEDICA LINENS(E-
Málaga F . C 3—0 
* * * 
MURCIA, 7. 
Murcia F . C.-Baee naval de 
Cartagena 1—1 
Los cartageneros fueron reforzados 
por el internacional Zamora. 
« * • 
SALAMANCA. 7. 
UNION DEPORTIVA ESPA-
ÑOLA, ce - paltimanca-Alma-
cenes Rodríguez 4—0 
TOLOSA. 7. * * * 
C. D. ESPERANZA-* Tolosa 
F . C 2—1 
» • * 
T E C L A , 7. 
C. D. Yeclano-tAlmansa F , C. 0—0 
E n « f o o t b a i l » , ¿ s e r á t a n f i e r o e l l e ó n . . . ? 
» * * 
A petición de la Federación Ara-
gonesa, se ha determinado que el se-
gundo partido de selección interre-
gional Cantabria-Aragón se celebre el 
día 20 del presente mes. 
• * » 
Próximos partidos en Madrid: 
Días 19 y 21 de abril—Selección 
Días 1 y 2 de mayo.—Selección 
Athletic-Racang contra Club Deporti-
co Europa, de Barcelona. 
Días 11 y 15 de mayo.—Selección 
Athletic-Racing contra selección Uru-
guaya. 
Los defensas estuvieron seguros y Athletic-Racing contra Real Club De-
oportnnoe. E l portero !tÍ8p algunas ju» portivo, de Barcelona, 
gadas muy notables. 
C a m p e o n a t o d e l g r u p o B 
ACERO F . C 5 tantos. 
(San Cristóbal, 3; Qui, 
ros; Gogcnuri, penalty) 
Agrupación Deportiva Éo-
ároviaria 3 — 
(Joroiao) 
Por tratanso de la prueba más im-
portante de la tardo en Madrid, se 
llenó el Racing. 
Desde la iniciación del juego, los 
vizcaínos nos causaron exceionte im-
prosión, imponiendo su táctica. Pero 
uo quita ]>aia que los ferroviarios sean 
los que estrenan el marcador por 
euÜpa flcl "medio ixquierda quo, on 
voz de echar el balón hacia atrás pa-
ra que lo despejen fácilmente les de-
fensas, confia en PUS propios medios, 
L a p r u e b a P a r l s - R o u b a i x 
ROUBAIX, 7 — E n la vigésimo, 
quinta carrera ciclista París-Ronoaix 
ha llegado en primer lugar el le.'ga 
J . Van Hevel. 
En esta prueba, una do las más im 
portantes de hoy día, participaban 267 
corredores, la mayor parte de catego-
ría, y entre los italianos estaba el 
campeón Girardengo. 
* * * 
BARCELONA, 7.—So ha celebir.do 
una importante prueba ciclista para 
preparar a los que han de actuar en 
la Sexta Vuelta a Cataluña. 
Detalles: 
1, PEDRO BANT. Tiempo, cuatro 
horas veinte minutes. 
2, Jaime Hierro, cuatro horas vein. 
tidós minutos. 
3, Arturo Casas, cuatro horas vein-
ticuatro minutos. 
4, Gabriel Cruz; 5. Jaime Contí : 
6, Miguel Garriga; 7, Antonio G i l : 
8. José Bosque: 9 Juan Fargas, y 
10. José Sergales. 
Recorrido: 125 kilómetros. 
» » w 
BILBAO, 7.—La carrera ciclista 
de neófitos dió el resultado siguiente : 
1, C E S A R E O C A R G L I , del Guer-
nika Club, tardando una hora cinco 
minutos treinta y dos segundos dos 
quintos. 
2, Ramón Churruca. 
3, Juan Líbano. 
Recorrido: 35 kilómetros. 
P r e p a r a t i v o s p a r a fes J u e g o s 
O l í m p i c o s 
Las pruebas eliminatorias para for-
mar el equipo do la Federación Cen-
tral de Esgrima que ha áh ir a Bar-
celona, donde, con los de las demás 
Federaciones, se hará la selección del 
equipo español que nos ha de repre-
sentar en los Juegos Olimoicos de 
París, tendrán lugar los días 10, 11 y 
12 del presente mes. 
Ijas pruebas de florete se efectua-
rán en la sala de armas del Casino de 
Mfdrid el día primero. 
Las de espada y sable tendrán lu-
gar al aire libre, M el tiempo lo permi-
te, en los días siguientes, en la finca 
L a Cabana, situada a la entrada de 
Chamartín, frente a la parada del 
tranvía. Caso de mal tiempo, se efec-
tuarán en la sala del Casino de Ma-
drid. 
Las inscripciones se cerrarán defi-
nitivamente hoy día 8, 
Teniendo que nombrarse próxima-
mente la Junta directiva de la sección 
de deportes y turismo, se ruega a los 
socios del Centro de Hijos de Ma-
drid y a los alumnos de su Casa do 
Estudios que desean inscribirse en 
dicha sección, lo hagan lo antes po-
sible, con el fin de que los cargos de 
su Directiva puedan recaer entro los 
más competentes y entusiastas aficio-
nados a los deportes 
l i n BaDrtei Mn s s a z o 
(De la R. F. ( . F.) 
Más que por ningún hecho fut-
bolístico sensacional, la recienij j 
inscripción de Espeña en el coa, 
curso de fútbol de los Juegos Olínj, 
picos do París; el inesperado nom. 
bramiento de delegados soloowon». 
dores; el acuerdo de cplasar el 
onato nacional y la anula-
ción inmediata do la citada dispo-
posición; la perspectiva de loe par. 
tidos llamados de antesoleoción, 
preselección, selección, ultraseleo. 
ción, preparación, exhibición, eto., 
hacen que so destaque do entre las 
ij figuras de la somana, la del preei-
l! dente do la Real Federación Espa 
il ñola de Fútbol, que al propio tíem-
¡I po es uno de los miembros de se-
,1 lección. 
E n el Frontón del Retiro se cele-
braron el domingo las primeras elimi-
natorias del campeonato organizado 
por la Federación Castellana de Athle- 'sensación.» 
tierno y el Athletrc Club de Madrid. 
Verificados dos partidos solamente, 
el segundo, aunque con mucha supe-
rioridad de los vencedores, fué muy 
interesante por el saque de los zague-
ros. 
He aquí los resultados: 
E n E l Siglo, do Montevideo, lee-
rnos una curiosa apreciación respecto 
al «íootrnall» uruguayo, que, en vista 
do ia próxima visita a España de eu 
fión nacional, nos parece de in-
(ferés darla a conocer. 
Dice aeí: 
«El señor Casto Martínez LaTsax-
da, enviado especial de la Asociación 
Uruguaya, que se encuentra actual-
¡nonio en España firmando los con-
tratos relacionados con la próxima n | 
ra do nuestros •ríootballers», ha r a f l 
gido impresionos Uit-cmeuto halagüe-
ñas. 
E l grato viajero vió jugar a los 
mejores equipos de IBurct-lona y Ma-
drid, adquiriendo e! CONTENCIMUÍNTO 
ABSOLÜTO de que cuando los camisa» 
celestes entren a tallar de firme, r e a | H 
tara ente, se viene TODA LA ESTANX^H 
AL SUELO. Opina que ni en bríos, ni 
en técnica, ni en eficacia, los campeo-
nes de aquellas regiones pueden o a H 
petir-con los uniguayos; y que cuan-
do Scarono o Zibechí o Ghierra o 
cualquiera de sus compañeros hagan 
su verdadero juego, van a producir 
* « » 
N. de la R.—¿Pora qué lers comen-
tarios? Esperemos los acontecimientos 
puesto que el Desiderade, a bordo del 
cual han venido los jugadores urugua-
yos, debe haber anclado ya en Vigo. 
Los dias 10 y 13 del vresenie mes 
Primer partidoa pala—sacando del jugarán contra el Club Celta, el 20 y 
nuevo y meaio— ROMUALDO MADA. 
RIAGA Y JOSE MARIA AJÜRTiA 
(rojos) vencieron a Antonio y Juan 
Bustos por 50—43. 
Segundo partido a pala—sacando del 
nueve v medio—JARME G U T I E R R E Z 
Y ALVARO V I D A L (azules) vencie-
ron a Ferntando Torres y Elósegui, (ro-
jos) por 50—32. 
A n t e s d e a p r e n d e r a r e -
m a r , e s p r e c i s o s a b e r 
n a d a r 
21 rn San Mamés contra el ^Ufiíeítc, 
y aparte ya damos la noticia de que 
jugarán en el Stadium Metropolitano. 
8 
• E l famoso nadador Johnny "Weiss-
mul'.pr ho establecido un nuevo «re-
cord» mundial, mejorando el tiempo 
que había conseguido el año 1922 en 
Honolulú. Cubrió las 220 vardas en 
He , mfnútoa catorce segundos cuatro 
quintos. 
P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z , G r a n V í a , 4 
ia wegos O l í m p i c o s 
E L D E B A T E , en su deseo de fe-
mentar la vida deportiva, organiza 
un gran concuriso con ocasión de 
los probamos Juegos Olímpicos de 
París . 
Los ALMACENEIS R O D R I G U E Z 
(Gran Vía, 4) ofrecen la importante 
suma de M I L P E S E T A S como pre-
mio al vencedor. 
E l concurso sólo consta de la si-
guíente pregunta: 
« d e K t t f c i i A t o d 
PARIS, 7.—Ayer se renfioó IA re-
apertura del hipódromo de Long-
champs. E l premio de Sablón.;, reser-
vado a los veteranos, fue ganado por 
«Massine», de M. Heony Temynek, 
montado por Sharpo, venciendo a 
«Saint-Hubert II», «Sir Gfldlahad», 
«Guerooeur» y «Niceas». L a distancia 
lo que da l^gar » q"? centro perico- eran 2.000 metros y el premio 75.000 
lamente el extremo derocha. francos. 
C a m p e o n a t o e s p a ñ o l d e 
p e s o m o s c a 
Después de laboriosas negociaciones 
se ha podido conseguir que el cam-
peón de España, Antonio Ruiz, haga 
en Madrid uno de los combates que 
tenía que celebrar ea París contra 
Coulau. 
E n la misma vedada, que tendrá 
lugar el próximo viernes, a las diez 
de la noche, se celebrará el Campeo-
nato de España do peso mosca entre 
Gocíález, el actual campeón y Fe-
rrand. 
• • « 
1A Federación Pugiiística Española, 
en vista de la petición hecha por el 
púgil Thoraas Thomas por conducto 
de la Federación Catalana, reclaman-
do el titulo de campeón de España de 
peso medio, ha acordado abrir una 
inscripción, que se clausurará oí día 
15 del presente mes, para disputare? 
dicho título. 
« * * 
BUENOS A I R E S , 7 . — E n e l 
«match» celebrádo ayer Firpo venció 
por «knock out> en el primer asalto 
a su contrincante AJreich. 
¿ Q U E S U E R T E L E E S P E R A A L E Q U I P O E S P A Ñ O L D E 
Las inscripciones pueden hacerlas | ^ ^ I B A L L E N L O S J U E 6 0 S O L I M P I C O S D E P A R I S ? 
todos los días laborables, ¿e cuatro • • 
L o s b o l e t i n e s s e p u b l i c a r á n e n E L D E B A T E t o d o s lo s 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e s d e el m i é r c o l e s 1 2 d e 
m a r z o h a s t a el m i é r c o l e s 7 d e m a y o 
C O N D I C I O N E S : 
Primera. Todas laa respuestas han de ha-
cerse predsamento en los boletinos que se 
pablicarún en E L D E B A T E -
Segunda. Se escribirá do un modo per-
perfectamente legible, y no ae debe incluir 
de la tarde a once da la noche, en la 
secretaría del Centro, y de seis a 
ocho, en la Casa de Estudios (San 
Marcos, 3). 
« * » 
Como todos los años, la Real So-
ciedad Peñalara prepara su Exposi-
ción de fotografías de montaña. Las 
obras deberán remitirse hasta el día 
20 del presente mes al domicilio so-
cial. Barco, 15, primero. L a Exposi-
ción se abrirá al publico en el nuevo 
local del Ateneo de Madrid (Santa 
Catalina, 12) el día 1 de mayo. 
JA Agrupación Excursionista Helios 
celebró su interesante carrera sobre 
cinco kilómetros, obteniéndose la si' 
guíente clasificación: 
1, MANUEL AMAT. Tiempo, diez 
y siete minutos treinta segundos un 
quinto. 
2, Luis Seijas, diez y siete minu-
tos treinta y cinco segundos doa 
quinlos. 
8, Fólix Amblona, diez y siete mi-
nutos cuarenta y dos segundos. 
4, Emilio González; 5, Santero Va-
lero; 6, Daniel Escudero; 7, Ricar-
nmguna carrespondencia en el «Are de en-
vío-
Tercer». Cualquier aficionado puede irmi-
tirnos cuantos boletines desee-
Cuarte. No se admitirá ningún boletín 
qoe se reciba despuéa del domingo 11 de 
mayo próximo, odvirtiendo que no aeumi-
moe ninguna responaabilidad por retraso o 
extravío. 
Quinta Los boletíoes M enviarán con 
eeta dirección: 
CONCURSO DE FOOTBS.LL, D E B R T E 
CWcgiata, T—Apartado «8. 
Sexta- E l lunes día 12 do mayo N em 
paquetarin todos los bolotine» rodbidoe v 
dc«do ese ¿la, con precintos de uno de ¡os 
eonsejeroa de los ALMACENES Tlnnvn 
GUKZ (Gran V^. 4) de lul r e p J ^ 
de la Ecdenunon Nacional de Footbail y 
del redactor deporto de E L D E B A T E - d 
do del Amo; 8, Elias García; 0, Emi- paquete so expondrá en el escapnrato 
Uo Alvarez. y 10, José Vélcz. e U ALMACENLS IWDPJGüS 
B é p W E l pr8mi0 ALMACENES PO-
'KlGUüz («rán VIa. á), de M I L P l S f r 
J' 60 «>noederá al concureante que dé te 
«speesta exacta. Para olio so exigen d non-
010 0 non^re9 do l»s naciones » ™ o . 
'onoerá España, y, en c^o do BTX efcnm»-
a*; el nombro de la noción vencodort. 8« 
exigo adoml, el resultado . ( m W o de 
'auto de Espaiia como de BU contrmc»nt«> 
en el Qnico caso de que n le obmu» ea * 
Pnmera vuelta o primer partido. 
Para facilitar y dar mayores probabilida-
des de acierto a los eoncmwnt*», ae «atipo-
'a que nn partido empatado m conaiderari 
como tno jugado», Taliondo entoncea el re-
sultado del partido de doaerapate. 
Bi aciertan dos o más personae, basta Síox, 
el jircniio ee repartirá entre ellas. Pasando 
do esto número loe a/ortarwdon, el pranio a* 
sorteará. 
Octava- E l redactor deportivo <IB E L 
D E B A T E llama la alendón del buen sfieio> 
nado y concursante sobre el eistoma odop. 
tado pora k climintw-î n, exactamente igual 
al de la Copa de Inglaterra- Al propio 
tiempo rrenerda que ni prtnMT aurteo ee ba 
lijad/» {Hwra el, (Ua 1" da abril-
N. !? . - - ! ' ! escralinio se ¡unnnarA jnvn» 
j monto 
